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i 
PERIODICO O F I C I A L D E L APORTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
X)iario de la Marina. 
A l . D I A R I O DR LtA M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 23 de agosto. 
E l Ministro de Ultramar, Sr. Ro-
mero Robledo, ha pasado al Banco 
de E s p a ñ a una orden para que cada 
semana entregue dos mil lones de 
pesetas, procedentes de los fondos 
del emprés t i to de Cuba. E l Banco 
ha comenzado á hacer sus entregas 
con la cantidad que le corresponde 
á la presente semana. L a expresa-
da cantidad se e n v i a r á á la I s l a de 
Cuba, y con ella a t e n d e r á el Minis-
tro á las operaciones del canje de 
los billetes de banco de la e m i s i ó n 
de guerra. 
Se ha ultimado la operac ión de 
emprés t i to con el Banco de P a r í s , e l 
cual acepta p a g a r é s con el i n t e r é s 
del 5 por lOO, y medio de comi-
s ión . 
L a operac ión se hará á seis meses 
de la fecha. 
Nueva xcrlc, 23 de agosto. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado en este puerto el vapor ameri-
cano '"Yumurí." 
Nue va York, 23 de agosto. 
Aunque las huelgas de Buffalo pa-
rece que tienden á disolverse, díce-
se que anoche hubo un choque en-
tre las tropas y los huelguistas, en 
que resultaron cuatro muertos y un 
herido. 
Londres, 23 de agosto. 
E l E m i r ha pedido a l Grobierno de 
la India que evite la a g r e s i ó n de R u -
sia contra el Pamir. 
Londres, 23 de agosto. 
E n varios puntos de Europa h a n 
sido v í c t i m a s de ataques de insola-
c ión , muchos soldados, durante los 
ejercicios militares. 
E l calor y el c ó l e r a toman incre-
mento de una manera formidable en 
Alemania . 
L a ola de calor que recorre el T u r -
k e s t á n e s t á causando al l í grandes 
estragos. 
L a s tribus rebeldes de H a z a r a han 
vuelto á derrotar á las fuerzas del 
Emir . 
Nueva York, 23 de agosto. 
H a fallecido en Siracusa Mr. Char-
les Perkins , de quien se dijo h a b í a 
contraído matrimonio con María I s a -
bel, Condesa de G-urowski. 
Nueva Yorlc, 23 de agosto. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Buenos Aires , e l Sr . Pelle-
grini retiró la d i m i s i ó n que h a b í a 
presentado de su cargo, como Pres i -
dente de la Repúbl i ca . 
Londres, 23 de agosto. 
E l Sffuidiinl publica un despacho 
de Shanghai, en el que se dice qtie 
Rus ia ha notificado á Ghixia que no 
abriga la i n t e n c i ó n de ocupar el P a -
mir. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 23 de agosto. 
D e s m i é n t e s e l a noticia que han 
publicado algunos p e r i ó d i c o s de que 
haya dimitido s u cargo el Cónst i l 
de E s p a ñ a en el H a v r e á causa del 
có lera . 
Nuestro C ó n s u l en Burdeos niega 
que haya llegado un vapor condu-
ciendo personas atacadas del cólera. 
L o s ministeriales insisten en que 
el Sr. C á n o v a s del Castillo rectifica-
rá las declaraciones que le ha atri-
buido E l TÁberal; pero la rectifica-
c i ó n no ha llegado todavía . 
Nueva York, 23 de agosto. 
Mr. Charles Perk ins s o s t e n í a que 
su esposa era sobrina de la Reina 
Isabel . 
TELlíUKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yo r/c, a(/osto 22, dios 
' de la tarde. 
Orna» espaflolas* á$16.70. 
Ccuícnos, ííüil.82. 
I)e.<cueuto papol comercial, (JO dir., do 4 A 
por ciento. 
Cauibios sohre Londres, 00 d|v. (liaiiQneros), 
á$4.8üj. 
Idem sobre París, GO div. (Immiaoros), á 5 
IVaucos 183. 
Idem sobre Hambnrgo, GO div. (banqueros), 
Á m . 
üonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A HGJ, ex-cupfti. 
Contrífngas n. 10, pol. 06, & 3f. 
Regular & bnen retino, de 21 á 2 15Í16. 
Azrtcnr dí> miel, do 2i A 2|. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, C 10. 
E l mercado, ilrmc. 
Manteca (WIlcox), en tercerolas, & $7.{)0. 
Ifarimi patent Minnesota, $4.85. 
IjOtidrcH, atjosto 22. 
A/ficar de remolacha, & ltfiS¿. 
A/.ficarcoutrííuya, pol. !)G, á 14|0. 
Idem regular refino, á 18[. 
Consolidados, ílO? 3ilG, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento esjtaíioJ, JI (J.>, ex-In-
lerés. 
r a r i s , agosto 22, 
Kcnta, 3 por 100, & 100 francos 05 cts., ex-
intertís. 
C 0 T I 2 A C I 0 1 T E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f G á 7 p.g D., oro 
ESPAÑA < español, según pla-





203 "i 20} p.g P.. oro 
español, ú 00 d[v. 
62 á 71 P.g P Í oro 
español, a 3 d[v. 
•li á 5 p.g P., oro 
español, 60 dnr. 
< 9í á KH p.g P., oro 
f 1 
• Siii operacionca. 
español, íi 3 div 
^ I L Í ! ™ . . ^ . 1 ! ^ . 1 ! : ! 8 á i o i ' - s p -
AZÜCAHISS I'ÜROADOS. 
Blanco, Irenes de Dcrosdo y 
RQUeauz, lii^o íl regular... 
Idem, ídem. Idem, idem, bue-
no i superior 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior A regular, 
número 8 ¿9. (T. H.) 
Idem, bueno íl superior, nú-
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
nújnero 12 ( 11, idem 
Idem bueno, n1.' 15 íi H!, Id... 
Idem superior, nV 17 i 18, id. 
Idem floróte, n. 19 ú 20, id . . . ) 
CENTRIFUGAS DE OUAUArO. 
Polarización 91 á 90.—Sacos: De 0'7!t7 ú 0'828 de $ 
en oro por i r kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarizacidn 87 & 89.—Do 0'531 á 0'5G3 do $ en oro 
por ll . i kilogramos. 
AZÚCAR MASCAUADO. 
Común íí regular relino.—Polarización 87 ü 89.—De 
O'SSl íi 0'563 de $ en oro por l l i kilógramos. 
Señores Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bnnccs. , 
DK FBUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana. 23 de agosto do 1892.—El Sín-
dico Piosidunto luterluo, José iT} de Monlahdn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 do agosto do 1892. 
O R O ) Abriá al 260i por 100 y 
DEL V cierra de 2591 <l 2«0 
CUÑO ESPAÑOL. > l>or 100' 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 iuterós y 
uno de amortización 
anual 
Idem, Id. y - id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba Par á 1 pg P. 




micuto 38 á39 pgD. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 3 á 4 pg P. 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes .. 
do Regla. . 10 á 11 pg D. 
Banco Agrícola • 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas ú Sabanilla 7 & 8 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas íí 
Júcaro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cienfucgos íi 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 7 á 8 pg D. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cuibavión á 
Sancti-Spíritus 9 á 10 pg D. or 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 83 íl 81 pg D. oí 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 10 á 11 pg D. or 
Ferrocarril del Cobro i 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Cuantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 47 á 18 pg D. 
Sociedad .Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cieufuogos y 
Vilhiclar.i, l1} emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2,.L ídem al 
7 por 100 • 
Bonos hipotecarios de la 





8 á 9 pg P. oro 
Par á 1 pgP. oro 
P.gD 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid de 2594 lí 2(J0í por 
100 y cierra de 259f 
d 2«0 por 100. 
PLATA f Abrió. ̂  de 9Ci á 96*, 
NACIONAL (.Cerró. 5 de 96̂  á 96i. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 








Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Ajfrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenen de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarifin....... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñia de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaaa Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacaaes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
iiósito do la Habana 
Ooligaciones Hipotecarias de 
Cionfucgos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligacionos 










































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal, 
91 á 105 
agosto do 1893. 
m icio. 
Comandinicla General de Marina del Aposta-
dero de la Habana. 
SEClíETARÍA DE CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOSO, Contraliniran-
to de la Armada, Coraandanto General 
del Apostadero y Escuadra, ote. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
(ádéráj D. Joaquín Moreno Lorenzo, ho dis-
puesto que la visita general do presos suje-
tos :í la jurisdicción do Marina, que debo 
proceder á la üesla do Natividad de Nuestra 
Señora, tonga lugar el sábado tres de sep-
licmbro próximo, & las ocbo do la mañana, 
empozando por la Keal Cárcel do esta ciu-
dad y lorminando en las galeras del Arse-
nal.—Denso las órdenes oportunas á la Ma-
yoría Gcucral, íl las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
del Apostadoro y publíqueso en la Gaceta 
Ojicial y DiAitio DE LA MAKINA, para ge-
neral conocimiento. 
Habana, veinte do agosto de mil ocbo-
cientos noventa y dos.—Ignacio Gómez.— 
Joaquín Moreno.—Ante mí, Emilio Ferrcr. 
—Es copia.—El Secretario de causas, Emi-
lio Ferrcr. 
OOMANDAIfCIA GKNISÍlAIi DE MARINA DBL 
A l 'OSTADEKÜ D E LA HA UANA. 
NEGOCIADO J>K INSOIUI-CCIÓK MAUÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el i'iltimo correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te, de fecha 11 de Julio próximo pasado: 
"Ezomo. Sr,i—El Sr. Ministro do Estado con fe-
oba 1 del OoBrieme dUo á este Ministerio, lo siguiente: 
—Exorno. Sr.:—El Einb;iJ:idor de Francia en esta 
Corte me dice con fecha 29 del mes próximo pasado, 
lo que sigue:—Con referencia íi la carta que tuve la 
honra de dirigir d V. E. en 15 de junio último, me 
apresuro d infuniuirle que según un telegrama tlel 
Comandante do nuestras fuerzas navales en el Golfo 
de Berin, que me comunica el Sr. Ribot, el bloqueo 
de la Costa de los Esclavos establecido en 21 de junio, 
so notificó á las autoridades de Lagos y Perit-Popo, 
igualmente que al cónsul alemán en Wbydal.—Los 
puertos de Grand-Popo, Kasonon y Aglonó quedan 
abiertos íl los pabellones nuestros bajo reserva de in-
terfUeoiOn do armas y miuiiolones.—De Real Orden 
OOmuulÓnda por el Sr. Ministro del ramo, lo traslado 
, V. E!. paftien oonooimfento y üucs consiguientes.— 
Dios guarde ¡i V. EL muchos años.—Madrid. 14 de j u -
lio de 1892.—El Director, Luis Marlhiez ilr Aree.— 
Rubricado." 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia do 
los Capitanes de buques del comercio íl quienes la 
noticia pueda interesar. 
llábana, 16 do agosto de 1892.—Luis O. Carbo-
ncll. 3-18 
fCOMANDANCIA OKNEttAll O E M A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O O E I.A HA UANA. 
SKCRETAHÍA. 
ANUNCIO. 
Desierta la subasta celebrada ayer para adjudicar 
la composición de una máquina de taladrar del taller 
de ajuste y material del Arsenal, y acordado por la 
Excma. Junta Económica del Apostadero, en sesión 
(!.• la propia fecha, repetirla b((jo el mismo tipo de 
$3'i6- 65 oro y demAs condiciones dej pliego, quo con-
tinúa expuesto en Secretaría, todos los días hábiles, 
de once á dos de la tarde, so pone en conocimiento 
del público quo esta segunda subasta queda fijada 
para el día 2 del entrante Septiembre, hora de la una 
de la tarde, en que estará constituida la expresada 
Corporación para atender las proposiciones que se 
presenten. 
Habana. 20 de agosto de 1892.—Peáro de Aquirrc. 
4.23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E D 
A P O S T A D E R O D E I.A IIAHANA. 
SECRETARÍA. 
ANUNCIO. 
Desierta la subasta celebrada ayer para adjundicar 
las obras de reparación que necesitan los talleres de 
montajes de hierro, embarcaciones menores y arbola-
dura del Arsenal, y acordado por la Excma. Junta 
Económica del Apostadero, en sesión de la propia fe-
cha, repetirla bajo el mismo tipo de $1,915-49 oro y 
demás condiciones del pliego que se halla expuesto 
en Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos de 
la tartle, se avisa por este medio que el acto queda 
fijado para el día 2 de septiembre próximo, á la una 
de la tarde, en que estará reunida la expresada Cor-
poración, para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 20 de agosto de 1892.—Perfro de Aguirre. 
4-23 
M A Y O R I A G E N E R A I i D E I . A P O S T A D E R O 
D E L A IIAUANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
NEGOCIADO DE CAJA. 
El marinero carpintero que fué de la dotación del 
vapor Don Juan de Austria, Josó Santos López, ó 
sus familiares más allegados, se presentarán en esta 
Mayoría General, en día y hora hábil de oficina, con 
objeto de entregarles 29 pesetas 33 céntimos que exis-
ten en la Caja de la misma, por pago de enero de 1877 
que devengó en dicho buque el individuo de referen-
cia. 
Habana, 20 de agosto de 1892. 3-23 
A Y U D A N T I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O D E L D I S T R I T O D E M A N Z A N I L L O , 
El disponible de este Trozo, Juan Tomás Telles, 
hijo de Caridad, nahiral de Manzanillo, folio 3 de 
1891, cuyo paradero se ignora, pero que se sabe de-
sembarcó en Batabanó del vapor Aryonauta, y á 
quien ha correspondido el servicio de la Armada, en 
virtud del llamamiento de fecha 4 del pasado mes, 
dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero de la Habana, se presentará en esta Ayu-
dantía de Marina 6 en cualquiera otra, dentro del pla-
zo de quince días; en la inteligencia de que espirado 
éste sin baberse presentado para el llamamiento, será 
declarado prófugo, con arreglo á l.o dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 17 de agosto 1885 de Recluta-
miento y Reemplazo de las tripulaciones de los bu-
ques de la Armada. 
Manzanillo, agosto 13 de li^.—Manuel Tnana. 
8-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A IIAUANA 
Y G O D I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El recluta disponible de la Zona Militar de Ponte-
vedra, Casimiro Peiteado Alonso, perteneciente á la 
segunda reserva y residente en esta Isla, cuyo domi-
cilio se ignora en la actualidad, se servirá presentarse 
en el Gobierno Militar de esta Plaza, para enterarle 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 19 de agosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano M<}rti. 3-21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?.—NEGOCIADO DE DEMENTES. 
La subasta anunciada para el dia 25 del corriente 
del snministro de raciones á los presuntos enagena-
dos y á los presos enfermos de las salas de la Cárcel 
en el año económico de 1892 á 93, con sujección al 
pliego de condiciones publicado en la Gacela de la 
Habana del dia 18 del actual y Boletín Oficial de la 
Provincia del dia de hoy; el Excmo. Sr. AlGaluc Mu-
nicipal se ha servido transferir para el dia siete del 
entrante mes de septiembre á las dos en punto de la 
tarde, dicho acto, bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 23 de 1892,-^Bl Secretario, Agus-
tin Guaxardo. 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—NEGOCIADO DE CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
midas y otros efectos de lícito comercio en el interior 
do la Cárcel, con la rebaja de un veinte por ciento al 
tipo de trescientos pesos en oro mensuales fijados en 
el artículo 4? del pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta de la Habana y Boletín Oficial de la provin-
cia del día doce y catorce del mes de julio último y 
con sujeción á las demás condiciones de dicho pliego, 
el Kxeino. Sr. Alcalde Municipal se ha servido seña-
lar para el citado acU» el día seis del entrante mes de 
septiembre, á las dos en punto íj.e la tarde, bajo su 
presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 22 de 1892.—El Secretario. Agus-
tín Guaxardo, 3-24 
Bsoaela Provincial de Artos y Oficios de la 
Habana. —S ecretaría. 
Durante todo el próximo mes do septiembre queda 
abierta en esta Escuela la matrícula para el año es-
colar de 1892 ú 1893. 
Las enseñanzas de esta Escuela que son completa-
mente gratuitas se dividen en dos secciones que cons-
tituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
IV Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
2? Enseñanza técnica-industrial. 
La enseñanza preparatoria para el ingreso com-
prende: Escritura, Religión y Moral, Elementos de 
Gramática Castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geografía y de Historia de España y Prin-
cipios de Geometría y de Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la en-
señanza preparatoria á solicitud de sus padres, tuto-
res ó encargados, debcr4i): 1° Tener 10 años de 
edad por lo menos. 2'.' Sab&r leer y pseribir correc-
tamente. 
La enseñanza técnica-industrial se divide en gene-
ral y especial para Constructores civiles, Mecánicos 
y Químicos industriales. 
La general que comprende en tres años la teoría 
de las materias dadas con aplicación á las artes in-
dustriales y aprendizaje en los talleres siguientes: 
Para el trabajo de las maderas: carpintería; torno y 
modelo. 
Para el trabajo de los metales: maquinaria, forja y 
ajuste. 
Las tres especialidades constituyen un curso cada 
una: 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
dr l,i • i: an- i técnica-industrial á solicitud de sus 
padres, tutores 6 encargados, deberán: l ' . ' Tener 
por lo menos 12 años de edad, el dia 1? de octubre. 
S1.' Poseer los conocimientos de la enseñanza prepa-
ratoria. 
El concurso de admisión comenzará el lunes 26 de 
septiembre á las 12 del dia. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director y se re-
cibirán hasta el dia anterior. 
CURSOS DE NOCHE. 
Para ser admitidos en la matrícula de la enseñanza 
nocturna se requiere: 19 Tener por lo m enos 12 
años de edad. 2? Saber leer y escribir correcta-
mente y conocer los principios de Gramática, de A-
ritmética y de Dibujo geom¿tricp. 
Los menores de 15 años deberán presentarse acom-
pañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de septiembre. 
La inscripción de la matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta Se-
cretaría, Empedrado 32, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 8 de la noeno. 
También se facilitan prospectos de las enseñanzas 
do esta Escuela á cuantas personas lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se anuncia por 
sste medio para general conocimiento. 
Ili'bana, agosto 18 de 1^2.—Manuel R. Beato. 
Esencia Xormal Superior de Maestras de la 
Isla de Cuba. 
Como previene el artículo 48 del Reglamento por 
que se rigen las Escuelas Normales de Cuba y Puer-
to-UU-i).""durante el próximo mes de septiembre, ten-
drán lugar en este Establecimiento loa exámenes ex-
traordinarios del curso actual, los cuales darán co-
mienzo el día cinco. 
A dichos exámenes sólo podrán presentarse, según 
dispone el artículo 50; 
19 Las alunmas matriculadas en enseñanza oficial 
que no lo hubiesen hecho en los ordinarios. 
29 Las que no hubiesen obtenido la aprobación de 
alguna asignatura en los mismos. 
39 Las matriculadas en cusenanza doméstica. 
49 Las qué pertenezcan á la enseñanza libro. 
Los exámenes de esta» últimas se verificarán inme-
diatamente después do terminados los de la oficial y 
doméstica, según prescribe el artículo 51. 
Para poder presentarse á examen, es preciso solici-
tarlo de la Directora de la Escuela y satisfacer en 
Secretaría los derechos que por tal concepto señala el 
artículo 58. 
Habana, 16 de agosto de 1892.—La Directora, Su-
ceso Luengo. 
Escuela Normal Superior de Maestras de la 
Isla do Cuba. 
SECRETARIA. 
Matrícula.—Enseñanza oficial y doméstica. 
Cumplimentando lo que previene el Reglamento 
por que se rigen las Escuelas Normales de Cuba y 
Puerto-Rico, desde el día 19 al 30 de septiembre pró-
ximo, estará abierta en esta Secretaría la matrícula 
del curso académico de 1892 á 1898, para las aspiran-
tes á la carrera del Magisterio de primera enseñanza 
que deséen probar sus estudios por enseñanza oficial 
y doméstica. 
Para ser admitidas á la matrícula han do llenar los 
requisitos siguientes: 
19 Haber cumplido 13 años de edad, solicitarlo de 
la Dirección de esta Escuela en papel de 35 centavos, 
acompañando á la solicitud cédula personal, partida 
de bautismo legalizada, certificación de buena con-
ducta, otra facultativa en la que se acredite no tener 
defecto físico ni padecer enfermedad contagiosa, y 
autorización del padre, tutor, encargado ó marido. 
29 Acreditar la posesión de la primera enseñanza 
ó en su defecto sufrir el examen de ingreso corres-
pondiente. 
39 Satisfacer 10 pesos cu panel de pagos al Esta-
do, por derechos de matrícula, al que se acompañarán 
los timbres móviles de 5 centavos que se precisen. 
Habana. 13 do agosto de 1892.—El Secretario, T'i-
cente Fruir. 
Orden de la Pinza del día 23 de agosto. 
SERVICIO PARA EL DIA 24. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Ar-
tillería Voluntarios núm. 2, D. Demetrio Echevarría. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n, 'A 
Hospital Militar; Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Principo: Regimiento infantería Isabel 
laCi-tólica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Rafael Menéndez. 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Médico para los baños: El do la S. I . de Infantería, 
D. José Tolezano. 
El Coronel Sargento Mayor, Entonto J^ópeidt 
Maro, 
m m M í 
Crucero Sánchez Bureaíztegui.—Comisión Fiscal.— 
DON DARÍO SOMOZA Y HAKTLEY, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Blas 
López de Mesa y Caballero, por el delito de pri-
mera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por esto mi segundo edicto cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, se presente en esta Fiscalía; 
y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y senten-
ciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 20 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
Bario Somoza. 3-24 
Crucero Sánchez Barcaiztegui.—Comisión Fiscal.— 
DON DARÍO SOMOZA Y HARTLEY, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Nicolás 
Paz Rodríguez, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 20 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
Bario Somoza. 3-24 
Aviso Fernando el Católico.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—DON MAXIMILIANO POWEU, Alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye contra el marinero de segunda 
clase en servicio disciplinario, José M? Moreda 
López, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este tercero y último edicto, 
llamo, cito y emplazo al referido marinero, para que 
en el plazo de diez días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía ó en la Ayudantía 
Mayor del Arsenal, á dar sus descargos; y de no ha-
cerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
Abordo, Habana, SO da ajosto de 1892.—El Fiscal, 
Maximiliano Power. 3-23 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO Y CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda clase Santiago 
Gabino Vargas, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultados que me cpnceden las Or-
denanzas do la Armada, por este segundo edicto, y 
término de veinte días, á contar̂ desde su publicación, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que se 
presente en esta Fiscalía ó en la Mayoría General del 
Apostadero, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo, se le seguirá la causa, juzgán-
dole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 13 de agosto de 1892.— 
El Fiscal, Francisco Toledo. 3-21 
DON TOMAS BARANDIARAN Y SANTA MARÍA, Alfé-
rez de Infaptería de Marina y Fiscal en comisión 
nombrado por la Superipridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar-
do María de la Torro y Francisco Penedo VáRez, en 
sumaria que instruyo al marinero José Diaz Doce, 
acusado de faltas de insobordinación, é ignorando su 
paradero, cito, l'amo y emplazo por este primer edic-
to y término de treinta días, á los referidos individuos, 
á fin de que se presenten en esta Fiscalía, sita en el 
Arsenal, pabellones de los oficiales del mencionado 
Cuerpo, para el objeto indicado; ó de lo contrario 
manifestar su actual residencia, para lo que proceda. 
Y para que conste expido el presente en la Habana, 
á diez y ocho de agosto de mil ochocientos noventa y 
dos.—El Fiscal, Tomás Barandiarán. 
3-21 
Cañonero «7o7w/i(T.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO i " CAD^yAí*, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que ce instruye 
contra el marinero de segunda clase José Felipe 
Herrera y Rojas, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
y término de veinte días, cito, llamo y emplazo al ci-
tado marinero, para que se presente en esta Fiscalía 
ó en la Mayoría General del Agoctadero, para dar sua 
descargos, en la sumaria que se le instr.iys; .en la iu-
teügcneia que de no verificarlo, se le seguirá ia causa 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 13 de agosto de 1892.— 
El Fiscal. Francisco Toledo. 3-21 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—DON SANTIAGO HERNAEZ Y CONTRE-
RAS, Teniente de Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado de orden superior. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto el 
día veinte y siete de julio último pasado el marinero 
de segunda clase del dcsciplinario del mismo, José 
Lucio Montes, á quien me hallo instruyendo sumaria 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas en estos casos, por el presente cito, 
llamo y emplazo, por este primer edicto, al expresado 
marinero, señalándole el cuartel de marinería del Ar-
senal, en donde deberá presentarse dentro del térmi-
no de treinta días, á contar desde la publicución del 
presente, á dar eps descargos; y de no presentarse en 
el término señalado, se seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 37de agosto de 1892.—Santiar/o Hernaez. 
3-21 ' 
TAFORES BE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Agt9 24 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 12 City ofAleiandría: Nueva-York. 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 Hfibana: Nueva-York. 
.. 25 Yucatán: Vewnu y e?cíjlas. 
. . 27 Ascania: Hamburgo y escala». 
. . 27 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 27 Gravina: Barcelona y escalas. 
. . 28 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
28 Tantallon: Amberes y escalas 
29 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 París: Amberes y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 31 Enrique: Liverpool y escalas. 
Sbre. 19 Orizaha: Vcracruzjr escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Agt9 24 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 City of Alcxandría: Veracruz y escalas. 
26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva York. 
.. 28 Ascania: Veracruz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 30 Buenos Aires: Santander. 
31 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Sbre. 2 Orizaba: Nueva-York. 
6 Lafayette: Veracruz. 
G México: Colón y escalas. 
. . 10 Manuela: Pueilo-Rico y escalas. 
.. 20 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE LA IIARANA. 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Liverpool y escalas, vap. csp. Emiliano, capitán 
Beotegui, trip. 36. tons. 1,598, con carga general, 
á C. Blandí y Comp. 
Día 23: 
De Nueva-York, vap. norg. Ask, cap. Rosenkilde, 
trip. 18, tons. 508, con carga general, á Hidalgo y 
Comp. 
Filadelfia, vapor inglés Mandarín, cap. Oldham 
trip. 27, tons. 1,170, con carga genaral y de trán-
sito, á Bridat, Montaros y Comp. 
—r-Puerto-líioo y escalas, en 0 días, yapor-correp 
esp. M. L. Villaverde, cap. Catreras, trip. 50, 
tons. 1,501, con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Arribi. 
Movimionto de pasajeros. 
ENTRARON. 
De PONCE, en el vapor-correo esp. M. L . Villa-
verde; 
Sr. D. Pedro Baursier.—Ademas. 26 de puertos de 
esta Isla v 4 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 23-
De Nuevitas, vapor Moriera, cap. Vínolas: con 550 
reset y efectos. 
— Caibarién, vapor Alava, cap. Ur.utibeascoa: con 
1,800 tercios tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Cayuso: con 
80 pipas aguardiente y efectos. 
Jaruco, gol. Pcqueto de Jarnco, pat. Porcel: con 
20 bocoyes miel. 
Punía de San Juan, ata. Rosita Fortuna, patrón 
Alcmany: con 800 sacos carbón. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con 30 cuar-
terolas miel. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 23: 
Pata Matanzas, gta. María Josefa, pat. Calafell: eon 
efectos. 
Jaruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
^abañas, gta. Salve Virgen María, pat. Barceló: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware (15. \V.) vapor español Eúskaro, ca-
pitán Zabala, por C. Blandí y Cp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Camden, capi-
tán Blaud, por R. Trutlin Cemp. 
Delaware, (B, WJ vapor iuglés Mineral, capitán 
Cárter, por L. V. Placó. 
Nueva Orlcans, vapor esp. Denia, cap. Cano, 
por C. Blandí v Cp. 
Delaware (B. W.), vap ing. Kaflir Princc, capi-
Campbell, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. aincr. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp. 
Montevideo, bergantín esp. Soberano I , capitán 
Maristany, por Jané y Cp. 
Filadelfia, gol. amer. Mary B. Judge, capitán 
Morris, por H. B. Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife. Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bea. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de 8. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la' Palma, bca. csp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Baracoa, vap. norg. Ajk, cap. Rosenkilde, por 
Hidalgo y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno. 
Veraeniz, vapor inglés Mandarín, cap. Oldham, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Chalmette, capitán 
Morgan, por Galbán, Río y Comp, 
Fo l izas corridas el día 2 2 
de agosto. 
Azúcar, sacos 16.4fil 
Estracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 23 de agosto. 
No hubo. 
Enes i la cana. 
Goleta P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
PATRON FERRES. 
Este buque en sus viajes á Cárdenas admite desdo 
hoy por el muelle do Paula carga para Cárdenas á 
quince centavos caballo, debiendo advertir que este 
buque es de los señores Rosoli y C% no lo dedican á 
otra carrera para seguridad de los cargadores. 
Hibana, 19 de agosto de 1892.—Sebastián Ferrés. 
9765 la-19 4d-20 
es flfi n m í a . 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas, 
luís rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuevar-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las onco de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagcn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tamua 
n n i ? ir-R-ui 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRCTUEBA-AMERICANA. 
PARA PROGRESO, VERACRU2, TAMPICO 
Y NEW ORLEANS. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 do agos-
to el vapor-correo alemán 
V A L E S I A 
capi tán Schiick. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l í cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara. En proa. 
Para PROGRESO $ 25 oro. $ 12 oro 
„ TAMPICO „ 30 „ „ 15 „ 
„ VERACRUZ „ 35 „ „ 17 „ 
.. NEW ORLEANS.... „ 50 „ ., 25 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería._ 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
trsción de Correos. 
PARA TAMPOCO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrotter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
EnVl cámara. En proa. 
PARA TAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
.. VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga sp recibe por el muelle de Caballería._ 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos! 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
puntuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
Ti O M AS, saldrá el día 13 de septiembre el nuevo 
^p^r-^orreo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrotter. 
Admite carga para IQS ciados pueríos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Ilaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarifia-
ADVERTENCÍATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha car<ja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. '• 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Cbrícos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio n. 5-4. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FALK Y CP. 
m - Y O R K & CÜBA. 
1TTTÜ ftí 
H A B A N A Y- N E W - Y O P K : . 
Los líennosos vapores do esta CouipaSía 
saidrán como si^ue: 
De Nueva-York los i c i é r c o l e s á las 
tres de lá tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
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De la Habana para N^ova Yorlt los 
viernes y los aoiíaingos á las ocho 
on plinto de la m a ñ a n a . 
DRIZABA Agto. 5 
CITY OF WASHINGTON — 7 
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Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad desús viajes, tienen excelontea 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franeeres. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, non conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administwción General do Correos 
Se dan boletas do viaje por los va-
pores de esta l ínea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , Par í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazalre y la 
Habana y New-York y el Havxe. 
L ínea entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
ISPLos bermosos vapores de hierro 
capitán FIERCE. 
c r s a r F U E G - o s 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D D L SXJE. 
Do New-York, 
SANTIAGO Agto. 11 
C1ENFUEGOS 25 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Agto. 10 
SANTIAGO . . 24 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Agto. 13 
SANTIAGO . . 27 
CípPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pia número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1381 312-1 Jl 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
Ia $40—2;.1 $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2» $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
MEXIOAN 
i T E M A T I O N A U T E A M S H I P CO. 
EIÍ I I E R D I O S O V A r O R INGIÍÉS 
M A N D A R I N , 
C A P I T A N O L D H A I U . 
PARA TAMPICO VERACRUZ Y PROGRESO. 
Saldrá el dia 23 del corriente. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
lyeros un esmerado trato y servicio. 
PRECIOS DE PASAJE PARA 
1? 2? 3? 
Progreso $ 20 $ 13 $ 9 
Campeche 30 20 12 
Frautera 30 20 12 
Veracruz 30 20 13 
Tampico 30 20 14 
Tuxpam SO 20 14 
También se expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á BRIDAT; MONT-
ROS Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 




.A. V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burges».—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y 14-Jn 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
H A B A N A 
C A P I T A N C R A U . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 37 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diclios puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 20. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
138 312-1E 
E l vapor-corroQ 
BUENOS AIRES, 
capi tán Cebada. 
Saldrá para y Santander, el 30 de agosto á las 5 do 
la tarde, llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admite pasajeros para diclios puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito soráu nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I N E A D E Y B W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sallen* 
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
P A N A M A 
cap i tán Ugarte. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de agosto, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á IQS Cjuo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
S ^ .., •'• .terdan, liotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
E l vapor-correo 
M. L VILLAVERDE 
capi tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiezy Pucrto-Kico, el 31 de agosto, á las 
cinco do la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiicz y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi pava eetá Kjea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
SITÜACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA D E CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 13 DE AGOSTO DE 185)2, 








Hasta 3 meses I $ 5.250.060 I 64 I I 
A más tiempo | 174.817 | 67 i | 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento do la Habana, 1? Hipoteca. 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades a 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 
Generales | 18.231 91 | 100 
ORO. 
















$ 28.732.526 11 $ 
20 
B I I I E T E S . 
B. E . H. 










Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos , 
Cuentas corrientes , 
Depósito sin interés , 
Hacienda pública, cuentas depósitos \ PLATA ** 356 544-30 
UL id. en garantía. Id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cueu 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales , , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
do la Habana 
Recaudación de eonlribuciones 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 



















B I L L E T E S . 

















28.732.526 44 [$ 44.018.628 86 
Habana, 13 de agosto do 1892 —El Contador, J. B . Carvalho.—Vto. Bno. El Sub-Gobemador, Maro. 
In. 1115 6 ms. 
VAPOR ALAVA 
Capitán UU1ÍUT1BEASCOA. 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles do cadn r.cmana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lúa, y llegará á SAGUA los jue -
ves y á CAIBAIUEN los viernes. 
RETOUNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagna, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN. 
Vívcresy ferretería con lanclnye $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-05 
ISPNOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, so despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
0 1279 2-AK 
CORREOS DE LAS ANTILLAS \ TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBKINOS DE HERRERA. 
V A l ' O i l 
S A N J U A N 
C A P I T A N D. IU. G I N E S T A . 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 




A Nuevitas e! 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayngüez 
. . Puerto-Rico 
K E T O K N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico el 
Mayagüez 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
.. Nuevitas 
A Mayagüez el 15 
. . Pon oe 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara..... 21 
.. Nuevitas .22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
En su viiye de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrina expresados y Pacílico. 
conduzca el correo quo sale de uarcelr.na el día y 
de Cádi? el 30. 
En su vift|e de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Üico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y llarcdona. 
En la época de euareuíi na, ó sea desde d IV do 
mayo ni :)U de spptiombj'O, ^ aumite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sanlauder y Coniña, pero pasajeros sólo 
para los últimoa puertos.—Id. Calvo y Comp. 
138 1-B 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte fie' Pacífico. 
Kf> V A P O I l C O l l U E O 
CAPITAN ALEMANY. 
Saldrá el día 6 de septiembre, á las cinco do la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el día 5 solamente. 
. Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M Calvo r (íomt» 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.. Puerto Cabello 13 
.. Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
. . Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
.. Habana 29 
fiPOEES cornos . 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tieno acreditado. 
Le despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla do Pi-
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D. Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería. 
01S85 26-21 Ag 
Esta vapor saldrá de este puci-to el día 25 de agosto. 
A las dhog dj la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
P l ' E R T O P A D K E , 
GIBARA. 




Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26. plaza 
do Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién ios miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el nmmo 
día. llegará a la llábana los viernes, de ocbo á nueve 
de la mañana. 
CONSKSNATAUIOS. 
Saetía: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
AVIMQ. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
dnlla. cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del ficto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para d tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, v tocará en SAGUA los sábados y llegará 
A CAIBAUÍEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después do la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocbo á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de LUÍ. 
I 37 312-1 B 
L . R D I Z & C-
8, O'REILLX 8. 
ESQUINA A MERCADERES, 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
^Facilitan cai tas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, NA-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llambnr-
f ". París, Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella^ Lille, •yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Crua de Tenerife, 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenos, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas. etc. C1113 156-1 J l 
« D E LETMS, 
J.BLBorjesyC-
B A N Q U E E O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
ÍÍACEN PAO0S POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
UlCO, l'ONCK, MAYAGUKZ, LONDRES, TA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMICN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PU1JLI-
COS. O 1285 156-2 A 
3. PION Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G - O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA TISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nuova-Yorky demás 
plazas Importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
O «l.o ai2 Ahí 1 
H I D Ü L d O IT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^iran leitras i corta y 
larga vist''. y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Filadeiphia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Aladrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de España y sus provín-
olas. C 1114 156-1 Jl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en In calle de Jústiz, entre las de Baralillo 
y San Pedro, al lado del café La Marína. 
SUBASTA DEL VAPOR ESPAÑOL 
O J L I D I Z L 
El Jueves 2;> del corriente, á las doce del dia se re-
matarán e»i esta venduta, d referido vapor nne se en-
cuentra embarrancado en las playas do Cojímar, con 
su máquina, arboladura, dos cadeuas eon tres anclas, 
dos tanques con cabida de 25 pipas oada uno, otro 
cbico con cabida de seis pipas, cuatro maquinillas de 
izar, una hélice do repuesto, un bote, molinetes, pes-
cantes y 400 toneladas, poco más ó menos de carbón, 
todo en el estado en quo so bailo y al mejor postor. 
Habana, agosto 18 de 18H2.—Sierra y Gómez. 
9743 (5-19 
—El jueves 25 del actual, á la una, se rematará 
con intervención del Sr. Agente do la Compañia Vo-
rín Ilaniburguosa, lo siguiente de la caja número 542, 
marca "D. I I . " 73 docenas panudos seda para hom-
bres, 201 dooeaaa medias para niñas y 30 docenas to-
ballas felpa, y de la número 515 marca " D . I I . " 19 
docenas mantas de punto de lana, todo en el estado en 
que so halle. Habana, 23 de agosto de 1892.—Sierra 
y Gómez. 9!>37 2-24 
MERCANTILES. 
Sociedad Anónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Excmo. Sr. Presidente do esta So-
ciedad y en virtud dol acuerdo do la Junta Directiva, 
se canvoea á los señores accionistas do la Empresa 
para la junta general extraordinaria quo deberá veri-
ficarse el próximo domingo, 28 del actual, á las doce 
del dia, en el local que ocupa la Cámara de Comer-
cio, Monto 3, altos. 
OBJETO D E L A JUNTA. 
Dar cuenta de la instalación de la nueva máquina 
Eclipse y otros asuntos de interés g<meral para la 
Empresa. 
Il.ihiina, agosto 22 de 1892—El Secretario, .S". 
Cambrón ero. C 1390 3d-23 3a-23 
irnos. 
J. BALGELLS Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B I T T E E O B I S P O T O B B A P I A 
í: 1116 IRR-lJl 
N. 6ELATS Y 0* 
108, ÜG-TJIA.R, 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan caxtas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantcs, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 1284 156-3 A 
Hospital rTralJtra.Sra. fle las Mércete 
JUNTA DE PATRONOS. 
SECRETARÍA. 
Dispuesto por la Junta do Patronos (yue mientras 
no se hagan las subastas para lun suministros á este 
bospital en el presente ejercicio económico se cubran 
por medio de contratos mensuales, se avisa por esto 
medio á los que quieran hacer propoposiciones á loa 
servicios ¡tara el mes próximo, ele víveres y efectos, 
do lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, 
pollos y buevoH, leche de vaca, pan y panetela, carno 
y ehoquezuela, alumbrado y conibustible, previniéu-
ilose que d acto tendrá efecto d dia 29 del actual á la 
una y media de la lardo on esta Secretaría, Aguacate 
n. 123, en cuya oficina encontrarán loa licitadores 
desde esta feclm, las notas de los efectos que consti-
tuyen d servicio del mes y bases á que deban ajus-
tarse.—Habana, agosto 23 do 1892.—El Vocal-Secre-
tario. A S ionio S. de Bustamante. 
9857 5-23 
Con fecha 20 del actual be visto en la sección de 
ventas DÚm. 9700 de esc Diario, d siguiente anuncio: 
"Por ausentarse su dueño se vende un lote de cin-
co casas incluso una de esquina, situadas á nna cua-
dra de la iglesia do Monserrate, precio $20,000: in-
formará Manuel de Agüero, Chacón núm. 25, de 8 
á 12." 
Habiendo sabido que d referido loto son las casas 
de mi propiedad sitiiadas calle del Aguila núms. 75, 
79, 81, 83 y Concordia 6, y no habiendo conferido po-
der ni facultad ninguna á dicho señor ni á nadie ab-
solutamente, se lo hago presente al público por si al-
guien desea informarse de dichas casas so dirija á su 
dueño Gregorio L . Azcúe, Trocadero 83, esquina á 
Blanco, entresudo, de 12 á5 . 
9825 4-21 
Ante d Notario de esta capital D. Joaquín Lancíí 
y Alfonso, con fecha veinte y uno del pasado mes d« 
julio he conferido poder general para intervenir en 
todos mis asuntos al Loo. D. Miguel Alvaradoy 
Bausá; quedando revocados todos los poderes que ha 
otorgado con anterioridad, dejando en su buena opi-
nión y fama á las personas á quienes se los conferí. 
Habana, agosto 17 de 1892.—Miguel de la Puente. 
970fi 15-18 ag 
Los Sres. Crabb y Cf, dueños de la Kefinería quo 
para cocinar u.ielcs están estableciendo en Regla, a— 
visan á los Sres. HUcendados y Corredores que han 
abierto un despacho en Mercaderes 22, altos, para los 
negocios de mieles de la próxima zafra. 
C1311 15a-9 ISd-lOAg 
MIERCOLES 24 DE AGOSTO DE 1892. 
E l bilí Me Kínley y el tabaco de Cuba. 
E l Sr. Gobernador de la EPWÍÓU Occidental 
y de la Provincia de la Habana se ba servi-
do enviarnos el siguiente estado comparati-
vo del tabaco torcido y en rama exporta-
do por la Aduana de este puerto en los tres 



























Totales.I 617.97130.312.515 1.895.154-04 
de exportación precisamente, pues su po-
blación es insignificante, para comprender 
en quó condiciones tan desventajosas tiene 
que sostener la lucha el industrial cubano. 
Háse visto precisado éste á ir rebajando 
sus precios corrientes, concediendo cada 
vez mayores descuentos á los comisionistas; 
y el resultado para todos ba sido tan fatal, 
que, como pudo asegurar hace algunos días 
un respetable fabricante de tabacos y Sena-
dor del Reino ante la Primera Autoridad de 
esta Isla, baco tres años que apenas hay un 
dueño de tabaquería que no haya padecido 
pérdidas. 
En vista pues del estado que se ba servi-
do enviamos la digna Autoridad Regional, 
(y que nosotros le agradecemos vivamente,) 
y de las reflexiones que ese estado nos han 
sujerido, dígase si hay razón para quo nadio 
se sorprenda de que los fabricantes de ta-
bacos no encuentren justificado el aumento 
en los impuestos y de que hayan declarado 
que no puedan resignarse á pagarlos. 
"Nota.—Es de advertirse que durante los 
dos primeros años citados rigió la legisla-
ción auti-ua y que en el 3°, desde V. de 
septiembre de 1891, estuvo en vigor el Con-
venio de reciprocidad con los Estados U-
nidos, es decir, en sus diez meses últimos." 
Debemos ante todo destruir el error en 
que so incurre en la nota que acabamos do 
transcribir, al afirmar que durante los dos 
primeros años á que el estado se refiere, ri-
gió la legiolación antigua. No; el bilí Me. 
Kinley se aplicó paru, el tabaco en los Esta-
dos Unidos desde el seis de octubre de 
1890, y, por consiguiente, sus efectos alcan-
zan á nueve meses del año económico 
de 1890-91. 
Por otra parte, no ignora nadie que el con-
venio de reciprocidad comercial celebrado 
con los Estados Unidos no cambió en nada la 
situación creada al tabaco de Cuba por el 
referido bilí, y por eso la fecha en que dicho 
convenio se puso en vigor no tiene aquí nin-
guna importancia ni es pertinente al asunto. 
Refirió ndonos ahora al estado comparati-
tivo de las exportaciones, se advierte desde 
luego que la de torcido en el año primero es 
superior á la de los dos subsiguientes, y es-
to ha de atribuirse, naturalmente, á, la rela-
tiva facilidad que en ese y en los anteriores 
años existía para importar tabaco en la re-
pública Norte-Americana; facilidad que, co-
mo acabamos de decir, desapareció en seis 
de octubre de 1890, ó sea al empegar el se-
gundo trimestre del segundo de ios años 
económicos que figuran en el estado. 
L a diferencia entre los años 1890-91 y 
1891-92 á favor del último, se justifica, pri-
mero, por la pésima calidad de la cosecha 
del año 1890 y segundo, por la bondad do la 
del año siguiente. Por cierto que siendo me-
jor esta cosecha de 1891 que la del año 1889, 
en el año económico de 1889-90 aparecen 
para el torcido 225 millones como cifras de 
exportación, y sólo 203 para el año 1891-92; 
lo cual es otra nueva prueba de los perjudi-
ciales efectos que ha producido en nuestra 
industria tabaquera la legislación arancela-
ria vigente en los Estados Unidos. De no 
haberse promulgado el bilí Me Kinley, se-
guro es que la cifra de nuestra exportación 
do tabaco torcido en 1891-92, hubiera al-
canzado, sino superado, la cifra de 249 mi-
llones que alcanzó en 1888-89. 
Pero lo que más tristemente impresiona, 
por ser lo que mejor justifica la decadencia 
de la industria, es que á medida qno dismi-
nuyen las exportaciones de torcido, aumen-
tan en proporciones sorprendentes las de la 
rama, como lo prueba el hecho de que ha-
biendo salido en 1889-90 tabacos torcidos 
en cantidad de 225 millones, la exportación 
de rama sólo es de 210 mil tercios; mientras 
quo en 1891-92, para una exportación menor 
de tabacos, ó sea de 203 millones, hay una 
exportación mayor de rama, pues llega á la 
suma de 227 mil tercios. Y cuenta que la 
elevación de los derechos fijados en el A-
rancel Aduanero de los puertos de la Union 
desde octubre de 1890, alcanza, si bien en 
distintas proporciones, lo mismo á la rama 
que al torcido. 
Este aumento en la exportación do la ra 
ma, trajo, como es natural, una considera-
ble disminución en la oferta, y, como lógica 
consecuencia, la carestía del producto. E l 
industrial de Cuba tiene que luchar con los 
industriales de otras naciones, y si bien es 
cierto que la ley del precio en lo que á la 
materia prima producida en este país se re 
fiere, es igual para todos, hay desventaja 
para el primero en lo que toca á otras 
condiciones; pues los derechos do expor-
tación fijados en las Aduanas de esta Anti 
lia para el tabaco torcido, son superiores á 
los fijados para la rama, y es también ma-
yor el impuesto de importación con que to-
dos los paises gravan el tabaco torcido de 
Cuba, que el que se impone á la rama do la 
misma procedencia. Con lo cual resulta que 
un tabaco elaborado en Alemania ó en los 
Estados-Unidos con hoja y tripa do Vuelta 
Abajo, es mucho más barato que uno de 
esas mismas condiciones elaborado en la 
Habana y exportado. Basta fijarse en que 
los industriales de esos dos paises tienen un 
mercado interior considerable—pues ascien-
de á millones y millones de seres—y en que la 
industria tabaquera de Cuba tiene que ser 
Rectiflcaciones. 
Refiriéndose E l País á un artículo que 
publicamos el 20 de este mes, aplaudiendo 
el acuerdo que adoptaron en la noche del 
jueves último los señores Síndicos de los 
gremios, parece mostrarse el colega incon-
forme con nuestro parecer, de que es una 
solución satisfactoria al conílicto provocado 
pnr la implantación de las nuevas Tarifas 
del Subsidio, la continuación de las de 1886 
con el recargo de un 10 por 100 en cada 
cuota. 
Sin embargo, esa inconformidad cesa si 
se observa que el mismo País, á renglón 
seguido de haberse extrañado que nos haya 
parecido plausible ese acuerdo, consigna 
que "por su parto poco ha do decir, si se 
mantuviese, sobro todo, la solución con ca-
rácter provisional;" y más adelante añade 
''quenada agregará sobre este particular, 
en el supuesto de qno al acordarse el resta-
blecimiento de las antiguas tarifas con el 
recargo de 10 por 100, se incluyo la supre-
sión do los cambios arbitrarios de epígrafes 
de los nuevamente y á capricho estableci-
dos, y de la acumulación de conceptos trl 
butarios ó de cuotas para un mismo indus 
trial." 
Entonces no sabemos la causa á que obe-
E l colega autonomista, llama, por último, 
suposición inadmisible lo que nosotros hici-
mos á este propósito, de que la diferencia 
que se notaba entre las tarifas de 1880 y las 
últimamente redactadas en el Ministerio de 
Ultramar, obedecía "á un cálculo equivoca-
do cual era, el de que regían sin alteración 
ninguna las tarifas de 1883." E l País, se 
resiste á creer que esa equivocación exista. 
Nosotros no estamos interesados—y eso se 
comprenderá perfectamente—en que res-
pecto de este extremo, crea el colega una co-
sa ú otra. Nos hemos fijado al hacer esa 
afirmación en las palabras de un telegrama 
del Sr. Ministro, á las que dimos entero 
crédito. De todas suertes, ba de convenir 
E l País en que esto asunto carece do im-
portancia en lo que se refiere á determinar 
si fué ó no una idea plausible la petición de 
que se sustituyesen las novísimas tarifas por 
las de 1886, con el recargo de un 10 por 
100. 
Acuerdos sobre el Centenario. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Co-
mandante general del Apostadero, se ha 
reunido la comisión quo entiende en los fes-
tejes que deben efectuarse ou esta ciudad 
con motivo del cuarto centenario del descu-
brimiento de América. 
No habiendo sido aún aprobado por el 
Gobierno do S. M. el programa acordado 
por la comisión, ésta ha formado otro, en 
que figuran un solemne Tc-Deum, velada 
en un teatro do esta ciudad de la quo for-
mará parte la Loa del Sr. Sánchez Fuentes, 
y una -procesión cívica por las sociedades 
regionales con los festejos apropiados. 
He aquí una nota expresiva do lo acorda-
do en la referida junta: 
El Excrao. Sr. Comandante general de 
Marina, dignísimo Presidente de este Cen-
tro, en vista do que el dia 14 del presente 
mes, por el correo no se recibió resolución 
alguna sobre el programa de festejos que 
previamente so remitió al Gobierno en 10 
de abril del corrioute año para su aproba-
ción, y considerando quo la fecha del des-
cubrimiento do América está tan próxima 
que no admite más espera, determinó citar 
á junta el domingo 21, con el fin do que se 
arbitraran recursos para que esta ciudad, 
capital do la isla más importante del des-
cubrimiento iniciado en la memorable fecha 
de doce de octubre, pueda colebrai'so con 
sus propios recursos festejos semejantes á 
los que so celebran en la mayor parte do las 
ciudades, villas y pueblos do Italia, Espa-
ña y América, muchas con menos títulos 
que esta ciudad de la Habana 
Reunida la Junta acordó por unanimidad 
se nombrase una sub-comisión para que con 
lece esa extrañeza de E i País, pues claro J la mayor actividad gestione recursos del A-
yintamiento de la Habana, Diputaciones está que al aplaudir que se dejaran en vigor 
ias Tarifas del 86 con el recargo de un 10 
por 100, solicitábamos igualmente que que-
daran sin efecto los cambioH de epígrafes^ 
ios nuevamente establecidos y la acumula 
ción de cuotas para un mismo industrial 
prevenidos en las tarifas de este año;' y 
por otra parte, al consignar como consig-
namos en ese artículo que el aumento de 10 
por 100 se solicitara "sin perjuicio de que 
el Sr. Ministro atienda las reclamaciones 
justas que también por conducto de la Cá 
mará de Comercio le envión los gremio acer-
ca do las importantes modificaciones quo re-
clamen muchos de los artículos deficientes 
del Reglamento," claramente dábamos á en-
tender que la solución que proponíamos se 
mantuviese sólo con carácter provisional. 
De modo que en lo quo á este extremo se 
refiero no existe disparidad do opiniones en-
tre E l País y el DIARIO DE L A MARINA, y 
no había, por consiguiente, motivo bastante 
para la extrañeza que parece mostrar el pe-
riódico autonomista. 
Pretende luego el cologa refutar lo que 
llama dos errores nuestros, y la verdad es 
lúe en lo que á uno de ellos se refiere no 
nos ha convencido. 
Habíamos dicho nosotros en el artículo de 
referencia que las Cortes del Reino al dis-
poner el aumento de las Tarifas, habían 
tenido en cuenta "la necesidad de reforzar 
en alguna forma la baja producida en los 
ingresos por concepto de Aduanas, merced 
al convenio de reciprocidad comercial cele-
brado con los Er,tados-Unidos y á la apli-
cación de los preceptos contenidos en la ley 
de Relaciones mercantiles con la Penín-
sula." 
E l País niega quo ese convenio produzca 
bajas hasta el extremo do dejar indotado el 
presupuesto y de hacer necesario el refuer-
zo de los impuestos directos, y so funda pa-
ra formular osa negativa en que las bajas 
ocasionadas por el convenio "vienen com-
pensadas por los rigores y crecidos rendi-
mientos del nuevo Arancel." 
Acaso ese argumento pueda formularse 
mañana con justicia; paro de todas suertes 
ha de convenir el colega en quo mientras el 
nuevo Arancel no se ensaye y no so conoz-
can con precisión sus efectos, es prematuro 
afirmar que producirá "crecidos rendimien-
tos." 
Respecto de la Ley do Relaciones Comer-
ciales, asegura E l País que' do haber sido 
derogada, como solicitaron las Corporacio-
nes económicas, "estarían con exceso cu-
biertas las bajas legítimas que ocasionar 
pudiera el Convenio." Estamos conformes 
con gran parte de esa afirmación; pero 
mientras la Ley de Relaciones—cuya dero-
gación también nosotros hemos solicitado— 
subsista, ¿no es cierto que ocasiona una baja 
en nuestro presupuesto de ingresos, y que á 
contener esa baja tiene que tender la ele-
vación en un 10 por 100 de las tarifas de 
Subsidio? 
provinciales y demás Ayuntamientos de la 
Isla, impetrando su concurso monetario pa-
ra poder celebrar fiestas públicas, por ca-
recer en absoluto de fondos esta Comisión: 
en la misma Junta se indicó que como par-
to principal se organizase una procesión cí-
vico-histórica, en quo so manifiesten los tra-
jes de todas las provincias españolas en ge-
neral y representaciones alegóricas de los 
hechos más culminantes de la gran epope-
ya que se trata de conmemorar. 
Para la debida organización, invitación, 
etc., quedó comisionado especialmente el 
señor Santos Fernández, como vocal de la 
sub-comisión y á la vez digno presidente de 
la sociedad del Pilar, la más antigua de las 
de la Habana. E l resto de la sub-comisión 
lo componen los señores Tellería, Osorio, 
Molins, Jorrín, Lastres y como Secretario 
Rodríguez Marbán que es á la vez Secreta-
rio del Centro, y los cuales se ocupan activa-
mente de cuanto es necesario para una ve-
lada en el teatro de Tacón ú otro que crean 
op- rtano, donde se lea la Loa del señor 
Sánchez Fuentes, y si posible fuera, de la 
representación del drama "Isabel la Cató-
lica" ú otro quo lo reemplace. 
Fué acogida con gusto y aceptada la in-
dicación hecha por el Excmo. Sr- Dean de 
la Catedral, de que el 12 de octubre se ce-
lebro misa solemne y Te-Deum en dicho 
Templo con asistencia de las Autoridades, 
cumpliendo así lo dispuesto por S. S. León 
X I I I , respecto á que ese dia se celebre en 
todas las catedrales de Italia, España y A -
méiica misa solemne. 
Invitar de igual manera á las Sociedades 
corales para que se reúnan y canten en Coro 
y en el Parque Central, en las noches que 
se designen, himnos alusivos á las circuns-
tancias. 
Se acepta con gratitud la traslación que 
hace el Excmo. Sr. Gobernador General pa-
ra esa fecha, del gran bailo que debo cele-
brarse en el Círculo Militar. 
Dependiendo de lo que se recaude el pro-
grama definitivo de los festejos, después de 
hechas las necesarias gestiones, deberá reu-
nirse de nuevo la Junta para acordar cómo 
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Saludó con el látigo al vizconde, sonrien-
do, y puso su caballo al galope. 
En efecto, una media docena de ginetos 
desembocaba do un paso trasversal, detrás 
de una amazona de gran belleza, montada 
en un magnífico caballo blanco. 
L a dama era rubia y de suprema ele-
gancia. 
Era la marquesa de Bresso. 
—¿No era la ¡señorita do Roye á quién ha-
bUbais hace un momento? — preguntó la 
marquesa á Roberto. 
— L a misma. 
—¿Y quó os decíais? sin que sea curiosi-
dad 
—¡Yo—dijo Roberto—la decía que la ve-
nero y que la amo! 
—-¿Y ella os ha contestado? 
—Marquesa, si queréis saberlo, id á pre-
guntárselo. Es un secreto que no rae per-
tenece. 
L a bella Laurencia se mordió los labios. 
L a ocurría una duda. 
«Iba á reunirse aquel maf rimonio, tan 
violen ra monte separado hacía veinte años? 
Al día siguiente por la noche, Roberto de 
Beaulieu llegaba á la imponente masa del 
castillo partero al. 
Germana le había .citado en aquel país 
en que se habían conocido, en que se ha-
bían amado. 
Iba á esperarla. 
XV. 
IllYAIilDADES, 
Quien no estaba contento, en particular, 
en el Tisserand, era Fortunato Venotte. 
Aparentando siempre bondad y buen hu-
mor, se creía en el fondo muy vejado, y 
cuando el ox polizonte se creía vejado, se 
ponía bilioso y se volvía tan dañino como 
una seta venenosa, pero sin que esto apa-
reciera en su fisonomía. 
Venotte era maestro en el arto de disimu-
lar. 
Además no tenía por quó quejarse de su 
protegida. 
Juana le acogía siempre con una graciosa 
sonrisa, un poco melancólica ¡pero tan dul-
i 
Una cosa sobre todo admiraba extraor-
dinariamente al inspector. 
La novela comenzada una tarde en el 
muelle de los Agustinos, parecía cortada 
bruscamente en su primer capítulo. 
Con el carácter de Servoz parecía esto 
completamente inverosímil. 
Ahora bien, el ojo de lineo del inspector, 
por esperto que fuese, no podía descubrir 
nada anormal en el taller de confecciones. 
Venotte desconfiaba y redoblaba la vigi-
lancia. 
Todos los días se colocaba en punto en 
donde pudiera ser menos sospechoso y per-
manecía dos horas en observación. 
Al cabo de algún tiempo dijo el patrón 
q'ie le interrogaba: 
—I$f nn fuego oculto que estallará uno de 
estos u..-.3. 
En fecto; cuando Servoz creía que no le 
observaban, devoraba á Juana Aubin con 
ardientes ojos; la espiaba en el juego de es-
p jos y á veces, cuando podía sorprenderla 
en algún rincón aislado, fijaba sus ojos en 
E l señor Eoniero Torrado. 
A bordo del vapor correo Montevideo, que 
debe entrar en puerto en la tarde de hoy, 
miércoles, viene el, nuevo Presidente de 
esta Audiencia territorial, Excmo, Sr. Don 
Antonio Romero Torrado. 
Comité provincial económico 
de Matanzas. 
En la noche del sábado 20, celebró sesión 
este Centro, bajo la presidencia del Vice-
presidente Sr. Tamargo (D. Cesáreo), con 
asistencia de los vocales señores Torre, 
Cossío, Hernández Cejuela, Anguio, Gonzá-
lez, Madaa, Cañizo, Purcalla, Fernández 
Martínez, Díaz Ravera, Morí, Tamargo (D. 
Manuel), Arana, Boissier y García Campa, 
actuando de secretario el señor Carvajal, y 
excusándose de concurrir los señores Díaz 
Vega y Heredia, por hallarse indispuestos. 
Comenzó el acto dándose cuenta de la 
constitución do los comités locales del Mer-
cado, San Luís, San Francisco y Teatro. 
Seguidamente se dió lectura á varias car-
tas de respetables comerciantes y propieta-
rios de Cárdenas, Colón, Jovellanos y Ma-
curiges, en las cuales se manifiesta las sim-
patías con que cuenta en las respectivas lo-
calidades la idea económica, y el vehemen-
te deseo y entusiasmo porque se organicen 
los comités locales; y so acordó, en virtud 
de las referidas comunicaciones, llevar á 
cabo en el término más breve posible, la 
constitución del resto de los comités de la 
Provincif», con el fin de convocar la asara 
blea de delegados quo habrá de elegir defi 
nitivarrente el Comité provincial, celebrán-
dose después un mceting en el teatro "Es 
téban," al cual concurrirán varios oradores 
y representantes del Comité Central. 
También so leyó un oficio de dicho Cen-
tro, con el cual acompaña 50 ejemplares del 
folleto publicado conteniendo el estudio y 
crítica del convenio celebrado con los Esta-
dos Unidos, y 50 de las bases porque ge ri-
jon los organismos provinciales y locales, 
de cuyo oficio se acordó acusar recibo, así 
como de los citados ejemplares y pedir ma-
yor número de los de las conclusiones. 
Acordóse, al propio tiempo, que la Comi-
sión organizadora presentara á la Junta en 
la próxima sesión la nota ó presupuesto de 
gastos que se hayan realizado ó tengan quo 
realizarse para llevar á feliz término la obra 
comenzada. 
Y finalmente, se tomó por unanimidad el 
acuerdo de adherirse en un todo á la levan-
tada y patriótica actitud del Comitó Cen-
tral; robusteciendo el cablegrama que diri-
gió á su representante en la Corte, en el 
cual se asocia á la unánime protesta contra 
las tarifas é impuestos sobre el tabaco y el 
azúcar y pide que apoye las gestiones he-
chas para obtener justicia y evitar el con-
flicto gravísimo que habrá de originar el 
cierre de fábricas. 
los azules ojos de la pobre muchacha, sin 
pronunciar uno palabra. 
Y los temores do Juana eran cada vez 
más vivos. 
Ella era, sobro todo, quien preveía la ex-
plosión vaticinada por Venotte y la preveía 
muy próxima, 
Servoz se mostraba cada día más irrita-
do y más nervioso. 
El mismo día en que Andrés de Fresnaye 
había debido recibir la respuesta á su de-
claración, Juana, completamente entrega-
da á sus pensamientos, estaba de pie de-
lante de un armario, cuando de pronto so 
encontró fronte á frente do Servoz. 
L a joven hizo involuntariamente un mo-
vimiento de sorpresa, 
—¿Os asusto?—dijo Servoz tratando de 
sonreír. 
—No ¿por quó? 
Si se hubiera atrevido á confesar la ver-
dad, hubiera dicho lo contrario, 
Servoz examinó rápidamente los alrede-
dores. 
—No sé lo que siento al veros—la dijo.— 
Encendéis un horrible fuego ̂ n mí. Ni vi-
vo ya ni pienso. Es preciso que esto con-
cluya. 
—¿Queréis quo me vaya?—dijo sencilla-
mente Juana. 
Los <] los de Servoz se contrajeron de 
impaciencia, 
—No—dijo con viveza;—seguid aquí; lo 
quiero. Poro tongo que hablar con vos por 
última voz, 
—Si os nara repetirme lo que ya os he 
oído, es inútil, 
Servoz la contempló dos segundos, 
Juana parecía.no experimentar ninguna 
emoción, 
—No—dijo Servoz, admirado de la sere-
nidad que deraostraban las facciones de la 
joven,—uo, os diré otra cosa—añadió con 
Yapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, el vapor correo 
pasó por Maternillos á las 3 y 25 do la tarde 
de ayer. 
E l general Lachambre. 
Nuestro colega L a Unión Constitucional 
acoge en sus columnas el rumor, que cele-
braremos ver confirmado, del ascenso á ge-
neral do división del Excmo, Sr. D. José 
Lachambre y Domínguez, Gobernador do 
la Cabaña. 
Pésame. 
Según vemos en algunos colegas, Ha fa-
llecido en Santa Clara la respetable señora 
Dn Carmen del Portal, viuda de Peralta, 
abuela do nuestro compañero en la prensa 
el Sr. D. Manuel S. Pichardo, á quien da-
mos con este motivo el más sentido pésa-
me. 
Descanse en paz. 
E l Pbro. Sr. Iribarre. 
Por el Gobierno General se ha dado tras-
lado al Pbro, D. Bernardo Iribarre, de la 
Real Orden de 16 do julio del presente año, 
por la que so le concede el ingreso en la^Or-
den Civil do Beneficencia, con la Cruz de 
primera clase, en atención á quo el intere-
sado ya se halla en posesión de la do segun-
da clase. 
Los motivos quo ha tenido el Gobierno 
de S. M. para agraciar al Pbro. Sr. Iriba-
rre, han sido por los eminentes servicios 
que prestó en el pueblo de Artemisa, con 
motivo de la epidemia variolosa en los me-
ses de mayo á julio de 1891, socorriendo á 
los enfermos dia y noche, adoptando opor-
tunas medidas para enterrar higiénicamen-
te á los fallecidos, suministrando alimentos, 
y hasta dinero, y contribuyendo á combatir 
mejor la enfermedad y á disminuir sus efec-
tos. 
Reciba nuestra más cordial felicitación el 
Pbro. Sr. Iribarre por la merecida distin-
ción do que acaba do ser por parte del Go-
bierno de S. M. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 23 de agosto de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
do Comunicaciones. 
Puerto-Principe, 22 de agosto. 
P. Viñes—Habana. 
2 t. B. reducido 703,3, viento E S E . rolan-
do al NE,, velocidad 1,7, cielo cubierto, nk. 
al N., sk, al S., dirección nubes E . , Terrat0 
32, pluviómetro 36,7 ra. m. 
Betancourt, 
Director del Insiituto Provincial. 
Yapor "Mandarín." 
Este buque que entró en puerto en la ma-
nan do ayer, procedente de Filadelfia, sal-
drá para Veracruz y Tampico hoy, miér-
coles, á las cuatro do la tardo. 
^ Mi » • 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 23 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3^ cents., 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 13-71 
Gremio de trenes de lavado. 
Publicamos con el debido aprecio la ex-
posición que el Síndico de dicho gremio ha 
dirigido por conducto de la Cámara do Co-
mercio, al Sr. Ministro do Ultramar, con 
motivo del recargo que sufro en las nuevas 
Tarifas. 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar: 
E l que suscribe. Síndico del gremio de 
Trenes de lavado ante V. E . respetuosa-
mente comparooo y dice. 
Que on el artículo 91 do las Tarifas que 
acompañan al Reglamento aprobado en 
sieto del raes próximo pasado para la impo-
sición, administración y cobranza de la con-
tribución industrial en la Isla de Cuba se 
dice que los establecimientos de lavado de 
ropa en esta ciudad do la Habana pasarán 
la cuota anual de cincuenta posos cada uno 
siendo así quo al presente pagan la canti-
dad de $20 tan sólo cuota que les asignaba 
el Reglamento de 1883, lo cual demuestra 
que en nada fueron favorecidos por la re-
forma de 1886. Ciento cincuenta por cien-
to so aumenta, pues, á estfí industria, y 
basta esa consideración para demostrar lo 
excesivo del gravamen ante lo dispuesto 
en el art, 7?, párrafo 7? de la ley de presu-
puestos del 30 de Junio último que sólo au-
toriza el ? amonto de un 10 por ciento, y 
basta asimismo para demostrar que se ha 
padecido error de hecho que siempre y en 
todo tiempo es subsanable conforme á lo 
proscripto en nuestras sabias leyes. 
Pero hay más Excmo. Sr., trátase de una 
industria de las de clase más ínfima á las 
que sólo se dedican los desheredados do la 
fortuna y por consiguiente que deben sor 
amparados por disposiciones que le permi-
tan el empleo de su actividad personal y la 
esperanza al menos de un porvenir más al-
hagador á fin de quo puedan conservar la 
fe y la constancia en el trabajo que es la 
base que constituye al ciudadano honrado 
que da lustre y explendor á la nación á quo 
pertenece, pues la suma de sus esfuerzos es 
la que la constituyo. 
una especio de indignación contra sí mis • 
rao,—y perdonadme. Soy un bruto en ha-
blaros asi; poro no rao queráis mal. No se 
acostumbra uno 
—¡Pues bien!- -repuso Juana, conmovida 
por aquel cambio—¿qué es lo que queréis 
decirme? 
—No podemos hablar aquí ¡Nos es-
pían! Venotte nos vigila . . . Los demás 
están á la espectativa. ¡Concededrae esta 
noche! 
L a frente de Juana se obscureció. 
—Os juro que no tenéis nada que temer 
de mí—repuso Servoz. 
—Pues bien, sea; pero solo un momento. 
Mi hermana me esperará 
—Si queréis, iremos en su busca Po-
dréis reuniros en las Tullerías. 
—Bueno. 
—Hasta la noche. 
Desdo un balcón que caía encima de don-
de estaban, lo había visto Venotte todo. 
—Esto marcha—pensaba, engañado por 
la aparente calma de la joven. 
Y se fué, encogiéndose de hombros. 
—¡Oh, las mujeres—decía para si—apre-
tando los puños.—¡Todas son iguales! 
A la esquina de la calle Visconti, Juana 
fué alcanzada por Servoz á las ocho. 
Pero ella entró en sú casa diciéndole: 
—Seguid adelante un momento: yo os al-
canzaré. 
Abrigaba la esperanza de encontrar en 
casa del abuelo Gombault, contestación á 
su carta. 
Allí estaba, en efecto, la contestación. 
L a cogió, corrió á colocarse bajo los ár-
boles, rompió el sobre con rapidez y leyó 
ávidamente estas cortas líneas: 
" ¡Olvidaros! No lo creáis,—escribía el in-
terno,—aún cuando yo lo quisiera, ¿Me se-
ría posible osto? ¿No poseéis por completo 
mi corazón? Solo que tenéis razón, no OB 
Si se tiene en cuenta que para su ejerci-
cio bastan dos ó tres bateas y otras tantas 
mesas do pino, se comprenderá que la in-
mensa mayoría de esos establecimientos no 
tienen valor en mobiliario quo ascienda á 
una cantidad igual á la cuota de cincuenta 
pesos quo so le señala y consecuencia forzo-
sa ó ineludible será que abandonen su ejer-
cicio la inmensa mayoría de los que hoy so 
dedican á él, no por rebeldía á el pago, ni 
porque dejen de reconocer que todos los ciu-
dadanos deben compartir las cargas del Es-
tado, sino precisa y forzosamente por verse 
en la imposibilidad de satisfacer esa cuota 
excesiva en extremo para las insignificantes 
utilidades que lo resultan en su industria. 
Ciento ochenta y cinco industriales com-
ponen este gremio que á los veinte pesca de 
la cuota actual representan tres mil sete-
cientos pesos de ingreso en el presupuesto y 
ni oso puedo recaudarse porque os tal la a-
premiante situación do muchos, que la Ha-
cienda se ve en la necesidad de incoar nu-
merosos expedientes do apremio quo al fin 
tiene que declarar fallidos por no encontrar 
efectos que embargar para la realización do 
la deuda. 
Este hecho que puede demostrarse oficial-
mente demuestra á su vez quo lejos de po-
der aumentarse la cuota, su rebaja en un 
veinte y cinco por ciento daría más utilidad 
al Estado porque serían más las cuotas que 
so realizarían y el número de agremiados 
aumentaría notablemente; pues muchos e-
jorcen clandestinamente la industria on lo 
interior de sus casas con los perjuicios con-
siguientes á ellos, al Estado y á nosotros 
quo ejercemos legalmente. 
Por lo expuesto que indudablemente de-
muestra la justicia de la reclamación del 
Gremio que represento 
A V. E , suplico se sirva dejar sin efecto 
la cuota asignada á dicho Gremio on las 
nuevas tarifas y en su lugar rebajar á quin-
ce pesos la que deban pagar en lo adelante 
ó cuando menos conservarles la de veinte 
que pagan en la actualidad, 
Gracia y justicia que espero alcanzar de 
V, E , cuya vida guardo Dios muchos años. 
Habana, agosto 23 de 1S92.—-Diego Gu-
tiérrez. 
Las fiestas del Centenario. 
HUELVA. 
E l grandioso espectáculo que se desarro-
lla en la bahía y en la ciudad de Huelva, y 
en el humilde cuanto glorioso puerto do Pa-
los, hace rebosar en todo corazón español el 
noble sentimiento del patriotismo. 
En aquellas aguas, de dondo cuatro siglos 
ha partió Colón, al frente do noventa hom-
bres do heróico temple y alma reforzada, en 
busca del Mar Temido; en aquellas aguas 
que vieron por vez primera las naves que 
apenas servirían actualmente para hacer el 
comercio de cabotaje, se han congregado 
ahora los buques más potentes de las mari-
nas de guerra, los colosos más formidables 
que produce la moderna industria naval, 
para saludar con el fragoroso estampido de 
sus gigantescos cañones y con loa vivas y 
/turras de sus bizarros tripulantes la glorio-
sa enseña de Castilla, arbolada en el tope 
del palo mayor de la carabela Santa María, 
reproducción exacta y simulacro fidelísimo 
do aquella otra que capitaneaba el gonovés 
inmortal. 
Las fiestas de Palos y do Huelva, como 
todas las quo so han celebrado y se celebra-
rán con objeto de conmemorar aquel hecho, 
único en la historia del mundo, y quo ha 
servido de punto de partida para el cómpu-
to del tiempo, determinando el principio de 
la Edad moderna, constituyen un motivo de 
natural y legítima satisfacción en España, 
pues al cabo de cuatrocientos años, y á des-
pecho de lo que se ha dicho y escrito para 
escatimar méritos á la magnanimidad de 
Isabel la Católica y al genio de Colón, todos 
los paises cultos se asocian para tributar á 
la memoria do aquellas dos grandes figuras 
un testimonio entusiasta do admiración y 
do respeto. 
Esas fiestas tienen además otro carácter 
y otro significado, por cuanto contribuyen á 
establecer corrientes de cariño y lazos do 
unión, que ojalá no se quebranten nunca, 
entre los pueblos de América, donde millo-
nos de habitantes hablan la lengua españo-
la, y esta patria amada de la cual recibie-
ron los gérmenes de la cultura y do la pros-
peridad á que han llegado. 
He aquí ahora las noticias que hemos re-
cibidos do la ciudad onubense: 
(TELEGRAMAS DEL ALCALDE DE PALOS.) 
E l pueblo de Palos, por medio do su pri-
mer representante, ha dirigido sus saludos 
á los Soberanos y Jefes de las naciones más 
interesadas en el gran acontecimiento que 
hoy se conmemora. 
He aquí los términos en que los saludos 
se han dirigido: 
"MONASTERIO DE LA RÁBIDA—¿feí San-
tidad León X I I I . — R O M A . — I n questo mo-
mento che commemorando 11 quarto cente-
nario della scoperta del nuevo mondo s'inal-
za la bandiera di quei popoli che il genio é 
la fede di Colombo diodero alia Chiesa por 
rice vero il Divino splendore della civilika-
ziono cattolíca, sentirá, beatissimo Padre, 
specialo giubilo al vedere ai suoi piedi ques-
to umile ricordo di nn popólo credente come 
Colorabo ó non ingrato ai benefici che nomo 
tanto eminente reportó alia religione ed 
alia patria,—Prieto, sindaco di Palos." 
"Al Mayordomo Mayor de Palacio.—SAN 
SEBASTIAN,—Ruego á V, E , se sirva hacer 
Hogar á las gradas del Trono que, al izarse 
las banderas do los Estados americanos con 
la de nuestra patria, que llevó á los mismos 
por Colón, con la fe del cristianismo, la ci-
vilización y el progreso, todos los congrega-
dos en esto momento en la Rábida, rindien-
do el tributo debido á la memoria de la 
Reina Isabel I por su amparo y protección 
al gran navegante, rinden también con en-
tusiasmo el quo igualmente se debe á S, M. 
la Reina Regente de gratitud, respeto y 
afecto por cuanto ha contribuido á la con-
meraoración que se hace al cuarto siglo del 
doscubrimiento do América, haciendo tam-
bién fervientes votos al cielo porque ol rei-
nado do S. M. D, Alfonso X I I I legue del 
mismo modo á la posteridad on las páginas 
de su historia otros medios do felicidad y 
bien para la nación que tanto de él espera. 
—Prieto, alcalde de Palos. 
"MONASTERIO DE LA RÁBIDA.—Al gené-
rale deW Ordini Franciscani.—ROMA,—In 
questo giorno che commemoriamo la par-
ten za dolí intrépido viaggiatore Cristoforo 
Colombo por realizzare la scoperta del Nue-
vo Mondo dal convento della Rábida é dalla 
augusta colla deirinsigne Padre Manchona, 
sal uto respetuosamente all'illustre Ordine 
Franciscano che fu protettore, luce, éguida 
dell inraortale navigatorj ó da cui rose il 
moulaimo sospiro,—Prieto, sindaco di Pa-
los," 
US. 31. Bey de Italia.—ROMA-—Hoy hace 
cuatrocientos años ' salió el ilustre hijo de 
Italia Cristóbal Colón do Palos, descubrien-
do América, 
El alcalde do Palos tieue en tal dia la 
honra de ofrecer sus profundos respetos á 
V, M.—Prieto." 
"MONASTERIO DE LA RÁBIDA.—Presi-
dente Porfirio Diaz.—MÉJICO.—Hoy hace 
cuatrocientos años salió Colón de Palos, 
descubriendo América. En este momento 
la bandera mejicana al viento, saludada 
por baterías, buques y entusiastas aclama-
ciones, pueblo, ejército, marina.—Prieto, 
alcalde do Palos." 
"CONVENTO DE LA RÁBIDA.—Presiden-
te Bcpública Argentina.—BUENOS AIRES.— 
Cuatrocientos años transcurren hoy desde 
volveré á ver, adorada mía, pero no me 
prohibiréis pensar en vos, ¿no es verdad? 
Voy á trabajar con ardor para preparar el 
porvenir. ¡Renunciar á vos, Juana! Eso so-
ría un crimen contra mi mismo. Sois mi a-
raor y seréis mi felicidad. ¡Os amaró toda 
mi vida y no podré amar más que á vos! 
" ANDRÉS." 
Juana leyó con delicia aquellas frases que 
esperaba leer. 
Si ae las hubiera dictado ella misma, no 
lo hubiera escrito do otro modo. Estaba 
inundada de alegría. 
—Si; yo te amaró lo mismo,—decía,—y 
no amaré más que á ti. 
Besó la carta y la guardó en el pecho co-
mo un talismán. 
Después, fiel á su promesa, volvió á pa-
sar por delante do la habitación del abuelo 
Gombault, 
E l buen hombre la llamó: 
—Señorita Juana, venid que os ponga yo 
una flor,—la dijo,—¿A dónde vais? 
—A respirar, á tomar el aire esperando á 
mi hermana, 
Gombault la colocó en el pecho una rosi-
ta rodeada de verdes hojas, 
—Así,—la dijo,—estáis hermosa como la 
aurora. 
Juena estaba muy animada. 
A pesar de todas sus ansiedades, creía en 
la felicidad. 
¡A Dios gracias! hay aún sobre la tierra 
buenos corazones. 
Juana veía en su imaginación las finas y 
arrogantes facciones del interno, sus fran-
cos y leales ojos, que miraban de frente, 
tan expresivos, que Juana había leído on e-
llos desde el primer día los sentimientos de 
simpatía y de naciente ternura que debían 
dusai rollarse tan pronto en el alma de su 
vecino. 
la salida de Colón do Palos. En este histó-
rico momento la bandera argentina flota al 
fronte del convento de la Rábida , saludada 
por salvas, aclamada con entusiasmo por 
pueblo, ejército, marina.—Prieto, alcalde 
de Palos". 
" L . M. Soler.—BARCELONA,—A la hora 
en quo Colón zarpó do Palos, hace cuatro-
cientos años, descubriendo América, las 
banderas de todos los Estados americanos 
so están izando on la Rábida, aclamadas 
por el pueblo, el ejército y la marina. 
Ruego áV, E . transmita la noticia do es-
to acto al Presidentó de la República de 
Haití con los saludos del alcalde de Palos. 
—Prieto." 
En el mismo sentido se han enviado tele-
gramas, suscritos por el mismo alcalde, á 
S. M. la Reina Victoria, al Presidente de 
los Estados Unidos, al del Brasil y demás 
paises americanos, y á los enviados extraor-
dinarios, ministros plenipotenciarios de 
Guatemala y Costa Rica en Madrid, y cón-
sules on Barcelona de Honduras, San Sal-
vador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Para-
guay, al señor Herrera Obes, representante 
de la República del Uruguay en Madrid, a-
sí como á los representantes de Venezuela, 
Colombia y Brasil. 
(De la Agencia Fabraj 
H O N O R E S A L A CA 11 A S E L A . ' 
HUELVA, 3 (12,10 tarde).—(Urgente).— 
Al zarpar do la Rábida el vapor Legazpi, 
veíanse enarboladas las banderas al rede-
dor del monumento á Colón. Las baterías 
do tierra y las de los buques las saludaron 
con las salvas de costumbre. 
E l Legazpi se dirigió á la barra, seguido 
por el Isla de Luzón, y remolcando ála ca-
rabela. Los demás barcos de guerra, tan-
to nacionales como extranjeros, hasta el nú-
mero de 15, daban la escolta de honor. Al 
doblar la carabela la punta de Arenilla so 
empavesaron los barcos. A esta sazón se 
veían densas brumas en el horizonte, 
Al cruzar la barra los 15 grandes buques 
do guerra y 4 morcantes, los cruceros ar-
gentinos saludaron á nuestra escuadra con 
salvas y vítores entusiastas. Las músicas 
de nuestros buques dejaron oir el himno ar-
gentino, y las de los barcos americanos co-
rrespondieron tocando la Marcha Real es-
pañola. L a carabela soltó las velas; el sol 
rompió la bruma y sus resplandores aumen-
taron la animación y la alegría. Al pasar 
la carabela por delante deles demás buques 
se repitieron las salvas de cañón y los him-
nos patrióticos mientras la marinería, subi-
da on las vergas, vitoreaba á nuestro bar-
co. Al pasar por delante de los últimos 4 
buques, que eran los acorazados italianos, 
repitiéronse los vivas y burras. De esta 
suerte se ha verificado el regreso á Huelva, 
obscureciendo el horizonte el humo de los 
cañonazos. L a fiesta ha sido verdadera-
mente conmovedora y acertadísima la di-
rección de las maniobras navales, por lo 
que el recuerdo de este día será imperece-
dero para la armada nacional. 
Al pasar el Joaquín del Piélago, Heno de 
señoras, su música tocó himnos españoles, a-
cogidos y contostados con entusiastas burras 
por la tripulación do la corbeta mejicana 
Zaragoza. E l entusiasmo de los tripulan-
tes do la carabela no ha decaído un solo 
moraento, debiéndose también hacer resal-
tar el de los marinos de los acorazados de 
Italia. 
, A V E R I A S . 
HUELVA, 3 (6 tarde). Al entrar en la 
ría un buque holandés inutilizó una boya 
del puerto, quo acto seguido fué recom-
puesta. 
También han sufrido pequeñas averías el 
Isla de Cuba y el Legazpi.—Mencheta. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
HUELVA, 3 (7,15 noche).—El general Be-
ráuger ha saltado á tierra. Visitado por el 
elemento eficial, recibió muchas felicitacio-
nes por el orden y magnificencia de la fies-
ta naval.—MeneJieta. 
HUELVA, 3 (3,10 tarde).—(Urgente.)— 
(Recibido el 4).—El capitán general de An-
dalucía ha estádo á bordo del Legazpi para 
felicitar al señor Berángeí y á la marina en 
nombre del ejército por el grandioso resul-
tado de la fiesta de hoy. 
E l capitán general terminó su discurso 
dando vivas á la marina. 
E l señor Beránger agradeció mucho las 
felicitaciones y contostó con vivas al ejér-
cito. 
Después pasó á bordo de la carabela San-
ta María para felicitar á su comandante, 
Sr. Cencas, el cual ha recibido también los 
másentusiastag plácemes del Sr. Núñez de 
Arce y demás individuos que componen la 
Junta 'del Centenario,—Fabra. 
MONTEVIDEO 2 de Agosto.—El ministro 
de España al ministro de Estado.—Este Go-
bierno, aunque no puede mandar buques, 
rae encarga trasmita en este dia la expre-
sión de su cordialidad y amistosos senti-
raiontoa.—Eica. 
El señor presidente del Consejo ha reci-
bido ayer el siguiente telegrama del diputa-
do por Huelva don Braulio Santa María: 
HUELVA 3 (2,15 tarde.)—La expedición 
de la nao ha sido grandiosísima: no registra 
la historia flesta más trascendental ni impo-
nente que la que acaba de celebrarse en las 
aguas de Huelva.—Santa María—Fabra. 
A S P E C T O D E H U E L V A . 
HUELVA 3 (11,30 noche).—Es magnífico 
el aspecto que presentan los muelles. Las 
escuadras extranjeras y la española están 
iluminadas, y llama mucho la atención el 
soberbio muelle de Riotinto, cubierto de lu-
ces do colores. 
Gran número do lanchas y vapores llenos 
de luz surcan la ría,—Mencheta. 
HUELVA 3 (3,10 tarde),—(Urgente.)— 
(Recibido el 4).—En el mtiollo y en los bu-
ques se están preparando para esta nocho 
preciosas iluminaciones. Desdo los barcos 
so arrojarán millares do cohetes y luces de 
bengala. 
Mañana habrá una solemne función reli-
giosa.—Fabra. 
L A C O N C U R R E N C I A D E B U Q U E S . 
HUELVA 4 (8 mañana),—Entro naciona-
les y extranjeros, mercantes y de guerra, se 
calculan en 70 los buques que asistieron á 
la fiesta naval. 
De guerra españoles era 12; 5 ingleses, 4 
italianos, 3 franceses, 1 austríaco, 1 holan-
dés, 1 portugués, 1 norte-americano, 1 me-
jicano y 2 argentinos. 
L a fiesta se ha verificado dentro de un 
radio de 17 millas.—S. 
UN T E L E G R A J W A D E L A R E I N A . 
Huelva, 4 (4 tarde: recibido con retraso). 
— E l Sr. Núñez do Arco ha recibido un te-
legrama de la Reina felieitándolo por el 
magnífico resultado de las fiestas del Cente-
nario. En el mismo sentido lo han telegra-
fiado los españoles residentes en Tánger. 
F U N C I O N R E L I G I O S A . 
En la iglesia de la Merced se celebró esta 
mañana una función religiosa con pompa y 
esplendidez extraordinarias. 
Ofició el Obispo de Gibraltar y asistieron 
ol ministro de Marina, el almirante Butler, 
el general Parejo, los gobernadores civiles y 
militares, la Diputación y el Ayuntamiento, 
L a orquesta y coro que vinieron de Sevi-
lla son verdaderamente notables. 
El panegírico de Colón estuvo á cargo del 
magistral de Córdoba, señor González Fran-
cés, 
En un buen discurso abogó para que cuan-
do se celebro el quinto Centenario del des-
cubrimiento do América se eleve á la santi-
dad de Colón un pedestal igual al que se le 
elevará ahora como genio. 
L a opinión está dividida acerca del méri-
to del panegírico. 
Juzgándole iraparcialraente, el discurso 
revela un doble estudio de la vida de Colón, 
Llegaba al puente del Carrousel, olvidan-
do su cita, absorta por aquellos encantado-
res sueños, cuando la voz de Servoz la lla-
mó á la realidad. 
—¡Eh, señorita!—la dijo. 
Juana se excusó graciosamente, 
—Me he detenido por una carta y os he 
hecho cr.perar, Y además, la nocho se acer-
ca, ¿Adónde varaos? 
—Hacia las Tullorías, 
—Varaos á ver—repuso Juana.—¿Queréis 
hablarme? Aquí me tenéis, os escu-
cho, 
Servoz so engañaba acerca del motivo de 
la alegría que estaba en Juana. 
Y como él vacilaba, perplejo, sin saber 
como abordar el asunto^ 
—No debéis estar descontó de mi—le di-
jo.—Al menos hago todo lo que puedo para 
no merecer reprensiones. 
—Es verdad. 
—Esporo que hagáis que me den más 
sueldo. Procuraré ganarlo, 
—Vamos, con franqueza: ¿creéis que po-
dré con vuestro trabajo? 
—Sí. ¡Necesitan tan poco dos mujeres! 
—¡Tan poco! ¿Y los trajes? ¿y la 
ropa blanca, alquiler de casa y otras mil 
cosas?... . . . ¡A menos de privarse de todo! 
Jíiana se encogió do hombros, 
—Puesto quo es preciso —dijo sus-
pirando y tratando de llevar la conversa-
ción á otro terreno. 
Llegaron al pabellón do flora. 
Juana intentaba aún entretener á Servoz 
y ganar tiempo. 
Su hermana no debía tardar en llegar. 
Juana se dirigía por la calle que atravie-
sa ol jardín, pero él la condujo hácia el te-
rraplén de la orilla del agua, 
—Venid—la dijo,—por aquí estaremos 
más solos y es preciso que lo sepáis todo. 
Ella se atrevió á resistir. 
y está dentro de la perferta ortodoxia y de 
la última pastoral del Papa. 
L a iglesia estaba llena de señoras invita-
das al acto. 
A la puerta había guardias que hacían 
desesperados esfuerzos para contener á la 
multitud, que quería entrar á todo trance. 
Algunos hombres pretendían entrar re-
vólver en mano. 
L a fuerza los ha detenido. 
L O S M A R I N O S E X T R A N J E R O S E N L A S 
C A R A B E L A S . 
Los jefes y oficiales de las escuadras ex-
tranjeras estuvieron á bordo de la carabela 
y elogiaron su solidez y gallardía, así como 
la construcción, quo en lo posible se ha su-
jetado á la fidelidad histórica. 
U N A L M U E R Z O . 
Huelva 5 (8 noche.) 
Esta mañana se ha celebrado en el hotel 
Colón el almuerzo con que el Ayuntamiento 
de Huelva obsequió al de Sevilla y á los je-
fes y oficiales de la carabela. 
Asistieron los señores Cencas, Gutiérrez, 
Sobral y Casaleta, comandantes y oficiales 
de la Santa María. 
Se pronunciaron entusiastas y fraternales 
brindis, siendo notables los del alcalde y 
del señor Cencas. 
L A C A R A B E L A . 
Los almirantes extranjeros han estado 
hoy á bordo de la carabela, que saldrá ma-
ñana con rumbo á Cádiz. 
Se proyecta que vaya á Sevilla. 
E l almirante italiano insinuó anoche la 
posibilidad de que su gobierno pida al de 
España que la Santa María vaya á Genova 
para dar más esplendor á las fiestas do la 
exposición italo-amcricana. 
NOTICIASTLDICIALES. 
R E S O L U C I O " . 
Par la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
se ha declarado á favor de la jurisdicción 
ordinaria la competencia suscitada entre la 
jurisdicción de Guerra y la Audiencia de lo 
Criminal de Santaclara sobre conocimiento 
de la causa instrnida eu el Juzgado de Re-
medios, con motivo de la muerte por sumer-
sión del voluntario movilizado del Regi-
miento'de Caballería do Camajuaní Francisco 
Gabiloúdo Echevarría. E l Tribunal se funda 
en la jurisprudencia que viene sustentando, 
de que, la Jurisdicción Ordinaria es la fuen-
te y origen de todas, jurisdicción por lo que 
á ella corresponde el conocimiento de todo 
asunto que por Ley especial no estuviére 
reservado á otra privilegiada y que la com-
petencia á Guerra en materia criminal la 
determina la persona responsable, el delito 
comeiido, ó el lugar en que so cometa, y no 
estando comprendido en ninguno de estos 
casos la presente competencia es en conse-
cuencia y pertenece á la jurisdicción ordi-
naria. 
S U S P E N S I O N . 
L a demanda contencioso administrativa 
que estaba señalada para el lúnes último, 
según anunciamos oportunamente, no pudo 
celebrarse la vista por haber pedido la sus-
pensión y estar enfermo el Fiscal Sr. Mas. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para Jioy. 
En la Sección primera se verá la causa 
procedente del Juzgado de la Audiencia se 
guida contra D. P. B, per robo. Defensor, 
Ldo, Yaldés Rodríguez, Procurador, Ma-
yorga. Secretario, Ldo Odoardo. 
En la Sección segunda se verificará la 
vista do la causa seguida contra D. A. C 
por homicidio frustrado. Defensor, Ldo 
Cabello, Procurador, López, Secretario, L a 
Torre. Juzgado del Oeste. 
senté mes se verá en Jeréz la causa ins-
truida contra los anarquistas. 
Se pide que se imponga pena á D. Fer-
mín Salvoechea, que será trasladado á la 
cárcel de aquella ciudad. 
E l periódico Jerez, correspondiente al día 
de hoy, lamenta el abandono en q u e están 
las clases trabajadoras del campo, y asegu-
ra que la propaganda anarquista se sigue 
haciendo en todo el término de Jerez con la 
misma facilidad que antes de los sucesos de 
enero. 
E l citado periódico teme que si las cosas 
continúan como hasta aquí, ocurran suce-
sos desagradables. 
—Los desórdenes ocurridos en Vigo el 
martes último con motivo de la huelga de 
vendedoras de leche, se reprodujeron el 
miércoles con mayor intensidad. 
—Ha sido autorizado para que venga á 
conferenciar con el ministro de Ultramar el 
gobernador regional de Santiago de Cuba, 
Sr. Rodríguez Rey. 
L a dimisión presentada por éste no ha 
sido aceptada; pero personas bien informa-
das creen que no volverá á encargarse de 
dicho gobierno. 
— E n vista del incremento que ha t o m a d o 
el cólera en París y en otras poblaciones de 
Francia, el gobierno ha dictado las ó r d e n e s 
oportunas para que en la frontera francesa 
se ejerza gran vigilancia y se sometan los 
viajeros y mercancías procedentes de l a na-
ción vecina á ciertas medidas sani tar iaB 
muy semejantes á las establecidas p o r el 
gobierno alemán en la frontera alsaciana. 
También se adoptarán medidas severas 
contra el comercio de trapos que se hace 
entre varias poblaciones de Francia y las 
Provincias Vascongadas. 
E n virtud de órdenes circuladas ayer, se 
ha activado el establecimiento de u n a ins-
pección sanitaria en Port Bou, la c u a l , do-
tada de todos los aparados modernos de 
desinfección, empezará á funcionar ma-
ñana. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A S f l k 
CARTAS D E I T A L I A . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN, 
Posos. CtS 
Día 23 de agosto de 1892 $ 18.178 41 
Han entrado en puerto los vapores nâ  
cional Emiliano de Liverpool y escalas, 
noruego Ask de Nueva York, ó inglés Man-
darín de Filadelfia. 
—El domingo 28, á las .doce del día, cele-
brarán junta general, en los salones de la 
Cámara de Comercio, los accionistas do la 
Nueva Fábrica de Hielo, para darles cuen-
ta de la instalación do la nueva máquina 
Eclipso y tratar do asuntos de interés gene-
ral para la Empresa. 
—So ha hecho cargo del juzgado do ins-
trucción de Güines el Sr. D. Antonio Beni-
tez. 
—Tiene entendido nuestro colega el Dia-
rio de Cárdenas que ha quedado definitiva-
mente convenido entre la empresa ferroca-
rrilera de la Habana y la de Cárdenas y 
Jucaro, la reinstalación del tren de la tar-
de, que tantos beneficios reporta á esta ca-
pital. 
Para llevar á cabo el acuerdo, sólo falta 
la aprobación del Gobierno General. 
—Estamos de acuerdo con nuestro apre-
ciablo cologa el Diario del Ejército en las 
siguientes lincas: 
" E l Sr. Cassá ha impuesto una multa de 
100 pesos á la Empresa de Tacón y dispues-
to la suspensión del baile de ñáñigos que 
figura en la pieza bufa "Un dia de Royesen 
1800." 
Era, ciertamente, vergonzoso que ol es-
cenario del primer teatro de una ciudad 
culta estuviera convertido en teatro de sal 
vajes costumbres. 
Aplaudimos, en este caso, á la Autoridad 
regional." 
Verdaderamente, es lamentable que el pri 
mor teatro do la Habana y uno de los pri-
meros del mundo haya descendido en cate 
goría con los espectáculos que hace dos me 
sos viene ofreciendo en su escena. 
- Ha fallecido en su residencia, ingenio 
Luisa, en Corralillo, el respetable señor 
D. Félix Cabello de Samano, padre de la 
distinguida señora doña Enriqueta Cabello 
do Iribas, á quien, como á su distinguido 
esposo el Sr, D, Manuel Iribas, administra-
dor de la Empresa de Cárdenas y Júcaro, 
damos con este motivo el más sentido pé-
same, 
—Dice L a Crónica Liberal de Cárdenas, 
bajo el rubro do "Beneficioso adelanto" á 
propósito de la llegada á aquel puerto del 
vapor noruego Bridelbrick, procedente de 
Nuova York. 
"Al consignar este hecho es nuestra in-
tención manifestar con natural complacen-
cia, que dicho buque en lugar de dar fondo 
en la bahía, como ha sido costumbre hacer-
lo hasta ahora, ha atracado al muelle de 
los Sres. Lazcanoy Ca, más conocidos por 
Z al neta, siendo por lo tanto el primer va-
por do travesía que en este puerto realiza 
esa operación, sumamente ventajosa para 
el comercio, porque así se evita el gasto de 
trasporte do los efectos desde el fondeadero 
hasta el muelle." 
- E l día 15 do septiembre próximo ten-
drá efecto en la Sala Capitular, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Municipal, á las 
dos en punto de la tarde, y simultáneamon-
to en la Sección respectiva de la Se-
cretaría del Gobierno General bajo la del 
funcionario que so designe por ese Centro 
Superior, el acto de la subasta del arbitrio 
de "Vendedores ambulantes," por lo que 
resta del-corriente año económico, y por el 
tipo do $21,000 oro. 
CORREO NACIONAL. 
Por la vía de Nueva York, recibimos pe-
riódicos de Madrid de G del actual. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 6. 
Cádiz, 5 (£^20 tarde).—A fines del pre-
—Vamos,—dijo resignándose. 
No había más que algunas parejas aisla-
das quo paseaban por aquella avenida casi 
siempre desierta. 
—Vamos á ver,—dijo Servoz animado 
por la semisoledad de aquellos lugares. ¿No 
queréis coraprenderrae1?.... 
—¡Pero! 
—¡Oh! os complacéis en atorraontarrae y 
en reíros de mí. Desde que estáis en el al-
macén me trastornáis 
Y apoyó estas palabras. 
—Aunque me tienen por violento. ¡No 
he amado á ninguna mujer y en verdad no 
sabia ni aún lo que era amor. Pero vos me 
hacéis sentir una cosa que no es un ca 
pricho, una exaltación, una locura, una de-
moncia, absurda, puesto que me quita toda 
la libertad de espíritu. Ayer, el señor Pies-
sis rao hizo una observación. 
—¿En donde tenéis la imaginación?—me 
dijo con bastante sequedad. 
—l'ione razón. No estoy en lo que se di-
ce. ¡Estoy con vos! ¡Sueño con vos! Y co-
mo os he dicho esta tarde es preciso que 
esto concluya! 
Servoz hablaba con una rapidez febril. 
—Nosotros no podemos vivir juntos bajo 
esc pie. Es un infierno para mí. ¡Os eos 
taria tan poco poner término al mal que me 
causáis. 
—¡Es bien involuntario! -balbuceó Juana 
—Existe y eso es lo principal—dijo brus 
camento Servoz.—¡He buscado ei reme 
dio! E l grande el soberano 
la panacea! 
—Mi alejamiento, ¿no es verdad? Mañana 
habré abandonado la casa. 
Servoz se echó á reir, pero con risa ner 
viosa. 
—¡Es admirable, y con esa dulzura fingí 
da irritáis á un santo! ¡Iros vos! ¡Si yo hu-
biera creído salvarme con eso, hace mucho 
Boma, 12 de ju l io de 1892. 
I I . 
Al fin terminó su terrible existencia el cé-
lebre Ravachol, cuya ejecución en Mont-
brisson ha sido objeto de las más glandes 
precauciones hasta el extremo de qne el 
verdugo do Francia, Beiller, haya simulado 
un viaje para otra ejecución en punto diver-
so, cayendo de sorpresa y portador do Ja 
guillotina sobre Montbrisson poquísimas ho-
ras antes del suplicio. 
Este no tuvo lugar en el sitio acos-
tumbrado de las ejecuciones, sino en un án-
gulo de la plaza de la prisión, cerrado por 
tres lados, y á la cual se ascendía por una 
rampa bastante elevada. Grandes fuerzas 
acompañaron la guillotina, ejecutándose el 
trabajo de colocarla durante las altas horas 
de la noche. En el sitio del suplicio sólo se 
entraba con papeletas distribuidas princi-
palmente á los representantes de la prensa. 
Ravachol aunque no ha acudido en ape-
lación, ni recurrido tampoco á la clemencia 
del Presidente de la República, si bien dió 
algún paso, ignorándolo el condenado, su 
abogado Lagasse, expresó alguna vez el 
deseo de prolongar su existencia hasta el 15 
de agosto, diciendo tenía mucho que escri-
bir á sus camaradas, pero añadiendo quo 
no temía el patíbulo; el cual era para él un 
alivio de su agitada existencia; y que mos-
traría en el cadalzo como muere un anar-
quista. Si bien en los primeros tiempos no se 
había negado á recibir al sacerdote Claret, 
con quien tuvo grandes coloquios, preten-
diendo inculcarle sus teorías anárquicas á 
cambio de sus consuelos espirituales, que 
siempre acogió con su incredulidad, en las 
últimas horas se negó abiertamente á reci-
birlo, llegando al extremo de amenazarlo 
con escupir al Crucifijo si se le aproximaba 
ya en la capilla, ya en el cadalzo, diciendo 
quo los hombros religiosos no eran más que 
idiotas. En cambio no trató mal al verdugo, 
diciéndole que si era habilísimo debía con-
fesar quo ejercía un oficio innoble. Conocida 
su suerte y la proximidad del suplicio, al 
ver penetrar en su prisión al Procurador de 
la República, al sacerdote y al verdugo, no 
mostró sorpresa ninguna, conociéndose que 
so había apercibido del ruido causado du-
ante la noche por la colocación de la gui-
llotina. Se vistió sin ayuda poniéndose el 
mismo traje que llevaba cuando BU prisión 
on el restaurant Yery que la dinamita hizo 
saltar después, y no opuso resistencia á los 
preparativos del ajusticiado, pidiendo en 
vez de licores ó de vino un vaso de agua, 
expresando á la vez la esperanza de poder 
hablar al pueblo; y marchando al suplicio 
entonando una canción del mar en el aii e 
de la Carmañola. Sólo ya en la plataforma 
de la guillotina y cuando se apercibió de 
que no lo dejarían arengar al pueblo, enta-
bló una lucha en el patíbulo; poro al fin la 
cuchilla cayó sobre su cabeza, dejando in-
terrumpido su grito de viva la anarquía. 
Era apenas el alba de la mañana del 11 de 
julio de 1892. 
Horas antes reuníanse en París en gran 
comicio los anarquistas de Francia, que pro-
nunciaron discursos de extremada violen-
cia; diciendo el anarquista Tevaco que á 
caso la ejecución de Ravachol era necesaria, 
porque cada una de las gotas de su sangre 
será un gérmen que producirá el triunfo fi-
nal do la anarquía. Como los agentes del 
orden público tuvieron al fin que intervenir 
en aquel comicio delirante, la asamblea ter-
miñó en el más espantoso desorden. 
L a crisis ministerial iniciada en Francia, 
con motivo del leve descalabro que una pe-
queña columna francesa sufrió sorprendida 
eu el Tonkin, por fuerzas indígenas y la 
discusión hostil surgida con tal motivo con 
tra el ministro de Marina, Cavaignac, no 
ha interesado á la opinión en Europa desde 
el momento en que no extendiéndose al ga-
binete Louvet, éste continúa en el poder 
anunciándose próxima la separación del 
Cuerpo Legislativo, Aunque el cólera no ha-
ce progresos en París el haberse presentado 
diversos casos, lo mismo en la capital que 
en los pueblos inmediatos, no hace grata la 
estancia on París con 78 grados de calor, 
aunque lo sea más que en San Petersburgo, 
on Moscow, en el litoral del Volga y del 
Mar Negro, y sobre todo, en Astrakam, la 
ciudad rusa donde la aparición de la epide-
mia asiática dió origen á luchas y conllictos 
lamentables. Esta situación del Imperio ru-
so, sucediendo el cólera al hambre, ha he-
cho acortar á los Czares su residencia en 
Dinamarca quo acaban de abandonar. 
De la modificación ministerial ocurrida 
en Italia habló ya. L a prolongación en su 
enfermedad del ministro de hacienda Elle-
na no ha sido grave daño para el gabinete 
Geolitti-Brim, pues le ha proporcionado el 
concurso del nuevo ministro del Tesoro, 
Grimaldi, que pudo como lo realizó con el 
ministerio Rudini templar la oposición do la 
derecha y conciliar voluntades á la situación 
en Nápoles. 
Esta ha mejorado en Italia con el decre-
cimiento del déficit, los mejores resultados 
le la balanza mercantil en el primor f e-
mestre de 1892 y ol pronto y feliz término 
del conflicto ocurrido con el Brasil, cuyo 
gobierno ha dado al de Italia plena satis-
facción, por los atropellos hechos á eu ma-
ma mercante itálica en el puerto de San-
tos, mientras el ministro de Negocios ex-
tranjeros, Brira, por su parte, ha deplorado 
[ue italianos faltasen en San Pablo á loa 
respetos debidos á la bandera brasileña. L a 
cuestión tenía su importancia cuando hay 
un millón de italianos en el Brasil. 
tiempo que os hubiera despedido! ¡Uf pen-
sado en ello, y más de una vez! ¡Pero des-
pediros para quo entraseis en otra parte— 
porque siempre se coloca uno, bien ó mal, 
cuando se tiene vuestra cara,—y que con-
luyéseis por ceder, viendo que es imposible 
hacer otra cosa, ¡no, no, no! ¡Os tengo, os 
guardo! Si es preciso decíroslo todo, os di-
ré que moriría de una apoplegía si supiera 
quo otros podían mandaros y hablaros co-
mo yo os hablo. Sí, estoy celoso, ferozmen-
te celoso, y seré capaz de todo por vos. 
So interrumpió bruscamente. 
—Escuchad la dijo. Gano quince ó 
veinte mil francos por año. ¡Pronto gana-
ré el doble! ¡Noy á haceros una proposi-
ción! Me hubiera admirado mucho si me 
hubieran dicho hace seis meses que habría 
do llegar á esto. ¿Queréis ser mi querida? 
¡Todo será vuestro! Abandonareis el alma-
cén. Os amueblaré con gusto un primer pi-
so. Tendréis criados y no haréis más que lo 
que os plazca. Seréis la dueña, ¿lo enten-
déis? ¡Quien sabe lo que llegaré á ser yo 
más tarde! ¿Por qué no he de ser el jefe 
del Tisserand algún d i a ? . . . . 
A pesar de la creciente obscuridad. Ser-
voz vió que Juana palidecía. 
—¡Caballero!—dijo—¿es para insultarme 
para lo quo me traéis aquí? 
Servoz se detuvo cortado. 
No comprendía. 
—¡Yo insultaros—dijo,—cuando os hago 
una oferta que trasportaría á todas vuestras 
compañeras! No hay uua sola que no esté 
dispuesta á arrojárseme al cuello si la pro-
pusiera solamente la mitad. 
—Debéis engañaros. 
(Se continuará). 
También da algaua esperanza de que me-
jore la tensión del estado comercial entre 
Francia ó Italia el tono qne ha reinado en 
los discursos cambiados en el Eliseo al pre-
sentar sus credenciales al Presidente Car-
net el nuevo embajados de Italia, Kessman. 
Este ha dicho que educado en Francia y 
largos años consejero de la embajada itálica 
en París, su misión toda se encamina á es-
trechar los vínculos que unen á dos nacio-
nes vecinas, á desenvolver sus intereses per-
manentes y á consolidar la paz fundada en 
el respeto do los derechos recíprocos. A lo 
cual respondió Carnet, dicióndolo que nin-
guno era más apto que él para misión tan 
noble, que el Presidente de la República 
como su gobierno facilitarían una obra ins-
pirada por mutuos intereses, y encargándo-
le decir al Key do Italia los votos que hacía 
Francia por él y en favor del pueblo. 
El nuevo Embajador ha recibido ya la 
notificación oficial do que Paríe celebrará 
una nueva Exposición Universal, para con-
memorar el siglo XIX en su fin, que se inau-
gurará el 5 do mayo do 1900. Alemania, á 
la que ha sorprendido Francia, tomándolo 
la delantera, tiene que adelantar su exposi-
ción' de fin de siglo á 1802. Primero, aun-
que limitada á Italia, la tendrá en 189!?, sin 
perjuicio del bollo certamen colombiano que 
acaba do abrir en Cónova y Bruselas, des-
pués de Chicago, convidará á las naciones 
para otra exposición eu 1890. 
Un gabinete Gladatono pudiera aplazar 
la visita de los Reyes de Italia á Londres, 
áun cuando no será obstáculo á la ya deci-
dida del Emperador Guillermo á la Reina 
en Osboruo, qne debe realizarse antes de 
la rennión del Parlamento, y por lo misino 
subsistiendo todavía en el poder lord Salis-
bury, que esperará para dimitir un voto 
conlraru) do la Cámara de los Comunes. 
No rae es posible escribiendo para Amé-
rica prescindir do la Exposición Colombia-
na do Génova con que su patria nativa inau-
gura las Jiestas uiiivorsalcs en el cuarto 
centenario de Cristóbal Colón. 
Mientras la prensa española publica el 
programa de estos festejos que so inaugura-
rán el 12 do Agosto saludando las naves 
extranjeras la antigua bandera do Castilla 
cuando se alce eu la carabela Santa María, 
de construcción igual á la que montó Co-
lón, y saliendo escoltada mar afuera de la 
flota española, Génova que vindica con-
tra su hermana Savona el sor la patria 
del descubridor del Nuevo Mundo, ha dado 
principio desdo hace cuatro dias á la ccle-
bracipn do la epopeya de Colón. Dos son 
las exposiciones que una extensión de cien-
to setenta mil metros cuadrados sobro las 
orillas del rio Ossagno se alzan en Géno-
va la Saperva: la una la colombina, la 
otra puede decirse una sección aunque se-
parada de la primera, destinada á las ri-
quezas prehistóricas de las misiones católi-
cas de Italia y América. Comprenden los 
bollos edilicios alzados en el breve periodo 
de año y medio y todo con los solos recur-
sos do Génova, además do las grandiosas 
pórticos el salón de los grandes recibi-
mientos, ya inaugurado por los principes 
Duques do Génova y que á fines de Agosto 
hospedará á los Royos do Italia, coincidien-
do su llegada con el arribo de la flota de 
España, pagando esta la visita de las na-
ves itálicas á la Rábida, el hermoso jardín 
parque, con toda la exuborancia de las pal-
mas que so dan en la Liguria, las fuentes 
luminosas, elemento obligado de toda Ex-
posición, el Eldorado, un sitio de delicias 
consagrado á las danzas y á los cantos, las 
galeras y kioskos en los que so han dado 
cita todas las industrias, el Palacio de Be-
llas Artes, donde hacen gran figura la es-
cultura y la pintura Italiana; el gigantes-
co faro, dominando los maros con su as-
censor que le sirve de funicularj el lla-
mado Huevo de Colón, lo más sobresa-
liente de la Exposición genovesa, con la 
capacidad de doce mil metros cúbicos, 
construcción extraña y grandiosa don-
de aparto espléndido buffet se encuen-
tran hermosos salones como en la torre E i -
fel, y que en cuadros esponen toda la vida 
de Cristóbal Colón y el descubrimiento de 
la América, vienen después en linca las ga-
lerías, ol Acquarium y la exposición do las 
Miaiones Católicas on que forzosamente he 
de detenerme. Lo primero que fija su aten-
ción en el jardín de las mismas, donde se 
ven todas plantas do Amórica es la falange 
délas iudiRonas déla tierradel fuego condu-
cidas á Italia por los misioneros. A la som-
bra de la cruz so contemplan todas las pro-
ducciones del régimen mineral, agrícola ó 
industrial de las civilizaciones primitivas y 
disocados los más portentosos animales del 
Nuevo mundo. Verdadero museo científico 
atrae poderosísima atención. 
El programa de las fiostas de esta expo-
sición colombina so prolongan hasta no-
viembre. Sus congresos científicos alternan 
con las regatas y las fiestas náuticas, los 
certámenes de músicas con la nueva ópera 
do Franchotti evocando las foses todas de 
la vida de Colón, la estancia de los Reyes 
con los simulacros de las flotas italiana y 
extranjeras. 
Ya las inauguraciones do las dos expo-
siciones ha dado lugar á interesantes es-
pectáculos. En la do las Misiones católica-
americanas, favorecida por las más bellas 
damas de Génova, tan religiosas así el 
obispo do Sarzana, al bendecirla, como al 
inaugurarla Capellini, presidontó, supieron 
enlazar on sus arengas los triunfos de la 
religión, del que el descubrimiento de Amé-
rica era el más sublime con las glorias do la 
patria y la grandeza do las misiones católi-
cas en el mundo; y de igual manera que la 
bandera Pontificia y la de Saboya con su 
cruz y los colores Itálicos flotaban en el ele-
gante pórtico, enviaron un saludo entusias-
ta á León XIII , á los príncipes de Casa Sa-
boya y á la Italia, mientras las orquestas y 
las voces do las damas entonaban un him-
no á Cristóbal Colón. 
Pocas horas después la gran inauguración 
oficial tenía lugar en presencia do los du-
ques do Génova, representando á los Royes 
y llegando á las aguas de la Liguria con la 
escuadra procedente de Véncela. E l comen-
dador Raggio enlazado al nuevo arzobispo, 
dijo eu su bello discurso que la América 
que prepara on Chicago gigantesca muestra 
dol trabajo humano, poniéndola bajo los 
auspicios do Colón y España, con la con-
ciencia dol derecho que le da haber alenta-
do la obra del inmortal genovés, convocaba 
á los sabios á Congreso universal, habían 
tenido la galantería de dejar á Génova 
inaugurar ol centenario do Colón. Madre 
del descubridor dol nuevo hemisferio, supe-
ra por este honor, el deseo y la constancia 
do su pueblo no descansando hasta realizar 
con sus propios sacrificios esta exposición 
italo-amoiicaua. 
E l ministro do Obras públicas, el síndico 
de Géaova y ol príncipe l'omás de Saboya 
respondiendo ésto á las aclamaciones de que 
él y su esposa la princesa Isabel fueron ob-
jeto, hicieron resaltar toda la grandeza de 
este Centenario, pues en vano so fatigará la 
crítica histórica para investigar en las más 
remotas edades lo que alcanza á dinamar-
queses, en el descubrimiento de un mundo 
ignoto; pues nada podrá disminuir la gran-
deza del hombro que ideó y condujo á tér-
mino la empresa destinada á completar 
nuestro planeta, gloria de Italia y España, 
X. X. X. 
del Estado de Nueva York, sin necesidad 
de acudir al Gobernador, como sucede en 
otros Estados. Los daños que ha sufrido la 
empresa dol ferrocarril, tendrá que indem-
nizarlos la caja municipal de Bnffalo si lle-
ga á probarse que las autoridades no han 
ejercido la vigilancia ó desplegado el celo 
necesario para impedirlos. 
E l aspecto de esa huelga es serio. Ayer 
lograron los amotinados pegar fuego á va-
rios trenes y reducir á cenizas 150 furgones. 
Sabe Dios lo que estará pasando en Buffalo 
y sus inmediaciones á la hora en que escri-
bo, y puedo ser sambién que esos actos de 
vandalismo so repitan eu otras poblaciones 
déla línea. A ultima hora un regimiento de 
milicia se disponía á salir de Buffalo para 
ir á proteger la via y la estación, y dada la 
excitación do ánimo en que so hallan los 
huelguistas, puede ocurrir un conflicto en 
que haya derramamiento do sangre. 
Hay indicaciones do que la huelga se ex-
tenderá por toda la linea del forrecarril 
Erio y Leliigh Valley, á menos que no so 
compongan las dilcrencias cuit e la empresa 
y los chucheros de Buffalo y aún es posible 
que los operarios del fe rocaiv,! do Reading 
se declaren también en huelga por sim-
patía. Esas "simpatías" les cuestan muy 
Og raa & los obreros; pero ya he dicho antes 
que ni aprenden, ni escarmientan. j'Qüé han 
logrado los obreros'de los diversos talleres 
do Carncgie que se declararon en huelga 
por simpatía á los do Homesteadí O han te-
nido que rendirse, después Cta babor perdi-
do tontamente algunos jornales, ó han visto 
á otros obreros tomar sus puestos, mientras 
ellos so han quedado á la luna do Valen-
cia. 
Los huelguistas do Buffalo se quejan do 
trabajar demasiadas horas y piden aumen-
to do jornal, y la empresa está resuelta áno 
conceder cea'demanda. Do ahi la huelga y 
la subsiguiente destrucción del material ro-
dante do la compañía. Esa actitud agresiva 
de la clase obrera, va haciéndose muy geno-
ral en los Estados Unidos. Recientes sun los 
sucesos deplorables en las minas de Coeur 
dAlene, y hoy mismo on la cuenca carboní-
fera de Tennossee están los mineros subleva-
dos, y después de haber atacado á la guardia 
del presidio en Tracy City y en Inman, pu-
sieron en libertad á 282 presidiarios, los 
cuales habían sido contratados por la em 
presa para trabajar en las minas bajo la 
custodia de las autoridades. Los mineros 
se oponen á que se emplee á los presidiarios, 
y de ahí el ataque antedicho, además de la 
amenaza que han hecho los amotinados de 
pegar fuego á loa montones do carbón ya 
extraído. E l Shoriff del Condado ha comu-
nicado lo ocurrido al Gobernador, manifes-
tándolo su impotencia para poner á raya á 
los amotinados. 
Todos estos trastornos y perturbaciones 
on la marcha normal del trabajo on los Es-
tados-Unidos, indican que hay inquietud y 
descontento en la clase obrera. El número 
de huelgas va en aumento todos los días, 
sin que por eso vea mejorar su condición la 
clase proletaria, á pesar de la prosperidad 
aparente del país y del visible enriqueci-
miento de algunos ciudadanos. Muchas in-
dustrias languidecen, y mientras algunas 
fábricas se han visto obligadas á suspender 
sus trabajos, en otros establecimientos, co-
mo por ejemplo ol do los Sres. Thurber, 
Whyland Company, so han rebajado los 
sueldos á los empleados. Esta citada casa, 
que haco muchos años se dedica al ramo do 
víveres y tiene una gran reputación dentro 
y fuera del país, ha visto amenguar de tal 
modo sus negocios do algunos meses á estas 
parte, que el jefe, Mr. Thurber, se ha visto 
on la precisión do llamar á sus empleados, 
explicarles la verdadera situación y anun-
ciarles una rebaja en sus sueldos do 20 p § 
á los que recibeu más de $2,000 al año, y de 
10 p § á los que reciben menos de osa can-
tidad. El mismo ha dado ol ejemplo reba-
jando su propio sueldo, como Presidente de 
la Compañía, de $10,000 á $5,000 anuales. 
Todas estas señales son aristas que denotan 
la dirección dol viento, y como so vé, los 
vientos quo corren son poco favorables á la 
industria y al comercio. Do todo ello sacan 
provecho los políticos para preconizar los 
remedios que ofrecen los programas do sus 
respectivos partidos, y muy especialmente 
los demócratas hacen notar al país ol esta-
do poco satisfactorio do la Hacienda y la 
situación alarmante de los negocios como 
resultado legítimo 6 inmediato dol Mü Me 
Kinley y de las medidas ultra-proteccionis-
tas del partido republicano. 
E l afán do abreviar la distancia entre A-
mórica y Europa se manifiesta de distintos 
modos y por diversos caminos. L a acredi-
tada línea Inman, no contenta con poseer 
rápidos "lebreles marinos" como Q\ City of 
París, ha determinado cambiar su derrote-
ro, tocando en Southampton en lugar de 
Queenstown, con lo cual la mala do los Es-
tados Unidos llegará á Londres doce ho-
ras más aprisa. Y del Canadá nos anuncian 
la formación de una Compañía, cuyo objeto 
es construir un ferrocarril en la Península 
del Labrador y establecer un puerto en 
Manhara, de donde saldrá una linea de va-
pores rápidos para Milford Haven, on Ga-
les, cuya distancia podrá navegarse en 72 
horas. Do este modo podrá hacerse la tra 
vesía del Atlántico en tres días, durante los 
siete ú ocho meses del año en quo los hielos 
no hagan dificultosa la navegación en tan 
altas latitudes. L a construcción del ferro-
carril desde Quebec á Labrador será fácil y 
poco costosa por ser muy plano el terreno, 
y no faltarán capitalistas en ol Canadá y en 
Inglaterra quo apoyen y respalden ose pro-
yecto, que indudablemente atraería hacia 
esa linea mucha parte del tráfico que hoy 
va desde la región de los lagos á Europa 
por las líneas neoyorquinas. 
Nueva York, 17 de agosto. 
Decididamente la clase trabajadora de 
este país ni aprendo, ni escarmienta. Des-
pués do lo ocurrido on Ilomestead y do ver 
como los huelguistas do los talleros do Car-
ncgie se habían malquistado la oponión y 
las simpatías del público en cuanto hicieron 
uso de medios violentos para sostener sus 
pretensiones, cabía esperar quo la clase jor-
nalera en todo el país hubiese ganado útil y 
provechosa experiencia para proceder con 
m.ís prudencia y moderación al organizar 
otras huelgas. 
Pero nó: todavía no ha terminado la de 
Homestead; todavía dos de los jefes princi-
pales de la "Asociación Amaigamada de 
Obreros" están recorriendo varios Estados 
para recoger suscripciones con que mante-
ner á los huelguistas; cuando el telégrafo 
nos anuncia otra huelga, esta vez en Bufía-
lo, entro los chuchoros del ferrocarril Erie 
y Lohingh Valley, los cuales han cometido 
graves desmanes para intimidará la empre-
sa é impedir que otros ocupasen los puestos 
quo ellos han abandonado. 
Como vándalos han procedido dichos 
huelguistas, pues sobro quo resolvieron de 
jar los chuchos á media noche, poniendo así 
ea peligro á los pasajeros de los muchísimos 
tronos quo por distintas líneas van á parar 
á la estación de Buffalo, dondo convergen 
muchos forrocarrilos del Este, del Oesto y 
dol Canadá, sin motivo ni provocación nin-
guna so dieron á cometer varias tropelías, 
pegando fuego á los trenos do carga que es-
taban atestados de mercancía, rompiendo 
chuchos y ranas, haciendo descarrilar un 
tren de pasajeros, algunos do los cuales su-
frieron heridas y contusiones y paralizando 
el movimiento con gravo perjuicio del co-
mercio y dol público. 
El Sheriff del condado ha hecho todo lo 
posible por contener á los huelguistas; pero 
la fuerza de alguaciles que llevó consigo se 
le desbandó en cuanto los huelguistas em-
pozaron á hablarles y exhortarles. Es muy 
firobablo que el Sheriff so vea precisado á lámar á la milicia del condado, para lo cual 
tieue plena autoridad, según la ooostituoión 
, Escrito lo que precede llegan noticias que 
agravan la situación, lo mismo en Buffalo 
quo en Tennessee. A media noche abando-
naron sus puestos varios guarda-agujas del 
ferrocarril New York Central estacionado 
en Buffalo, y en vista del mal cariz que 
presentaba la situación y dol carácter re-
suelto y agresivo de los huelguistas, un juez 
de Buffalo ha enviado un rescripto al j efe 
de la milicia de aquella ciudad para que 
ponga sobro las armas á la cuarta brigada, 
compuesta do 2,000 plazas, y una batería, 
y ocupe la estación y terrenos del ferroca-
rril dondo se hallan los huelguistas. 
En Tennessee ha habido ya derramamien-
to do sangre, pues veintiséis guardas arma-
dos se vieron precisados, para resistir el 
ataque de unos 700 mineros á hacer una 
descarga sobre los primeros (pie avanzaban, 
matando á dos de ellos, hiriendo á muchos 
y obligándolos á emprender la fuga. Los 
mineros, viéndose repulsados, están enfure-
cidos, y han acudido á reforzarlos varios 
otros do las inmediaciones, hallándose reu-
nidos y armados cerca do dos mil hombres 
resueltos á vengarse de los guardas y po 
ner on libertad á los presidiarios. E l Alcai 
do ha podido auxilio al gobernador dol Es 
tado, y ésto ha enviado á unos 700 milicia 
nos al lugar del coullicto. Es posible que la 
vista de la tropa acabe de irritar á los mi-
neros y so tome quo ocurra otra refriega, 
pues parecen resueltos á emplear cualquier 
medio violento para salirse con la suya. Se 
dice que han cortado los aiarabres telográ 
lieos y colocado dinamita en la vía férrea 
por dondo ha de pasar el tren quo conduce 
á la tropa. En Coal Creek, ochenta y dos 
minores armados detuvieron un tren de pa 
sajeros, obligaron á éstos á desmontarse, i 
revólver en mano hicieron que el conductor 
y el maquinista pusiesen en marcha el tren 
para conducir á los mineros á Olivor Sprins, 
donde so reunieron con los amotinados. 
La prensa se lamenta de esos desórdenes 
quo se repiten en distintos puntos del país 
y piden que las autoridades los repriman 
con mano fuerte. E l Herald censura á las 
autoridades de Buffalo y de Tennessee por 
haber andado reacios en llamar la milicia 
y haber permitido á los amotinados que co 
metiesen toda clase de depredaciones du 
rante algunos días. "Cuando se sofoquen 
los motines más rápida y eficazmente, ocu 
rrirán con menos frecuencia," dice el colega 
"El empleo de medidas enérgicas es el me 
jor preventivo." 
En menos de dos semanas hemos tenido 
cuatro conflictos de grandes proporciones 
entre el capital y el trabajo, y on todos ellos 
ha sido preciso apelar á la fuerza militar 
para restablecer el orden. Los sucosos de 
Homestead, do Coonr dAlene, de Buffalo y 
de Tennessee demuestran que "hay algo 
podrido en Dinamarca", como dice Hamlc 
to, y que también de vez en cuando tiende 
la tristeza sus alas sobre este pueblo. 
K. LENDAS. 
— M Observador; 
E l Correo de Asturias; 
E l Imendio; 
Laurac-Bat; 
E l Eco Montañés, y 
E l Eco de los Licenciados del Ejército, 
SUCESOS. 
B A N D O L E B I S I U O . 
El capitán de la guerrilla del Regimiento 
de Tarragona, destacado en Puerto Prínci 
pe, en operaciones, comunica telegráfica 
mente al Gabinete Particular, quo persi 
guiendo á los bandoleros Ramón Sotolongo 
y otros, que merodean en aquella provincia 
entre los montes de Santa Rosa y Nazare-
no, detuvo á los paisanos Tranquilino Cer-
vantes, José Quesada (a) Pipiólo, José el 
Vueltabajero, y Rafael Rodríguez (á) Sevi-
villa por sospechas fundadas de que habían 
(MU'ubierto y protegido la fuga délos ya 
mencionados bandidos. 
8egú|l noticias, tres do los individuos 
Inibiau macheteado hace pocos dias _á ca-
torce reses, y á un vecino de aquellas inmo-
diacion€|i), al saber quo este habla suminis-
trado algunas confidencias para la captura 
do los bandidos. 
Los detenidos se hallan en la cárcel de 
Puerto principo á disposición de los Tribu-
nales militares. 
ASESINATO V SUICIDIO. 
Según tolcgrama de las Cruces, recibido 
cu el Gabiaete Particular de la Capitanía 
General, el moreno José María Dolores dió 
muerte á machetazos, por celos, á la mujer 
de su clase Julia Hernández. E l criminal, 
después de perpetrado el crimen, se dispa-
ró tres tiros do revólver, y como no so cau-
sase la muerte terminó por ahorcarse. 
C A P T r i l A 3)E UN D E M E N T E . 
Ha sido capturado por fuerza de la Guar-
dia Civil del puesto do San Felipe, el lunes 
22, D. Francisco Rivero Maitíuez, prófugo 
del establecimiento do Mazorra, donde es-
taba sufriendo seis meses de observación 
como presunto demente. 
E l expresado individuo se halla sujeto á 
una causa criminal por asesinato cometi-
do en la persona de su padre político don 
Manuel Salgado Cayetano, on el mes de 
marzo del año 1890. 
E l capturado fué puesto á disposición del 
Alcalde Municipal de San Felipe. 
I N C E N D I O E N SAN J O S E D E l^AS L A J A S . 
En la noche del domingo fueron destrui-
das por un incendio en el pueblo de San Jo-
sé de las Lajas, tres casas do tablas de la 
propiedad do Da Emilia y Da Rafaela Al-
fonso. 
Las pérdidas se estiman en irnos 1,500 
pesos en oro. 
Fuerza de bomberos y del ejército y gran 
número de vecinos acudieron á sofocar el 
incendio, resultando heridos cuatro indivi-
duos y uno con espasmo. 
El incendio se cree casual. 
Eli I N C E H D I O D E E A C H O R R E R A . 
En la relación que hemos publicado en el 
DIARIO de ayer, del incendio ocurrido en la 
refinería do petróleo en la Chorrera, omiti-
mos involuntariamente el nombre del Co-
mandante de Bomberos Municipales señor 
González Mora, que fué de los quo primero 
se personaron en el lugar del siniestro, tra-
bajando personalmante con sus subordina-
dos hasta la completa extinción del fuego. 
AHOGADO. 
La persona ahogada de que hablamos on 
nuestro número anterior, resultó llamarse D. 
Francisco Millán Guardán. 
D E R R U M B E . 
A la una y media de la tardo de antier, se 
derrumbó parte del techo de los altos de la 
casa Villegas número 39, debido sin duda al 
mal estado en que se encuentran. Dichas 
habitaciones se hallan ocupadas por ol mo-
reno Miguel Gualva y su familia, la cual no 
tuvo novedad por causa del derrumbe. 
H U R T O S . 
En un gimnasio y baños del barrio de 
Santa Clara, le hurtaron á un individuo que 
trabajaba en ol gimnasio un reloj con leon-
tina de oro. Fueron detenidos varios de-
pendientes del establecimiento donde ocu-
rrió el hecho. 
—Al celador del segundo barrio de San 
Lázaro se quejó D" Dolores Herrera Osorio, 
do que su concubino le había hurtado 20 
pesos plata y d. s caballos de su propiedad. 
Fuó detenido el autor. 
—Al celador del barrio de Guadalupe par-
ticipó al pardo Francisco Rois, que do su 
habitación, San Rafael número 50, le ha-
bían hurtado medio flus de casimir, igno-
rando quien fuese el autor. 
—Don Manuel Pérez García, dueño de la 
tienda de ropas "La Colosal", eu el merca-
do de Tacón, participó al celador del ba-
rrio referido, que do su habitación le habían 
hurtado prendas do ropa quo estima en 
$500 oro, ignorándose quiénes hayan sido 
los autores del hurto. 
D E T E N I D O . 
E l celador del barrio de Tacón detuvo á 
un individuo blanco, como cómplice en el 
homicidio do D. Pedro Rivero Serpa. 
C O N T U S I O N E S . 
En la casa de socorro de la 1* demarca-
ción fué curado de varias contusiones don 
Francisco Sanjuán, las que le fueron produ-
cidas al ser atropellado por el cocho do pla-
za n? 1,050. 
•D, Salvador Cuervo Velázquez, de ofi-
cio carretonero, sufrió contusiones graves 
en el pie izquierdo al pasarle por él la rue-
da dol carretón. 
QUEMADURAS. 
La menor Eloísa Valdós, vecina de Fac-
toría nu 38, sufrió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo, al volcársele 
un jarro de agua hirviendo. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO. 
Desde una de las cantoras próximas al 
hospital Reina Mercedes, se arrojó un indi-
viduo blanco, infiriéndose varias heridas 
que fueron calificadas de pronóstico reser-
vado por el médico de la casa de socorro do 
la 21? demarcación, donde fué curado. 
E l referido individuo dijo que había to-
mado aquella determinación por llíillarse 
aburrido de la vida. 
CIKCUIiAÜOS. 
Los celadores de los barrios del Príncipe 
y Jesús María detuvieron á un individuo 
blanco y un pardo que se hallaban circula-
dos. 
R E Y E R T A . 
En la calle de la Habana esquina á Sa-
maritana, tuvieron una reyerta un individuo 
blanco y dos morenos, resultando lesiona-
dos estos últimos. 
POLICIA MUNICIl 'Ali. 
Los guardias núms. 1G1 y 75 presentaron 
en la celaduría del barrio de Colon á don 
Baltasar G utiérrez, después de curado en la 
casa de socorro do dos oscoriaciones leves 
en la mano derecha. 
-Relación de los individuos que en el día 
de ayer tuvieron ingreso en el Cuartel Mu 
nicipal para extinguir arresto en defecto de 




Se han recibido on esta redacción las si 
guientes: 
E l Eco de los Voluntarios y Bomberos; 
L a Bevista del Foro; 
E l Centenario en la Habana; 
lievista de Agricultura; 
Revista de Ciencias Médicas; 
L a Higiene; 
Ija Cotorra; 
E l Album; 
E l Eco de las Damas; 
Boletín Oficial délos Voluntarios; 
E l Magisterio; 
E l Cazador; 
E l Heraldo de Asturias; 
E l Fitcher; 






quo pernoctaron la noche pa-
Dos grandes alicientes contribuyen á que I todos loa demás juegos en secundario lú-
as! resulte: nn escogido programa, donde I gar. m i r r 
alternan con la popular danza, el aristocrá- ( ¡Ver un revés aire «^oi •wonm Tal fuó 
tico rigodón y el precioso vals "Straus", 
desempeñados á satisfacción por la excelen-
te música de Valenzuela, y el deseo general 
de ver los espaciosos y frescos salones de 
Payret, cuyo elegante decorado satisface el 
gusto más refinado y exigente. Los "car-
nets" que se repartirán, son de última nove-
dad, y de lo mejor que el arte ha inventado. 
Considerable aumento han tenido las lis-
tas de socios, desde que la entusiasta Di-
rectiva tomó el bien pensado y aplaudido 
acuerdo de instalar el Círculo en sitio tan á 
propósito como el que hoy ocupa; y tan gene-
ral es el deseo de la buena sociedad de ingre-
sar en ellas, que croemos favorecer los deseos 
de los interesados, recordándoles quo con 
este mes espira el plazo señalado para ins-
cribirse sin abonar cuota de entrada. Desde 
el día primero de septiembre, se exigirán 3 
y 4 pesos en plata do ingreso á los persona-
les y ifamiliares, respectivamente. 
TEATRO DE MAKTANAO.—Se nos comuni-
ca, por conducto fidedigno, que en las no-
ches del sábado y domingo próximos, lia-
brá otras tantas sesiones de prestidigita-
ción en aquel bonito coliseo, otrecidas por 
albrujo Mr. León Combos (discípulo del 
célebre Casanovas), con el concurso del fa-
moso escamotoador egipcio Co-a-fou. En 
los programas que han de repartirse opor-
tunamente, su daián pormenores do esos 
espectáculos. 
A los habitantes—del pueblo y la P laya-
vienen de perilla—sesiones do magia. 
A vx CTIARCO.—Es bello, es conceptuoso, 
está impregnado de poesía el soneto quo 
reproducimos á continuación y que es obra 
de D. Federico Balart: 
Charco donde hallo el sol reproducido. 
Tanto las turbias aguas ennobleces 
Con la imagen prestada, que pareces 
Fragmento de los cielos desprendido. 
Mas, si á impulso del viento sacudido 
Tus linfas tenebrosas estremeces, 
A los ojos atónitos ofreces 
E l cieno en tus entrañas escondido. 
Oh monte humana, charco de agua obscura! 
Citando tus ondas la impiedad altera. 
Muestras por fondo el vicio y la locura, 
Y, bajo el hueco de la azul esfera. 
Sólo pareces bella, y clara, y pura 
Cuando Dios on tu seno reverbera. 
ALBISU.—Enviamos un aplauso á los se-
ñores Robillot, Azcue y Ca por haber pro-
rrogado el contrato de la gentil bailarina 
Rosita por unos cuantos dias más. Así los 
asiduos favorecedores de ese alegre coliseo 
tendrán ocasión de aplaudir á la sílfide del 
Guadalquivir, en los mejores números bai-
lables de su vasto repertorio. 
La función dispuesta para esta noche, 
miércoles, se compone de tres celebrados 
juguetes líricos, como se verá á continua-
ción: E l Señor Luis el Tumbón; baile "La 
Madrileña."—ias Campanadas; baile "El 
Jaleo de Jerez"—La Madre del Cordero.—A 
las 8. 
El sábado entrante se verificará el bene-
ficio do la "rosa de Andalucía", con un 
programa lleno de atractivos, figurando en-
tre estos una opereta en que tomará parte 
el primer barítono Sr. Augusto Angelini. 
Con una gracia infinita 
la vi bailar y después 
dije para mi levita: 
á esta señora Rosita 
hay que besarle los pies. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra 
en la sacristía de San Nicolás, de 1 á 2; en 
el Santo Angel, do 12 á 1. 
IDIOMAS.—El profesor de idiomas, don 
Eustaquio C. Orbón, que tiene establecida 
su academia en la calle de San Rafael nú-
mero 1 (C), entresuelos, nos manifiesca que 
el día primero de septiembre próximo abri-
rá un nuevo curso de Inglés y Francés, eu 
el que se compromete á enseñar á hablar, 
leer y escribir dichos idiomas en el corto 
tiempo do mventa dias, como ya lo ha he-
cho en los anteriores, merced á un procedi-
miento Oral-Escrito, de su invención. 
Las clases generales son: de seis á ocho do 
la noche y las particulares, de seis á ocho 
do la mañana. Los que deseen inscribirse 
en las clases generales deberán hacerlo an-
tes dol día primero, que es el fijado para la 
iportura.—Va se enseñan, Don Silvestre,— 
las lenguas en un trimestre! 
UN FAMOSO PELOTARI.—El crítico señor 
Peña y Goñi publica en E l Imparciál do 
Madrid una curiosa biografía del notable 
jugador do pelota " E l Chiquito de Aban-
do"; de la cual biografía extractamos lo si-
guiente : 
E l niño mimado de Jai-Alai madrileño, 
es el pelotari que tieno indudablemente más 
devotos en Madrid y más padrinos en la 
prensa. 
No ha cumplido aún dieciseis años, y ha-
ce á esa edad lo que la mayoría de sus com-
paneros no ha hecho, ni aún intentado qiü-
zás, en el apogeo de la fuerza y de la maes-
tría. . 
Un piano que no tieno más que una tecla 
y ejecuta en ella todas las sinfonías de la 
pelota en un salón de conciertos pelotarísti-
cos, el frontón do la calle de Alfonso XII , 
que parece construido expresamente para 
él y cuyas condiciones acústicas conoce co-
mo nadie: tal es Angel Bilbao, E l Chiquito 
de Abando. 
Gozó las primicias del pelotarismo mo-
derno en la Corte, apareció en el frontón do 
Lara en la época del desquiciamiento uni-
versal, cuando los nuevos aficionados anda-
ban llenos de azoramiento, completamente 
extraviados, y los revisteros daban el la de 
orquesta, proclamando valientemente él re-
vés, cualidad sobresaliente del desrevesado 
Irún. 
¡El revés! Ante el revés cayeron entonces 
de hinojos los revisteros y el público, como 
ante algo fabuloso, que representaba el a-
cabóse de la fuerza y de la habilidad en el 
juego de pelota. 
E l revés de bote era ya mucho. E l revés 
aire fué lo inverosímil, lo fantástico, lo que 
sacó de quicio al mundo madrileño, y dejó á 
el efecto que causó el Chiquito de Abando 
al público de Jai -átoi y á la prensa atónita, 
cuando el célebre pelotari se estrenó en 
Madrid hace año y medio, y Inció su inimi-
table revés. 
¿Su figura? Un niño imberbe, tímido y 
formal, con cara de estudiante de teolo-
gía, un aspirante de la tonsura, en mangas 
de camisa, con alpargatas y boina, mirando 
siempre al suelo y andando con lentitud, pe-
rezosamente, en una especie de desarrollo 
tardío de todo el ser. 
Como los pueblos felices, no tiene historia. 
¿Y qué historia ha de tener un chiquillo de 
dieciseis años, sino su admirable habilidad? 
TACÓN.—La función que se anuncia para 
esta noche, en el teatro que administra el 
Sr. Facenda, es á beneficio de los porteros 
y acomodadores, quienes la han dedicado á 
12 personas muy estimadas en los círculos 
sociales. Y como el que á buen árbol se arri-
ma etc., es de esperar que aquellos emplea-
dos logren ver el coliseo de bote en bote. 
He aquí el programa: E l juguete bufo L a 
Novia de Todos; intermedio cómico por Mr. 
Veytia.—La revista en dos actos E l Buen 
Camino, adicionada con guarachas y can-
ciones. 
E l viernes se efectuará la función de gra-
cia de la Sra. Meireles, y el sábado el estre-
no de L a Perla de las Antillas. 
UNA PIANISTA.—La señorita Margarita 
March, que á más de ser encantadora es 
una aventajada artista y ex discípula del 
"Conservatorio de Música," donde cursó los 
primeros años de piano, hizo su primera 
aparición ante la sociedad habanera en el 
"Circulo del Vedado," en la noche del sába-
do, donde fué premiada con flores y aplau-
sos merecidísimos. 
L a "Serenata Morisca" de Chapí, que in-
terpretó esa estudiosa joven con rara maes-
tría, así como la transcripción del Bigoletto 
de Kettcr, lo valieron frenéticas palmadas. 
La circunstancia de tener la Srta. March 
que alejarse de esta capital para las T'unas, 
donde reside, hará qne nos veamos priva-
dos de oiría nuevamente. ¡Lleguen por este 
medio á la dama gentil nuestras felicitacio-
nes! ¡Y ojalá que persevere en su amor á la 
música, como hasta el presente, á fin de que 
pronto la veamos transformada en una pia-
nista de mérito sobresaliente! 
NUEVOS CUADERNOS.—La "Biblioteca 
Habanera" del Sr. Armas, establecida en 
Monte 366, acaba de repartir el cuaderno 
22 de E l Marqués de Girasol y el 7 de Lui-
sa, ambas novelas de costumbres cubanas. 
En el indicado punto continúa abierta la 
lista de suscripción á las mismas. 
ALHAMBRA.—Obritas que se ofrecerán 
esta noche, por la compañía cómica y coreo-
gráfica que dirige ol Sr. López: 
A las 8: E l Gallego y la Cubana. Baile. 
A las 9: Un Defecto Físico. Baile. 
A las 10: Gabinete de Operaciones. Baile. 
ALMANAQUE DE PARED.—Los laboriosos 
hermanos Ruiz, dueños de la acreditada ti-
pografía "La Universal," San Ignacio 15, 
han tenido la atención de obsequiarnos con 
un Almanaque de pared, en forma de libro, 
el cual contiene hojas en blanco para for-
mar una especie de Memorándum, que nos 
recuerde los dias del año que con anticipa-
ción hemos señalado. Mil gracias por el pre-
sente. 
En las portadas del mismo Almanaque 
anuncian los Sres. Ruiz haber recibido una 
gran colección de primorosas tarjetas para 
bautizo y dar dias, de elegantes y variadas 
formas, que dejará complacidas á las per-
sonas de gusto más exigente. 
Los partes de matrimonio—quo imprime 
"La Universal,—en todo nido nupcial—cie-
rran la puerta al demonio. 
FLORES m: CIENO.—(Humorada),por Cam-
poamor.) 
Todavía, perjura, 
mi corazón se goza en la amargura 
de tus falso? amores, 
como una sepultura 
que con restos de un muerto, cría fieros. 
¡No ESTÁ MAL EQUILIBRIO!—Frutos del 
anarquismo. En un juicio oral. E l Presiden-
te al acusado: 
—¿Quiere usted decirme por qué robó una 
cesta do anones en la frutería de don Sine-
sio? 
—Yo nada he robado, Sr. Presidente. Ad-
vertí que el dueño del puesto poseía más 
anones que los demás ciudadanos, y procu-
r é . . 
—¿Qué procuró usted? 
-Dejar restablecido el equilibrio social. 
Cuantas personas, p rivadas del sueño, á 
consecuencia de emociones morales, de pe-
nas prolongadas ó de trabajos intelectua-
les excesivos, no deben al Jarabe de Follet 
un reposo que ha regenerado sus fuerzas y 
3u ánimo? So encuentra el Jarabe de Fo-
llet en las principales farmacias do todos 
los países. Es prudente asegurarse de que 
el frasco lleva oftictivamente la firma del 
inventor. 
Siempre que un alimento agradable al 
paladar, en vez de cansar el estómago lo 
estimula ligeramente y se le asimila nu-
triendo y fortificando el organismo, ese ali-
mento merece la aceptación de los médicos 
y enfermos, y ésto ha sucedido con el Vino 
de Peptona de Chapoteau, que en dósis de 2 
á 4 copas diarias, despierta las funciones 
estomacales y repara las fuerzas perdidas, 
devolviendo la más floreciente salud. 
Considero el AGUA APOLLINA-
RIS sumamente ütil en la mayoría 
dé casos de trastornos gastro-intesti-
nales. 
Dr. Haimundo de Castro. 
C1278 2-A 
Total. 
G A C E T I L L A . 
LA BAILARINA SEVILLANA.—Rosa Tejero 
probó anteanoche al numeroso público que 
con objeto de aplaudirla llenaba todas las 
localidades de Albisu, que es una bailarina 
de raza. Todo en ella es arte: sus andares, 
swspataitas, su manera de manejar el man-
tón, el contoneo de su cuorpecillo de diosa, 
el modo de arquear los brazos tocando las 
castañuelas. Y luego en el baile, la flexibi-
lidad do su tallo de avispa en los movimien-
tos hácia atrás, en las caídas, en las vuel-
tas vertiginosas, revela las extraordinarias 
condiciones que posee para el arte coreográ-
fico; condiciones que la han colocado en 
el rango que hoy ocupa, pues reúno sobra-
dos títulos para ser "estrella de primera 
magnitud." 
Esa hija de Andalucía es pequeña de 
cuerpo; pero se gasta una carita de cielo, á 
la que animan unos ojos y una sonrisa á lo 
sumo retrecheros. La rival de Lola Mon-
tes obtuvo frenéticas palmadas y grandes 
celebraciones, viéndose obligada á repetir 
los dos bailes en que se presentó ó sean Las 
Peteneras y L a Manola. Además Rosita 
viste con lujo y con elegancia, derramando 
por donde quiera que pisa la sal de su en 
cantadora tierra. 
PÉRDIDA.—En una escalinata del baño 
de mar Saratoga, en el Yodado, una señora 
se dejó olvidada una sortija de brillantes 
La persona que la haya encontrado y quie-
ra devolverla, puede entregar dicha prenda 
al señor Miguel, dueño del balneario " E l 
Progreso" y será gratificada generosamente 
Para otros pormenores lóase ol anuncio que 
aparece en el DIARIO. 
CÍRCULO HABANERO.—-El sábado 27 ten 
drá efecto, definitivamente, el gran baile 
con que se inauguran los hermosos salones 
do esta Sociedad, para ol que reina gran 
entusiasmo entre las familias y la juventud 
de ambos sexos. L a fiesta promete sor, 
bajo todos conceptos, de las más soberbias 
y espléndidas que haya dado el Círculo des 
de su fundación, 
Z E L I P . I D -
LA EXCELENTISIMA SHA. 
Doña María de las Mercedes de Albeai% 
V I U D A D E L G E N E R A L S A I N T JXJST, 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, miérco-
les, su hija, nietos, nieto político y sobrinos, suplican lí sus amista-
des se sirvan encomendar su alma ÍÍ Dios y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Habana 173, hasta el Cementerio de Colón, 
á cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habaun, 24 de agosto de 1892. 
Juan Francisco, Bafad y Enrique de Albear y Saint Just—Antonio Bojo y 
Sojo—Emilio de Acostay Eyermann—Bamón Vivanco y Acosta—Juan B. Zan-
gronis y Castro. 
I b y d 
D. F é l i x Cabello y Sámano, 
TENIENTE CORONEL DE LA PLANA MAYOR 
DE YOLUNTARIOS. 
H A F A L L E C I D O E N S U I N G - E N I O " L U I S A "ST A N T O N I O " 
E L D I A 18 D E L C O R R I E N T E . 
Sus hijos é hijos políticos suplican á 
las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios; favor al que que-
darán altamente agradecidos. 
Alvarez, 19 de agosto de 1892. 
Seeci de \ í m nssiial 
Muchas señoras ignoran que en LA FASHIONA-
BLE se confeccionan con elegancia toda claso de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
LA FASHIOUABLE 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los do sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, OBISPO, 119. 
C1275 P _ 2-Ag 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 84 DE AGOSTO. 
Kl Circular está en la T. O. de Snn Francisco. 
San Bartolomé, apóstol. 
FIESTAS BL .TUEVI S. 
Misas Solemnes.—Eu la Cmledrai lu de Tercia, a 
las ocho, y eu las demás iglesias las ao costuiubm. 
Corte de María.—Día 21. — Oorresponde visitar & 
Nuestra Señora de de las Mercedes en ra K' li'-.hi,. 
Iglesia de Belén. 
El domingo próximo, 28 del comento, la Archico-
fradía del Purísimo Corazón de María, celebrará su 
fiesta titular. El sábado 27, después do la misa de la 
novena, se tendrá la .junta general previa de costum-
bre; la comunión general se hará junto con la del A-
postol jdo de la Oración, como cuarto domingo, á las 
7: á las 8} la misa solemne, que cantará el Iltmo. Sr. 
Provisor D. Ramón Picabca, ejecutándose á toda or-
questa la misa del maestro Andolfi; liará el panegíri-
co el R. P. Manuel Royo, déla Compañía de Jesús. 
5)901 A. M. D. O. 4-24 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
El jiieves 25 d-jl comente comenzará en esta pa-
rroquia un solemne triduo con misa rezada á las ocho 
de la nañana, al Glorioso Sa?) Roque, para implorar 
del santo la gracia de que libre á esta ciudad de ¡a 
epidemia del cólera. El (•omingo 28 á las d ĉe del di.', 
solemne fiesta con sermón por un elocuente orador. 
Se suplica la asistencia de los devotos. 
«862 4-23 
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ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo que prescribe ol artículo 47 del 
Reglaineuto general de osla Asociación, el domingo 
28 del corricute mes, se efectuarán las elecciones ge-
nerales de Directiva para el año de 1892 á 93. 
La elección se hará para un Presidente, dos Vico-
presldeutes, 1? y 2?, veinte y cuatro Vocales y doce 
suplentes. 
El acto do la votación—según el inciso 49 del ar-
tículo 34—empezará á las tres de la tardo y se cerrará 
á las ocho en punto de la noche, hora cu que se pro-
cederá á los escrutinios parciales de las sois mesas de 
votaciones; terminados estos so efectuará ol general, 
y con su resultado serán proclamados los señores que 
resulten elegidos. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisito indis-
pensable la presentación dol recibo do la cuota de 
este mes, en la mesa eomspondiente. 
Lo que se haco público do orden del Sr. Presidente 
para conocimiento do los señores asociados. 
Habana, 21 de agosto de 1892.—El Secretario, l í . 
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AGOSTO 20 DE 1893. 























































































































































































LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA-





























































OÜEBRAMMS E HIDROCELES. 
Cura raflical sin opernctón electuada por médico. No cuesta hasta rea-
arso. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos CTI q«io no sea posible la curación, se construven 
científleameuto bragueros que evitan la extraugulacidn y demás peligros. 
Precios reducidos. ü'itEILLY lOfí. 
c i;;i4 
m m m DE T A B A C O S 
m m m Y PAQUETES DE PIOADUEA 
U M DE i E l í CUY . EL AGUILA BE 0E0 
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DES Q t J £ 1 M A H B A. G- A Z O 
SISTEMA. COHEN 
V "o :H x ? 
Estos hornos reúnen d «a preciu relucido las ventajas siguientes 
19 So aplican á toda clase do calderas de vapor «IN NKCKSIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DB 
I'ATITES, necositáudose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarlos y 1,000 ladri-
ordinarios y el trnhajo do 2 alhafiiles 6 peones inteligentes durante ocho diuá. 
2 Queman ol hajíazo vcn'.c ou;i'ine OOSTKNOA 60 v MAS POK CIENTO uii AGUA Y SIN NECESIDAD DS 
AOSBOAfi LESA Ó CA KHÓN produciendo ¡a misnia cantidad do vapor que la caldera ha producido ántes, al i -
pue-
contiuuar 
mentada eou bagazo seco, 
39 Consumen el bagazo verde tan nerfoctamcute quo no queda más residuo qne las cenizas, que se 
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que se puedo conti 
alimentando el horno sin mas iuterrupciiíu que la acotitumbrada del Domlug 
Hay un horno sistema Oohen instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con ol mejor resultado 
eu el Inceuio Central Favorito, administr.ido por cuenta dol Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse & 
Mart ín Falüs y Comp., Habana. 
San Ignacio, 54. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
0 «72 nlt, 150-2lab 
0553 . . . . . 10? 
15026 3, 
Vendido por 
S A L M O N T E Y DOPASO. 
MERCADERES 8i. 
C 1389 ítH-22 3(1-23 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECKETAUIA 
Con esta füchl qm da abierta la matrícula ordinaria 
para ol curso escolar de 1802 á 93, en rste Centro, do 
ocho á nueve de la noche, on el saĴ n contiguo á la 
Biblioteca, d"-liiendo vorificaMo la solemne apertura 
del curso el día 19 do septiembre. 
Las asignaturas objeto de la Enseñanza, son: 
Lectura.—Escritura.—Qrcraática española.—Arit-
mética elemental.—Aritmética superior y Algebra.— 
Geometría y Trigonometría—IMbujo lineal y de 
adorno—Aritmética merciintii y Teneduría de Liuroa. 
—Geografía Económico-Industrial.—Principios de 
Legislación mercantil y de Economía Polílica.—Idio-
mas Eraucáí é Inglés—Dibujo natural elemental.— 
Música. 
Lo que se anuncia nara general conocimiento. 
Habana, agosto 16 de 1892.—El Secretario, Jjdo. 
Carlos García Sánchez. 
0 1382 10-20 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Eato precioso luedicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los mác- distinguidos módicos de 
l;i Hnbana. cura on breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta do apetito) y el grupo 
do dolencias quo tienen por causa estas on-
fennedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, F L O R E S 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas gríltis, á 
todo el quo deseo probarlo. 
De venta al pormenor en tsifts las boti-
cas, al precio de n5 cts. en metálico. 
Laboratorio y vonta al por mayor, farma-
cia del Ldo, Eme?to Aragón, Salud 46, te-
























































































































Sin embargo del descuento (pie 
haco el gobierno en los mímoros premiados, 
esta casa seguirá pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los billetes de esta casa llevan un sollo 
que dice, se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN R A F A E L N? 1, 
MIGUEL MÜIMEÜAS. 
C 1387 d2-23 a2-22 
ANUNCIOS. 
ül 
BEL MI. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curai los herpes y 
quitar la picazón on el momento de aplicailn. 
La Loción ebti poi l'uniada, íjuita la canpa evilando 
la caída del cabello y haco dciaparccor lo» barron, 
empeines, manchas y espinilla.̂  en la cara. Evito se-
guro é innu'iliato. 
Pídase en todas la» botica», y droguerías de Sarrlí, 




CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. Galiano 120. 
C 1320 ?a'22 8d-23 
tíavgrc norniul. Sangre en las anemias. 
CUBAClÓíi RAPIDA V SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Iiulisiicnsnble en la convalecencia de 
las liebres pahúlienK y llctoe tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jolmson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 12Ü5 -5Ag _ 
PEPTOM 
P R E P A R A D O P O P ET.. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-? 
J'áo do vaca digerida y asimilable inme-| 
M i atañiente. Preparado con vino supe-
lor importado directamente para estef 
lobjeto; de un sabor exquisito y de una| 
Jpuroza intíichablcs, constituye im exce-í 
jpente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orpa-
íuismo los elementos necesarios para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necpsi-| 
|ton nutrirse. 
Recomendamos se pruobe una vez si-
Jquiora para poder apreciar sus especia-
Jles condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1262 2-Af? 
P H O F E S I O I T B S . 
DE. TEODORO ALFONSO. 
<;MUJJANO DENTISTA. 
l ia trasladado su gabinete á Hernaza 62. Opera-
ciones de 10 á 5. ÍKHS 4-24 
T \ R . MUÑOZ HUSTAMANTE, MEDICO-CI-
_L/ru,jano. Ha trasladado su domicilio á la callo de 
las Animas n. 117. Consultas y operaciones de 2 á, 4. 
Kecibe avisos en la Farmacia "La Ucina,'. Jlciua 13, 
de 11 á 1, Telefono 1520. C 1391 26-23 
DU. P. ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosoa. <t 
todas horas, y para la demás enfermedades de 2 á 4, 
O-Keillv 83, altos. Teléfono número 604. 
!)í)08 26-23 ag 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 146. 9872 26-23Ag 
Dr. J. B. de Landeta. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio : l Kcina 88. Consultas 
do 12 á 2. 9Sr)3 26-23Ag 
Dr. Fél ix: Gdralt. 
Consultas du 12 lí 3. Enfermedades de los oidos de 
12 íl 1. Consulado 95. 9799 26-20 ag 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
teriales y s istamas conocidos. S u a 
jprocios raodorados.- Amargura , 74 . 
¡«W 26-9 Ag 
Galiano 124, alto,-?, esqnínaá Drngones 
Especialista en cufermedadoa vonéreo-Biiilltioan y 
afeccionen de la piel. 
Cor sullas du 2 á 1. 
TELEFONO N. 1,316. 
C 1269 2-Aír 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B E I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 











! Dr . Franc i sco D o m í n g u e z 
Dalas facultades de París y Madrid. Consultas 
diarias de 1 á 4. Miércoles y sábados especiales para 
Beñoras. Prado 33, Telefono 700. 
9709 26-19 ag 
Dr.CrálvezCruillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Keilly 106. 
C1282 a» 12-3 A gto 
Guadalupe Gf. de Pastorino. 
CO-IÍADROIVA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado n. 76. 
9692 15-18Ag 
MIGUEL A. NOGUERAS. 
A B O C A D O . 
Domicilio: Animas 27,—Guanabacoa. 
Bufete: Amargura 31.—Habana. 
9508 13-13 A p 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
ABOGADOS. 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. Expensarán 
los asuntos que acepten, previo acuerdo con los inte-
rnados. 8520 alt 26-20J1 
Dr. Joaquín Diago. 
Especialista en afecciones del riñón y vias urina-
rias. Consultas y operaciones de 12 á 1. Blanco 37. 
9197 alt 26-5A5 
Dr. Guillermo Domínguez. 
A B O G A D O . 
Estudio, Empedrado 42. Consultas diarias de 1 á 4. 
9708 26-19 A» 
Doctor Adolfo C . Botancourt 
CIHUJ ANO-DENTISTA, 
do la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la llábana. Aguacate 136 cutre Mu-
ralla y Sol. C1289 25-3A 
RAFAEL CHAGUACEDA T JÍAVARRO. 
DOCTOR EN CIBUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Dni-
Tersidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. SOW '/5-3A 
D H . M O N T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
DESEA COLOCAESE UN JOVEN PENINSU-lar de criado de mano 6 portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan de 
su conducta: impondrán San Isidro 68, esquina á 
Compostela. 9914 4-24 
Seriada de mano, una parda joven, robusta, sabe 
coser á mano y en máquina, tiene quien responda por 
ella. Monserrate 31, entre Tejadillo y Chacón. 
9956 4-24 
E S C U L T O R E S 
Se solicita uno qne sea muy bueno, para muebles. 
Mueblería, Obispo 42. 9950 4-24 
S O C I O . 
Una casa comisionista establecida desde años en 
Nueva York, desea encontrar un socio representante 
con residencia en esta Isla, para viajar en ella, en 
México, América del Sur y demás puntos donde ten-
ga relaciones. Aportando cinco ó seis mil pesos podría 
nacerse un convenio muy ventajoso. . Dirigirse en 
la Habana Apartado 549, hasta el 31 de agosto. 
9955 3-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura. 
Galiano, esquina á San José, altos del café El Globo, 
segundo piso. 9949 4-24 
UNA SEÑORA INGLESA, GENERAL COS-turera solicita colocarse en una casa particular 
para coser ropa de señora y cortar, también se encar-
ga del cuidado de una ó dos niñas. La dirección para 
colocarse Industria 146, entre San José y Barcelona. 
9942 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL LA 
vandera para casa particular, puntual en su obli-
gación, tiene quien responda por su conducta. Tro-
cadero 66. 9939 4-24 
D 
A I V S O . 
Una señora peninsular, excelente cocinera, desea 
colocarse cu una casa decente. Informarán Jesús del 
Monte n. 225 á todas horas. 9921 4-24 
D I N E R O 
al 8 por 100 anual.—Doy $15,000 con hipotecas sobre 
lincas urbanas que estén bien situadas. Acosta 28, de 
8 á 11 de la mañana. 9923 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, con buenas referencias. Sueldo 
$15 oro. Muralla 79. C 1398 4-24 
8975 26-28Jl 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5783 312-I7My 
J u a n J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono I U . 
C1267 2-Ag 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Eeina 39, de 7 á 10 mañana. C 1331 7 Ag 
Dr. José María de Jauresnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C1268 2-Ag 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de la Habana. 
Director, Dr. IONACIO ROJAS.-MEDICO-
CIRUJANO Y CIRUJANO-DENTISTA. Espe-
cialidad; enfermedades.de la boca y vías respiratorias. 
Aplicación de los (¿versos agentes ANESTESI-
COS locales y generales para los que quieran operar-
se sin dolor. Consultas y operaciones, de 8 á 5. Lam-
parilla 74, altos. Telefono 795. 
9272 25-7Ag 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse en una portería, se ocupa en componer 
calzado y un oficial carpintero de blanco, español de-
sea eocontrar colocación en esta ciudad ó fuera, en 
los ingenios: dirigirse Habana 107. 
9893 4-24 
A V I S O . 
Se solicita un socio que tenga docientos pesos en 
oro para un negocio en muebles, pues se gana bas-
tante; Francisco Gudás, Aguila 227, informarán. 
9802 4-21 
E n Lea l tad 1 2 0 
se solicita una manejadora de color que sea formal. 
9838 4-21 
S P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
9805 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA encontrar una casa para cocinar, que sea de fa-
milia corta y peninsular: darán razón calzada de la 
Reina n. 2, café. 9821 4-21 
ACOLOCARSE.—Necesitamos 2 buenas criande-ras, 4 criadas á $13 oro, 2 manejadoras, 3 cocine-
ras, 1 camarera con $17 oro mensuales, 4 muchachos, 
1 dependiente para víveres finos, y tenemos excelen-
tes cocineros, honrados porteros y criados de mano. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly, teléfono 590, 
J.^Martiuez. 9834 4-21 
Abogado y procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia 87. 
9807 4-21 
PARA ENVASAR AZUCAR 
I D O S I M I I 
Ofrecen nacionales y extranjeros, de todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
S. en C . 
S a n Ignacio n. 3 3 h y Teniente-Hey n. 14. 
Apartado n ú m e r o 207. Teléfono n ú m e r o 839* 
IE3I _A. I B .A. UsT _A_ 
8937 26-30 J l 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 16 á 18 años para limpieza de habi-
taciones y entretener una niña: de 12 á 4 informarán 
en Virtudes n. 122 9840 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora. San Miguel número 234. 
9918 4-24 
B A R B E R O S 
Hace falta uno en el Salón La Mora, Aguila 171. 
9916 4-24 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE C o -cinero de coler, aseado y de bxienas costumbres en 
establecimiento ó casa particular; no tiene inconve-
niente en ir al campo; tiene personas que lo garanti-
cen. Ancha del Norte 135, esquina á San Nicolás im-
pondrán. 9899 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR OUE T I E -ne quien responda por su conducta, desea colo-
carse en casa de familia en la Habana ó bien para el 
campo como criado de mano, portero, etc. Informa-
rán Riela 78. 9912 8-24 
DESEA COLOCARSE DE APRENDIZ DE ebanista ú otra cosa análoga un joven de 13 años 
de edad en la calle de Espada n. 14 informarán; en la 
misma se alquilan cuartos á matrimonios decentes 
que no tengan niños. 9902 4-24 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de l l i á 1 en su domicilio San Nicolás 
núm. 105 v en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. ' 
8483 52-20.11 
UNA SEÑORITA QUE BORDA A LA PER-tVcción desea dar clases en Colegios ó casas par-
ticulares, y una señora que tiene algunas horas deso-
cupadas se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á niñas pequeñas los primeros rudimentos de la edu-
cación. Impondrán Concordia 139. 9866 4-23 
UNA SEÑORA DE CONOCIDA FAMILIA desea dar clases de piano, francés y primera en 
señanza: tiene personas distinguidas que la recomicn 
den, Jesús María 71, darán razón. 9858 4-23 
X A EXPOSICION DE CHICAGO! ¿PL'EDE 
JLiV. ir á verla sin hablar inglés? No por cierto. A -
cudid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. El método es rápido, práctico y explicati-
vo. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. Villegas 59, es-
quina á Obispo. 9819 4-21 
X T N A PROFESORA INGLESA QUE ENSEÑA 
\ j con buen éxito idiomas, música, solfeo, instruc-
ción, dibujo y pintura, desea vivir con una familia en 
la Habana ó dará locccioncs de inglés diariamente á 
los que quieran.hablarlo en pocos meses en cauibio de 
casa y comida ó dará clases á domicilio á precios mó-
dicos. Dejar las señas en la librería de Wilson, Obis-
po 43. 9808 4-21 
UN SUJETO RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsula, sastre, desea colocarse 6 trabajar en su 
casa por piezas, tanto de mangas como bajos de pan-
talón de encargo, plaza del Vapor 67, principal se-
gundo por Aguila. 9895 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: no tiene inconveniente 
en ir al campo. Impondrán Rayo 37, tren de lavado. 
9946 4-24 
UNA EXCELENTE COCINERA FRANCESA, aseada y de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó almacén: tiene buenas referencias. 
Teniente-Rey número 50 informarán. 
9940 • 4-24 
UNA GENERAL COCINERA FRANCESA de-sea colocarse: sabe cocinar á la española y á la 
criolla: es persona de moralidad y tiene quien abone 
por ella. Angeles número 26 informarán. 
9915 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano acostumbrada á este servicio, trabajado-
ra y de buenas costumbres: no cose: impondrán Con-
sulado n. 40, al lado de la bodega esquina á Genios: 
también se coloca otra con un niño de 2 años, pero 
no duerme en el acomodo, por un corto sueldo. 
9953 4-24 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA PARA servir á la mano y la otra qne sepa zurcir y cuidar 
una niña de tres años, ambas han de tener personas 
que informen de su buena conducta: sueldo $30 bí-
Uetes y ropa limpia. Rayo n. I I . 9952 4-24 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia para el campo. Informa-
rán Droguería del Dr. Johnson, 
r 1399 4-24 
USTA C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly nímero 91. 
9935 4-21 
THE PARK COLLEGIÁTE SCHOOL 
Colegio de etlncacitfu para iimcliachos 
No. 52 West 5Gth St.--Nueva-York. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvanes para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas, ciencias y todos los 
demás ramos de educación. Cxienta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos'estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
ELMER E. PHILLIPS A. M. Director. 
Referencia.—HABANA 88. 
C—845 34-21mv 
J . H . S. 
Real Colegio de Belén. 
El día 8 de septiembre deberán pernoctar en el Co-
legio XIÍA alumnos internos de este Establecimiento; 
para dar com'uinzo al día siguiente á las clases del 
enrso de 1892-93. 
A. M. D. G. 
9835 15-21 Ag 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenbcrger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 9701 4-20 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Desde ci día 19 de septiembre quedará abierta la 
matrícula para la primera y segunda enseñanza y es-
tadios de aplicación al coíuercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
•dia 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se verificará el día 13. 
9737 A. M. P. I . 26-19 ag 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 9332 26-9 A 
LMOS E misos. 
m E O R I A Y PRACTICA DE LA TENEDURIA 
J L de libros por P. de Herrera, 2? edición, declara-
da útil para la enseñanza. Arreglada al programa del 
Instituto. Contiene los últimos adelantos de la conta-
hilidad. De venta á $2 plata en las librerías de Ricoy 
Obispo 86: Galería Literaria, Obispo 55; O'Reilly 96 
v Va'.ilepares, Muralla 61. 9931 8-24 
L a L a m a de las Camelias , 
novela interesante de gran trascendencia por el céle-
bre A. Damas, magnífica edición ilustrada con boni-
tas láminas cromos, debidas al genio de Ensebio Pla-
nas, 1 tomo folio mayor, buena pasta, se dá por la 
mitad de su valor. Obras completas festivas y satíri-
cas de Francisco Quevedo, 5 tomos con lá?«i"nas, $7. 
Hombres y mujeres célebres, 2 tomos con cromos, $7. 
Historia de Gil Blas de Sautillana, 2 tomos mayor, 
huenos cromos. $10.60 oro. Salud 23, librería. 
9823 . 4-21 
S E S O L I C I T A 
una planchadora y lavandera inteligente, para señora 
y caballero. Oficios 27. 9938 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leobe y es cariñosa para los niños y personas 
que la garanticen, ya está aclimatada cu el país: pue-
den informar Rayo 37, en los altos. 9934 4-24 
S E S O L I C I T A 
al padre del joven D..Daniel Vázquez, que'está colo-
cado en Obrapía 41!, para informarle de un asunto 
urgente de su hijo. 9929 4-24 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA en-contrar una casa de familia respetable para el ser-
vicio de una señora ó señorita, sabe coser y peinar, 
tiene personas que respondan de su moralidad. Infor-
marán en la librería y papelería El Correo, Monte 2. 
9854 ' 3-24 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO DE 12 A 14 
lOaños para criado de mano de un matrimonio sin 
lujos: en la misma se alquila un zaguán con su divi-
sión que forma un cuarto, Obrapia 44 .̂ 
9928 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criada de mano en casa de una respeta-
ble y corta familia: tiene quien responda por su con-
ducta; infonnarán calle del Morro n. 9, á todas ho-
ras. 9922 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, que sea formal 
tenga buenos modos: impondrán Amistad 59, á todas 
horas. 99 "9 4-24 
SE SOLICITA EN LAMPARILLA NUMKRO 31, una cocinera para una corta familia, que se 
de mediana edad v que tenga buenas referencias. 
9920 4-24 
DKSEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO do color, aseado y de buenas costumbres, en casa 
particular ó establecimieneo: tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Impondrán calle 
de las Animas n. 16. 9846 4-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de cocinera para ?poca familia, ya sea 
en la Habana ó en el campo. Florida 23 informarán 
9890 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN sular excelente criado de mano, es de ejemplar 
conducta y tiene satisfactorios informes de su buen 
comportamiento. Industria 125, al portero. 
9881 4-23 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma no peninsular de mediana edad acostumbrada 
este servicio; pero no maneja niños ni cose á la má 
quina: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: impondrán Factoría 7. 
9873 4-23 
Q E NECESITA CRIADA DE MANO HABANA 
¡055 D. Antonio Pastor. 9887 4-23 
.OOO 
se dan con hipoteca ó se compra una casa en el barrio 
ile Colón. Luz 19, establo de carruajes. 
9910 4-23 
TJN C R I A D O 
para casa particular, que tenga referencias, se solici 
ta. Concordia 89. 9867 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano para el Cerro. Esco 
bar número 57 9847 4-23 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Dramas de la India, 2 tomos con láminas en 
colores, $2.50 plata. El Destiipador de Mujeres, crí-
menes de Londres, 2 tomos gruesos, $4.25. Novelas 
de Cervantes, doce novelas, $2. Morir por la Patria, 
2 tomos, $3. Los Misterios de París, 2 tomos. Histo-
ria del Amor basta nuestros dias: amor primitivo, 
snerecnario, bestial, etc., amazonas, paladines, etc., 
¿tomos con láminas, $4.25. Salud 23, librería. 
9822 4-21 
MATRIMONIO. 
Legislación vigente en Cuba y Pto. Rico. 1 tomo 
con multitud de formularios, 50 centavos plata. Nep-
tnno núm. 124, librería. 9829 4-21 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 25 fáciles lecciones para aprenderlo los espa9oles, 
con la pronunciación figurada etc., 1 tomo 60 centa-
vos plata. Neptuno núm. 124, librería. 
9831 4-21 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
S E B K A a t T E K O S . 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN colocarse de criadas de mano ó de manejadoras 
para acompañar á una señora, reúnen todas las con 
•liciones para lo que se solicita, saben su obligación 
son cariñosas; impondrán calle de San Pedro foud 
La Perla n. 6, Macbina. 
9849 4-23 
Se paga el 12 por l O O . 
Se toman con hipoteca de casas buenas de mampos-
teria. Concordia 99. 9909 4-23 
O E NECESITA UNA JOVEN BLANCA O chi 
de 11 á 13 años para ayudar á la limpieza y a-
compañar á una niña ele once años, se la enseña toda 
clase de labores, se la viste y calza ó á sueldo, calza-
da del Monte 115. 9861 4-23 
SE NECESITA UNA INSTITUTRIZ PARA IR al campo, se recomienda que además de los cono-
cimientos de primera enseñanza sepa el piano. Infor-
marán Luyanó 47. C1391 4-23 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garantías. Habana n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso. 
9806 4-21 
CRIANDERA. — DESEA ACOMODARSE A leche entera una joven asturiana, sana y de abun-
dante leche, como de 20 dias de parida; inpondrán 
Cienfuegos núm. 25, donde se entenderán con el in-
teresado. 9827 4-21 
D ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y trabajador, bien sea para 
establecimiento ó casa particular; tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento; impondrán A -
nimas, esquina á Manrique, en la bodega. 
9791 6-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Manrique número 22. 
9780 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, entendida en el servicio, ó 
para acompañar una señora,bien sea para aqui ó para 
el campo, tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle de San Miguel esquina á Amistad, bode-
ga, informarán. 9796 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para un matrimonio, que 
sea de mediana edad y que sepa coser; informarán 
Industria 128. 9722 * 4-19 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular parida de 4 meses, con buena y abundante D 
leche. Igualmente otra joven peninsular para mane-
jadora ó criada de manos, sabe cumplir con su obli-
gación; informarán Corrales esquina Cienfuegos núm. 
12 ó en la calle de la Estrella núm. 191, debajo de La 
Legitimidad. 9828 4-21 
DESEA COLOCAESE A MEDIA LECHE una parda, joven, recien parida, de buena con-
ducta, calle del Maruqés González n. 4. 
9797 4-20 
ATENCION.—SE NECESITAN una camarera para hotel de 1? $17 oro; 2 criados 15̂  una mane-
jadora 15, una lavandera, una cocinera $50 billetes. 
3 criados á $17 oro, 2 jóvenes para establecimiento, 
Tenemos buenos cocineros para la Habana y el cam-
po, porteros de buenas referencias y todo lo que p}-
dan. M. Valiña y C?, Agniar 75. . 9791 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas extranjeras, que traigan recomendación 
do las casas donde han servido y se les dará buen suel-
do: de 10 á 12, Oficios 33, easa particular. 
9786 4-20 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO aseado y de moralidad, en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene personas que respondan de su buen 
comportamiento: impondrán calle de la Zarya n. 73, 
entrada por el callejón de Chávez, accesoria. 
978-4 4-20 
ÜN BUEN COCINERO PENINSULAR Y práctico en la co( ina por haber desempeñado 
dicho cargo en algunas casas respetables de esta ciu-
dad, desea encontrar colocación, ya sea para esta 
plaza ó para el campo. Informan fonda Los Volun-
tarios, Puerta de Tierra, á todas horas. 
9779 4-20 
E N V I R T U D E S 18, 
se necesita un portero trabajador que no haga ciga-
rros. Sueldo, 2 centenes. 9781 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y Mo-ralidad solicita una casa decente, bien sea para 
ama de gobierno ó acompañar una señora ó señorita, 
sabe coser y cortar á mano ó máquina y aj'udar á 
ciertos quehaceres de la casa: no tiene inconveniente 
en ir al campo. Impondrán Jesús María 35. 
9774 4-20 
PARA RECONSTRUIR LA CASA O'FARRILL n. 5, entre Egido y Compostela, se toman 700 ú 
$800 oro en hipoteca, pagándose el uno; la casa en 
mal estado gana $34 BiB al mes inquilino de 20 años. 
Darán más pormenores en Neptuno 156, de 8 á 12. 
9758 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero chino ó cocinera. Calle de la Amistad 
número 83. 9773 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora y una criada de mano, ambas penin-
sulares. Consulado 132. 9757 4-20 
S E S O L I C I T A 
Calle de San José 
4-20 
un criado blanco que sea formal 
número 23. 9772 
ALAS PERSONAS DE MECUCIOS.—Una per-teneciente al comercio de esta plaza y con las me-
jores recomendaciones, se ofrece para correr con los 
asuntos de algún propietario, como es llevar la con-
tabilidad, hacer compras ó embarques para las fincas, 
pesar, cobrar, etc. Dirigirse á Egido n. 7. 
9771 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita para una corta familia. Sán Nicolás nú-
mero 29. 9701 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar de portero en casa particular ó de comercio, 
teniendo personas que informen de su buen compor-
tamiento y honradez. Lealtad 68 9766 4-20 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita con buenas referencias para corta fami-
lia y abonándole buen sueldo, en Manrique frente al 
número 48. 9767 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera en una casa, sabe cocinar 
la criolla y á la española: tiene buenas referencias. 
San Juan de Dios n, 6. 9768 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea joven y tenga quien abone por 
ella, para el servicio de un matrimonio: sueldo $15 
billetes. Misión 107, 9880 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, que tengan personas 
que los recomienden. Concordia 44, esquina á Man-
rique. 9879 4-23 
UN ASIATICO COCINERO DESEA COLO-carse bien en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien garantice su conducta: informarán Con-
ulado 86, esquina á Colón. 9874 4-23 
de H . A . Vega. 
Imposible la competencia con loa bragueros sistema 
Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 31 i . 
9100 alt 10-3 
ARTES 7 OFICIOS 
NOEVA FABRICA ESPECÍAL 
DE HRAGÜEROS 
86, O'REILLY 36. 
ENTRE CUBA Y AOÜIAR. 
9095 2G- Ag 2 
DESEA COLOCARSE UN PARDO COCINE-ro y repostero, aseado y de moralidad, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda por él; Cárdenas n. 60, bodega, impondrán, 
9870 4-23 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse para cuidar un niño ó acompañar á una se-
ñora, ayudando en algunos quehaceres, ó bien para 
ama de llaves: tiene buenas referencias. Paulan. 21. 
9864 4-23 
O A R A CRIADO DE MANO SE SOLICITA UN 
X muchacho de 15 á 18 años, peninsular, ha de traer 
personas que le garanticen y que sea listo: Plaza del 
Vapor por Galiano, piso principal, 24. 
9855 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, de doce á quince 
años, que sepa su obligación; San Lázaro 58. 
9856 4-23 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES Aguacate 51 esquina á O'Reilly.—En esta antigua 
cuanto acreditada casa se solicitan criados y criadas, 
eocineras. manejadoras, crianderas y muchachos: p i -
dan los dueños que serán atendidos. Alvarez y Rodrí-
guez. 9850 4-23 
Q K SOLICITA UNA CRIADA DE BUENAS re-
lOfcreueias para la limpieza de la casa y cocinar pa-
ra un matrimonio solo; también úna chiquita pagán-
dole sueldo, Vedado calle de los Baños n. 8. 
S888 4r23 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO blanco que sabe desempeñar su obligación, sea á la es-
pañola ó la criolla y un buen criado do mano con bue-
nas referencias, los dos para la Habana ó el campo: 
Informarán en la bodega. Zulueta esquina á Animas, 
9769 4-20 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA QUE SEA DE 
lOmuy buenas costumbres, para cuidar niños y ayu-
dar á la señora á los quehaceres de la casa; se prefiero 
del país, y que nunca haya estado acomodada, pues 
vivirá casi familiar, con muy buen trato; ha de traer 
muy buenas referencias, si no que no se presente. San 
Juan do Dios n. 1.' 9783 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, para el servicio de 
mano do una señora, matrimonio ó corta familia: es 
de moralidad y de toda confianza, teniendo personas 
respetables que abonen por ella. Informarán calle 
Nueva del Cristo mimero 28, altos. 
9776 '4-20 
SE SOLICITA PARA ASUNTO DE F A M I L I A á D. Ramón Martínez Pérez, natural de Godou, 
Concejo de Luarca, Oviedo, que hace tiempo que se 
halla en esta Isla, sin saber su paradero; que se diri-
jan á Carlos I I I é Infanta, bodega. Su sobrino Ger 
vasio Corral Martínez. 9725 4-19 
U n muchacho 
como de doce á quince años, de buenas referencias y 
propio para criado de mano, se solicita en Neptuno 
número 94. 9727 5-19 
ÜN JOVEN PENINSULAR, EXCELENTE criado de mano desearía encontrar colocación en 
una casa decente, es inteligente y está acostumbrado 
á este servicio, teniendo referencias de personas res 
pctablcs. Impondrán San Pedro 0, fonda. 
9748 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano. Perseverancia número 7. 
9753 4-19 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN GA-llega de criada de mano ó manejadora, es humilde 
y trabajadora y tiene quien responda por ella. Nep-
tuno n. 9, Calleja impondrá. 9746 4-19 
S E S O L I C I T A 
una costurera qne sepa coser bien á máquina ropa 
blanca. Teniente-Rey número 15, hotel. 
9744 4-19 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de canfinas y en la misma un muchacbo. 
Acosta 79. 9740 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL COS-turera de seis á seis, corta y adorna por figurín 
Jesús María 98 impondrán. 9724 4-19 
O E SOLICITA.UNA BUENA CRIADA DE 
)Omano que sepa cumplir con su obligación y sea 
trabajadora en la calle de Consulado 97, entre Ani-
mas y Virtudes y un muchacho de, color, de 12 á 14 
años para criado de mano. 9732 4-19 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico que quiera ir al campo. Informarán 
en la Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53. 
C 1374 4-19 
UNA SEÑORITA JOVEN, DE EDUCACION brillante y esmerada, desea ser admitida en colo-
cación por una señora de cristianas costembres para 
acompañarla, cuidarla y ayudarla á coser, bordar, re-
paso de ropa y todo lo anexo á ello. Lo que sobre to-
do se exige es perfecto decoro y honradez. Razón al-
tos de Jané, frente al teatro Irijoa. 9707 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que tenga buenas 
referencias para el servicio de una corta familia, suel-
do $25 billetes. Dragones 42. 
9650 8-17 
IPRA8. 
A V I S O . 
Se compra ó alquila una goleta de '100 toneladas 
para arriba. Para informes, dirigirse por escrito á V. 
D. U., Zanja y Campanario, almacén de víveres. 
9911 4-24 
SE DESEA COMPRAR UN AJUAR COMPLE-to de casa para una familia que se establece, séan-
se juntos ó por piezas sueltas, prefiriéndolos buenos y 
de familia particular, como también un buen piano y 
alguna lámpara de cristal y demás objetos de adorno. 
Se pagan bien; impondrán Amistad 44. 
9863 4-23 
SE C0MPEA1T LIBEOS 
do todas clases v métodos de música. 
124, librería. ' 9830 
Neptuno núm. 
4-21 
EL CAÑONAZO es un establecimiento especial 
que compra toda clase de muebles finos incluso de ta-
picería, objetos de arte en mármoles, broncos, vagi-
nas, porcelana fina y cuadros al oleo de buenas firmas 
pagando buenos precios porque sabe apreciar lo bueno. 
4 2 , O B I S P O . 4 2 . 
9832 4-21 
M U E B L E S , 
Alhajas de oro, brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando altos precios. Neptuno esquina á A-
mistád. 9742 15-19Ag 
S E C O M P R A 
una estancia situada en calzada, próxima á la Haba-
na, con buena casa de vivienda y aguada fértil. Pra-
15-18ag do 78. 9674 
H I L A S . 
Se compran á 1 peso 10 cts. billetes libra. Farmacia 
V Droiruería El Amparo, Empedrado número 28. 
9512 10-13 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los que pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo que prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos de valor. T e -
l é f o n o n. 5 1 0 . 
C 1346 26-10Ag 
P E R D I D A . 
En la madrugada del domingo 21 se ha extraviado 
una alforja con pertrechos de cacería. La persona que 
la haya encontrado y quiera devolverla, lo puede ha-
cer mediante una generosa gratificación, en Habana 
n. 110. 9885 4-23 
P É R D I D A 
En la barandilla de la última escalinata del baño de 
mar Saratoga, quedó olvidada una sortija de brillan 
tes y se ruega á la persona que la baya encontrado, se 
sirva entregarla al dueño de los baños El Progreso en 
el Vedado quien le gratificará generosamente. 
9884 4-23 
Casas 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa su obligación con el suel-
do do quince pesos oro y ropa limpia: informarán á 
todas horas en el Vedado, Linea 43. 
9726 4-19 
UNA BUENA COCINERA O COCINERO DE color se solicita en Egido n. 16, esquina á Jesús 
María. 9716 4-19 
HOTEL Y RESTAURANT 
C A J t D O , 
D E 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor niíms. 52 y 54:.—Piiiíir del Rio 
E l nuovo establociraiento que se ofrece al 
público, se lia montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralaiente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode 
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati 
vos, etc„ etc., se dispondrá siempre de per 
sonal idóneo 6 inteligente. 
C 1200 78-17J1 
A l f l L E M 
Se alquila la casa número 230 de la calle de Mam! que, de alto y bajo; informarán Dragones n. 1, pe 
letería; además los altos de la esquina Figuras 19 
que unidos á la primera, hay lugar para cigarrería 
tabaquería, etc. La llave en la esquina, bodega. 
9901 8-24 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados entresuelos, con buen pi-
so y vista á la calle: en la misma informarán. Aguiar 
número 99. 9936 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y muy ventilados altos de la casa Príncipe 
Alfonso 212, entre Rastro y Belascoaín, propios para 
corta familia; en los bajos dan razón. 
9913 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Crespo n. 37, muy ventilados: en la mis-
ma impondrán. 9945 4-24 
S E A L Q U I L A 
una ó dos habitaciones altas muy frescas, con muebles 
y asistencia si la desean, en módico precio: se da lia 
vin: también se desea hacerse cargo de un par de can-
tinas de establecimiento ó casa particular. Sol u. 73. 
9930 4-24 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos, amuebladas y con toda asistencia, 
á hombre solo ó inatrimonio sin hijos, en uno de los 
mejores puntos. Prado 89. 9898 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para restaurant y fonda: en la mis-
ma se venden nueve bañadoras de mármol. Egido 
número 7. 9903 8-24 
B e r n a z a n. 60 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista á la calle y muy frescas, juntas é separadas; 
también una baja interior: casa de familia y á perso-
nas de moralidad. 9951 4-21 
B u e n negocio para un hombre solo. 
Se alquila una vidriera con sus armatostes vidrieras 
á la calle é interior en un café muy céntrico: impon-
drán San Miguel esquino á Aguila, barbería. 
9949 4-24 
P R A D O 9 3 . P R A D O 93 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos. 9941 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 2? Italia, frescos y bonitos. San Rafael 
7, esquina á Amistad: la entrada independiente. 
9943 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 79, con sala comedor, cuatro hermo-
sas habitaciones, zaguán y de 2 ventanas, agua y de-
más comodidades. Impondrán Reina u. 115. 
9869 -1-23 
Prado n. 13 . 
Se alquila una hermosa sal con tres ventanas, sue-
los de mármol y un gabinete propio para un matri-
monio con asistencia ó sin ella. 9859 4-23 
Apartamentos 
independientes y muy ventilados, con tres habitacio-
nes, cocina, agua y gas, se alquilan en Obispo 2 es-
quina á Mercaderes. 9886 8-23 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas é independientes, con gas y Uavín, en punto 
céntrico, á una cuadra de teatros y paseos, y también 
una hermosa sala de mánuol con dos ventanas á la 
calle; proeles módicos: Industria 132, entre San José 
y San Rafael. 9836 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 31, Guanabacoa, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y lavadero. En el 72 déla misma calle informarán. 
9817 4-21 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, jun-tas ó separadas, cu el punto más céntrico de la 
Habana, Obrapía 56. entre Compostela y Aguacate; 
y en la misma se solicita una chiquita de 10 á 12 años 
para enseñarla á leer y escribir y los demás quehace-
res. 9815 4-21 
B A R R E R A S . 
Se arriendan unas magníficas barreras situadas en el 
Paso de la Madama, entre el rio Almendarcs y la ta-
pia del cementerio de Colón, á media legua de la Ha-
bana por calzada, lugar á propósito para establecer 
una gran fábrica de ladrillos. Informan Carlos I I I 
núm. 6. 9824 4-21 
B e r n a z a n ú m e r o 1, altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, es 
ventilada, se da Uavin. 9844 4-21 
Con todas las condiciones propias para fábrica de tabacos se alquila la casa calle de las Virtudes 
número 96, donde estaba La Flor de Murias; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra in-
dustria. La llave é impondrán en el cafó de al lado. 
9818 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81, de alto y bajo, tiene 
agua y mnchas comodidades Impondrán San Ignacio 
número 59. 9843 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para establecimiento; informarán 
Reina 55. y se venden dos carros de 4 ruedas. 
9812 4-21 
Se alquilan en Animas n. 40 dos bonitos salones al-tos, con azotea al frente y fondo, en casa de fami-
lia sin niños en precio de 13 pesos en oro, á matrimo-
nio sin niños ú hombres solos, se piden y dan refe-
rencias personales. 9777 í-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Trccadero 105, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y un salón alto, toda de 
azotea y demás comodidades. Su dueño Industrio 96, 
de 11 á 1 de la tarde. 9785 4-20 
CI e alquilan dos cuartos altos en casa de familia de-
jocente, prefiriendo sean señoras solas ó un matri-
monio sin liijos, se dan y se toman referencias. Infor-
marán Angeles 22. 9756 4-20 
G-aliano n. 5 5 . 
So alquila muy barata para establecimiento: 
dueño Concordia n. 24. 9927 4-24 
Zaragoza 13, Cerro. 
Esta hermosa casa quinta, á media cuadra de la 
calzada, se alquila muy barata. La llave en la calzada 
número S 9926 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
S O L N . 64 . 
9738 4-19 SE DESEA COLOCAR DE COCINERO UN asiático: es buen cocinero. Informarán calle de 
Compostela n. 30, esquina á Empedrado, bodeca. 
9717 4-19 
SOLICITAN COLOCACION DOS SEÑORAS jóvenes; una para criada de mano y la otra para 
manejadora; ambas saben cumplir con su obligación y 
desean estar juntas, por ser tía y sobrina. Informa-
rán San Ignacio número 86, altos. 
9710 4_i9 
H A B A N A 2 0 . 
Se soljeita un muchacho para criado de mano, 
9714 4-19 
UN SEÑOR PENINSULAR RECIEN L L E -gado, desea colocarse de portero: darán razón, 
Refugio esquina á Baluarte, casilla del Ayuntamiento. 
9711 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación para manejadora, siendo cari-
ñosa con los niños, y sabe coser á mano y en máquina, 
ó para criada de mano de corta familia, teniendo per-
sonas que respondan por su conducta. Darán razón 
¡San Lázaro n. 271. 9713 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, juntas ó separadas, á ma-
trimonio sin liijos. Lealtad 168, 9925 -1-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa calle de Bernaza número 25. 
9896 4-24 
Galiano 122 , A . 
Una espléndida habitación á hombres solos. Se exi-
gen las mejores referencias. 9900 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amargura n. 12, propios para escritorio: 
en los bajos hay local para mercancías. 
9787 6d-20 6a-20 
V E D A D O 
Se alquila una magnífica cuartería propia para fa-
milia, con 4 habitaciones, cocina, pozo v portal de 
mosaicos, en la loma, aires purísimos: calle 2 entre 13 
y 15: la llave al lado. 9792 4-20 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones altas, con vis-ta á la calle, frascas y espaciosas é independien-
tes, con toda asistencia y con entrada á todas horas y 
á una cuadra del Parque Centrall 9770 4-20 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74, propia para 
escritorio, bufete ó familia no muy larga. En los altos 
de la misma informarán. 9788 1 4-20 
Se alquila la casa Gervasio n 110, con sala, saleta, tres cuartos bajos, agua, un gran salón con cocina, 
dos hermosos cuartos altos y demás comodidades: $34 
oro con buenas garantías. Informarán San Juan de 
Dios n. 1. 9782 4-20 
C1 e alquila ó se vende la casa calle de la Maloja 147 
jol'ene cinco cuartos, sala, patio y comedor, en la 
bodega está la llave. Obispo 67 accesoria informarán. 
9703 4-20 
El que deséc vivir cómodo, fresco y con gran tran-quilidad, vaya á Baratillo n. 3, esquina á Obispo, 
donde encontrará habitaciones á escoger, unas con 
frente á la Plaza de Armas y otras al muelle de V i -
llalta, por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 9712 6-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de O'Reilly 110, pró 
ximo al parque: CJI la misma informarán. 
9750 4-19 
ATENCION. SE VENDEN SUMAMENTE baratas dos casas, situadas la una en Guanabacoa 
muy bermo^a y á pocos pasos del coiegio de los Es-
colapios y la otra en Jcsxis del Monte, barrio de San-
tos Suárez, dándose ambas en proporción para arre-
glar asuntos urgentes: informan San José 72, sin in -
tervención de tercera persona. 9833 4-21 
m TENCION. SE VENDE UNA BODEGA 
jCi-bien surtida y acreditada, vende de 45 á 50 pesos 
diarios en $3200; una carnicería que vende cerca de 
una res diaria y está en buen punto en 1500;̂  un tren 
de lavado; una carbonería en 250: informarán á los 
interesados Manuel Valiña y Cp. Aguiar 75. 
9795 4-20 
VENTA DE CASAS. CRESPO 68, CON SALA, comedor, tres cuartos bajos y 2 altos $5000; Jesús 
María 111, moderna $4,500; Habana de zaguán y dos 
vcntanas $13,000; Gloria esquina á Somemelo y la 
contigua n. 18, las 2'en $6500; Puerta Cerrada n. 59 
$1000: informes Manuel de Agüero, Chacón 25, de 8 
á 12. 9759 4-20 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Colón, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, agua, etc. De 12 á 3, Consulado 95. 
. 9798 4-20 
SE calle de San Nicolás n. 235, á dos cuadras de la 
calzada del Monte y tres de la iglesia de San Nicolás; 
tiene sala, comedor, dos cuarto, etc. y produce más 
del 1 por ciento. Reconoce á censo $120 y se da en 
$1,150 or i , libres para el vendedor; vive calle del 
Peñón n. 10, Cerro; sin Intervención de corredor. 
9793 -̂ -20 
SE VENDE EN 3,600 PESOS ORO UNA BO-nlta casa en la calle de Gervasio, entre Animas y 
Lagunas, á la moderna, con 4 cuartos, sala, saleta y 
hermosa cocina, con pluma de agua: informarán Ani-
mas 40. 9778 4-20 
REALIZACION.—POR AUSENTARSE SU dueño se vende un lote de chico casas incluso una 
esquina, situadas á una cuadra de la iglesia de Mon-
serrate, precio $20,000: informará Manuel de Agüero, 
Chacón n. 25, de 8 á 12. 9760 4-20 
S E V E N D E 
una casa situada á dos cuadras de la calzada de la 
Reina, con 5 cuartos, sala, patio y comedor, calle de 
la Maloja, entre Lealtad y Escobar; informarán Obis-
po 67, accesoria. 9762 4-20 
P ARA ARREGLAR UNA TESTAMENTARIA y sin intervención de corredor se vende la quinta 
Cerro 791, se da en 25,000 pesos oro, vale 50,000 por 
sus buenas fábricas y capacidad de la casa, tiene todo 
lo necesario para una larga familia; se puede ver de 8 
á 2 de la tarde. 9735 -6-19 
SE VENDE EN JESUS D E L MONTE, UNA easa propia para numerosa familia, fábrica de ta-
bacos ú otra industria. Se dará por la mitad de lo que 
costó: informarán calle del Municipio 43, esquina á 
Fomento. 9720 4-19 
B A R A T I L L O 9. 
Se vende una tabaquería: impondrán en la misma. 
9734 4-19 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
se vende la casa calle de Estévez n. 17, y su terreno 
anexo, de dos ventanas, con sala, comedor corrido y 
tres grandes cuartos. Informes en Jesús María n. 96. 
9723 4-19 
S E V E N D E N 
las dos casas us. 22 y 22i de la calle de Vista Hermo-
sa en Guanabacoa. En la Habana, Teniente Rey 54, 
talabotería La Antigua Fama, á todashoras del día in -
formarán. Sin intervención de corredor. 
9736 8-19 
SE VENDEN 
vru-ios añóneles, mostradores, vidrieras, neveras y 
útiles propios para un establecimiento. Reina 55. 
9814 4-21 
S d e 
VENDE UN JUEGO DE SALA CAOBA 
. _ de Luis XV, de poco nso y bonita forma, un 
jarrero id, una mesa corredera, un aparador, dos rin-
coneras, una carpeta comercial, un espejo y otros 
muebles más, en precios módicos. Galiano 16. 
9775 5-20 
t 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras y un mostrador, todo en 
buen estado, propio para^in establecimiento de víve-
res. Dragones 13. 9747 8-19 
S E V E N D E 
muy barato un piano cuarto do cola, fabricante Ris-
ding, propio para cafes ó aprender. Amistad n. 26. 
9730 4-19 
S E V E N D E 
un escaparate y una cama de hierro de una persona 
sola; pueden verlo á todas horas en la calzada de Je-
sús del Monte n. 120. 9609 10-16 
P A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
9395 26-9 Ag 
DE lAQlMAEIÁ. 
HAC1IBAB 
Ladrillos y tierra refractarla de primera clase. En 
venta por AMAT y COMP?, comerciantes ó importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Tementc-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1270 2-Ag 
CLIPPER MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de cíate 
superior. En venta á precios de fábrica por AMAT Y 
COMP., comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1271 2-Ag 
M a q u i n a r i a ingles ia y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de. vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidstn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca^ 
ñerías, etc., etc. En venta por AMAT y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 346.—Habana. C 1272 alt 1-Ag 
B A R A T I L L O . 
La flor de éstos, se vende, por su dueño tener que 
establecerse en más escala. La venta de billetes deja 
los gastos. Informarán Mercaderes número 16. 
9733 6-19 
A V I S O . 
Se vende un solar en Cienfuegos, calle de Tacón 
n. 1,715, entre el mar y Dorticós, en $450 oro. Infor-
marán en el Ciervo de Oro, Manuel Blanco, y en la 
Habana Gervasio Pérez, Villegas número 40. 
9705 8-18 
SE VENDE MUY BARATA L A L I N D A Y her-mosa casa situada en la calzada de Jesús del Mon-
te número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles fru-
tales y des posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán cn la misma. 9607 lO-lOac 
Aviso á los del ramo de tabaco. 
So vende una fábrica do tabacos con sus 
enseres, marcas do regular crédito y buena 
babilitación, está situada cn buen punto y 
casa fabricada espresamento para ella, tra 
taran de su ajusto en Escobar n. 102, carpin-
tería á todas horas, Habana. 932G 15 9 
De « s l e ü y l íe las . 
M A N I N . 
Ha llegado el queso Cúbrales superior, que expen-
deré por libras ó latas de 4 á 6 libras. Taberna astu-
riana, M A N I N . Industria 90, entre Neptuno y Virtu 
des. C1381 4-20 
De Dropería y PerMería. 
B ANIMALES. 
S E V E N D E 
un hermosísimo chivo, domesticado, con su coche y 
sus arreos. Darán razón cn Consulado 98. 
9892 4-24 
S I N S O N T E 
La persona que desee uno muy bueno de todo gusto 
en canto, tanto de dia como de noche, puede dirigirse 
á Teniente-Rey y Bernaza, café. 
9891 4-24 
S E V E N D E 
un buen caballo moro, de siete cuartas, para silla y 
tiro, y nueve años de edad. En Corral Falso, 223, 
Guanabacoa, ó en Paula 51, Habana. 9954 4-24 
S E V E N D E 
un bermoso caballo de silla, de siete cuartas, buen 
caminador, y puede verse á todas horas en la calzada 
de Jesús del Monte número 120. 
9608 10-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa Roma}'55, cerca de la Quinta del 
Re}', compuesta de sala, comedor v tres cuartos, co-
cina y cuarto de baño; la Uavé en ¡a bodega de la es 
quina. 9754 4-19 
C O N C O R D I A , 8 9 , 
entre Lealtad y Escobar, se alquila con tres cuarto 
zaguán, gran cocina, barbacoa y demás servicio: en 
los altos informan. 9755 4-19 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se alquila esta hermosa casa de tres pisos, 15 cuar-
tos, 2 salas, 2 comedores, agua, baño y toda clase de 
comodidades: al lado n. 75 está la llave. 
9745 4-19 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquilan herniosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol á precios módicos, propias algunas 
de ellas para bufetes de abogados ó escritorios. 
9728 8-19 
Habana 65, entre O'Reilly y San J uan de Dios, se alquila una hermosa sala baja, con dos ventanas 
á la calle: es propia para un escritorio, bufete ó salón 
de consultas de un médico: en la misma casa se al-
quilan habitaciones con muebles ó sin ellos, á caballe 
ros solos ó matrinionio sin niños: es casa de familia 
decente y se desean personas de moralidad. 
9586 8-16 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol 
gran cochera, abundante agua, jardines y árboles fru-
tales, situada en Guanabacoa, calle de la Candelaria 
n. 58: la llave en la bodega de la esquina, 6 informa 
rán San Rafael núms. 13 ó 15, Hubana. 
9588 10-16 
S E A L Q U I L A 
la easa Compostela n. 150, con toda clase de comodi-
dades, moderna, capaz para dos extensas familas; la 
llave Sol 97, impondrán. 9562 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle del Obispo u. 1, esquina á 
Baratillo, propios para familias ó escritorios: pueden 
verse á todas horas: en los bajos impondrán. 
9315 . 15-9Ag 
Amistad 71. 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, á precios mny arreglados. Tam-
bién un zaguán muy desahogado v barato. 
9306 15 9Ag 
Meicam^bleciieig 
VENDO VARIAS BUENAS CASAS DENTRO y fuera de la Habana: también vendo una linca 
cerca de la capital. Acosta 28 de*8 á 11 de la mañana 
9924 4-24 
U R G E N T I S I M O . 
Estancia de una caballería en el Calvario, solar de 
800 metros cuadrados en Arroyo Apolo; otro en Lu 
vanó, cerca de Toyo y otro en Universidad: todo casi 
regalado. Dejar aviso Angeles n. 7. 
9932 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Se vende muy barato un acreditado kiosco con fru-
tas, propio para el objeto que se le destine por estar 
situado en un punto muy concurrido; informarán San 
Ignacio 16. 9897 -1-24 
UNA CASA EN LO MEJOR DEL BARRIO de Belén, con tres cuartos, agua, acabada de rec 
diücar; también se vende ó arrienda una estancia con 
muchas palmas y frutales y excelente aguada. Com-
postela 149. 9917 4-24 
SE VENDE LA BONITA Y COMODA CASA Suárez 83, produce el uno por ciento de lo que se 
pide por ella. Zanja 84 informarán: cn la misma se 
venden dos mamparas de cedro muy anclias'con es 
culturas y paisajes. Zanja 84. 9808 4-23 
E n 5 , 0 0 0 pesos, 
rebajando $473 que quedan reconocidos, se vende 
una casa de alto y bajo en la calle de Bernaza, entre 
Lamparilla y Obrapía. Orden para verla en Salud 40. 
9876 ' 4-23 
SE VENDE EN 5,000 PESOS UNA CASA EN el Vedado con sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
con agua y jardín al frente y costado, gana 24 onzas 
de alquiler; en $10,000 una casa de alto en el barrio 
le Colón; en $5,000 una casa en el barrio de Colón; 
en $1500 una en Antón Recio; en $2,000 una casa de 
zaguán en Guanabacoa con siete cuartos. Concordia 
n. 87. 9804 4-21 
ES c TANCIA.—SE VENDE O ARRIENDA UNA de una y tres cuartos de tierra, con sus fábricas, 
aguadas y arboleda, á una cuadra del caserío de Arro-
yo Apolo, reconoce de impuesto $2,100 al 5 p.g en 
parte redimible y se da en $1,500 oro: darán razón 
Amistad 136, segundo piso, cuarto n. 54, ó en Arroyo 
Apolo; establecimiento de D. José Fernández. 
9809 4-21 
Se arrienda la finca San Rafael, de tres y media ca-ballerías de buena tierra muchos árboles frutales, 
magnífica casa de vivienda, casa de encargado, co-
chera, caballeriza, etc., está situada en la calzada de 
Guanajav, entre la Liza y Arro3ro Arena, á un cuarto 
de hora del ferrocarril de Marianao. Para más Infor-
mes Ancha del Norte n. 237 ó San Pedro n. 14. 
9877 8-23 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á Teniente-Rey, en el punto más fresco de la 
población se alquilan habitaciones con toda asistencia 
todas de balcones á dos calles. 
9845 8-23 
"TNA SEÑORA DE TODA RESPOSABILI-
U dad desea encontrar un niño ó niña para criar 
con leche de chiva, siendo ésta de lo mejor que se co-
nocc: dirigirse á Oquendo 13. 9751 4-19 
"TN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
J desea colocarse de portero ó de criado de mano 
para corta familia, tiene personas respetables que 
respondan por su conducta: informaráu Cárdenas nú-
mero 2, el portero, 9739 4-19 
Sen alquila cn Oficios n. 68, un bermoso departa-mento compuesto de sala, uno ó dos cuartos y co-
medor, propio para un matrimonio de gusto, en la 
misma hay varias habitaciones interiores y con bal-
cón á la calle, todas son frescas y ventiladas por estar 
en alto y tener frente á la brisa. 
9871 4-23 
En casa de familia decente se alquila un eutresuelo compuesto de sala y dos habitaciones, todo con 
vistas i l la calle. Amargura94, 9848 4-23 
G A N G A . 
Se vende una bodega sin competencia, por tener su 
dueño que ocuparse cn otro giro: se da en proporción, 
con poco dinero. Informarán calle de Idquisidor 23, 
de 12 á 2. 9803 4-21 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR N I de tercera persona vendo las casas Aguila 75, 79, 
81, 83 y Concordia 6, á una cuadra de la iglesia de 
Monserrate, incluso una esquina; de su precio y con-
diciones su dueño, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
entresuelos, de 12 á 5. 
9826 4-21 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA CASI A L concluir su buena fábrica, con portal de columnas 
do cantería, sala de tres ventanas, zaguán, saleta, 5 
cuartos corridos, gran patio, agua, muy fresca y con 
todas las comodidades, calle de Alejandro Ramírez 
número 8 y una finca de dos caballerías en el Rincón, 
al lado de los dos paraderos, con sus cercas, siembra 
de caña y demás, ambas libres de gravámenes y bara-
tas. Aguacate 112. 9842^ 4-21 
S E VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE Pcñalver en $2,300 oro; en la calle de la Maloja 
en $3,500; Rayo $2200; en $1500 en la calle de Apo-
daca; 2 cn Factoría en 5,500 las dos; 3 en Perseve-
rancia á 2500 cada una: los que deseen comprar ocu-
rran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9837 4-21 
DE CABEÜÁJES. 
S: das cas-i nuevo, á propósito para venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estilo, ó se trata por olro que 
esté en nial estado: puede verse á todas horas Belas-
coaín 71, esquina á San Rafael. 9933 15-24 
. S E V E N D E 
una limonera de tronco, nueva. Darán razón en A-
gular 49. 9894 4-24 
DUEÑO 
JL so venden dos duquesas francesas en buen estado 
y un milord marca Biscayart, vestido de nuevo, con 9 
caballos criollos con toda su habilitación. En Campa-
nario y Belascoaín darán razón á todas horas. 
9882 4-23 
S E V E N D E 
un tílburi-faetón para 2 y 4 personas, completamente 
nuevo. Galiano número 91 informan. 
9889 4-23 
°5SHSaS2S2SH52S2S2S2S3S25Z52SHSE5ESS5HS3S25 
Jaralie Pecíoral Gafiam 
La constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
TISIS incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. 
Pídase en todas las boticas. 
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DE FARMACIA Y DROG UEEIA 
En la Habana : 10SI SARRA; IGB¿ y TORRALUL 
Perfumes para el pañuelo 
PAR.'S — 13, Ene d'Enghicn-
BK VENTA E N CASA DE J O S É S A R R A . 
N O M A S C A N A S . 
La mejor preparación que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E B A R R 1 N A T . 
Se vende en todas las boticas, droguerías y perfu-
merías. 9039 26-17Ag 
IISGELM. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA 
Productos verdaderos l a c i l m o n t e tolerados 
por c l estómago y los mtestlaos. 
Exíjanse ias Firmas del 
O' Ci í • E H T;, i: S f U m O N Y i f t i H kan 
Presa-ltcs por las primero: midicot 
CESOONFIESE Da LAO 1VMX ACIOMEQ 
Vegigas de M é j i c o 
para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Unico depósito en el depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez, Obispo 15, Plaza de Armas. 
9865 4d-23 4d-23 
A T E N C I O N . 
En la calle de San Ignacio n. 29 se venden tinas 
con ous pies, con varias plantas; tambión palomas de 
colita levantada v ojos de fresas. 
"9883 4-23 
Se venden dos hermosos galápagos, uno propio 
Dará diligencias y paseos y otro para oficial do caba-
lería, por estar habilitado según ordenanza: también 
se venden un par de botas de montar hechas por 
Montané, y dos látigos. Todo se vende muy barato 
)or ausentarse su dueño. Compostela 43, entre O'-
íeilly y Empedrado á todas horas. 
9801 4-aO 
A V I S O . 
Se vende un tílbury y un vis-a-vis. San Cristóbal 
número 2, Cerro. 9878 8-23 
un milord usado. 
9860 
S E V E N D E 
Calle de Aguiar número 75. 
4-23 
G-buri americano acabado de remontar en .$1Ü0 oro, 
con su limonera en buen estado, por ausentarse 
dueño para la Península; tiene muy poco uso y es de 
moTlerna construcción: se puede ver y tratar en todo 
ci día en Virtudes n. 13. 9841 4-21 
S E V E N D E N 
un carro de cuatro modas nuevo y otro igual de poco 
uso: también una muía joven y maestra. Belascoaín 
esquina á Campanario. 9811 4-21 
SE VENDE POR POCO DINERO UN CARRO de jaula de aves con su caballo y arreos para ven-
der por la calle ó dedicarlo al campo, por tener que 
ocuparse su dueño en otros negocios. Darán informes 
calle del Valle n. 25, esquina á la calzada de la In-
fanta. 9820 4-21 
B U E N A O C A S I O N 
para el que quiera comprar carruajes buenos y por 
casi la mitad de su valor. 
1 milor V}, marca Courtillier, remontado de nuevo 
2 Idem de medio uso. 
1 jardinera de las mejores y más elegantes. 
2 troncos de arreos. 
1 limonera. 
1 caballo criollo, de 7 cuartas dos dedos, maestro do 
tiro, trote limpio. Trocadero 12. 9718 4-19 
DE MUEBLES. 
UN GRAN AJUAR PROPIO PARA AMUE-blar una casa, se d.i muy barato; juegos de sala 
de 35 á $75, escaparates de 17 á $85, juegos de come-
dor de meple, fresno y nogal de 70 á $!00, aparado 
res, jarreros de 5 á $20, tocadores lavabos y peinado-
res de 5 á $60, una gran ducha, una banadera, una 
nevera $12, camas de hierro 6 á $20. lámparas y liras 
de cristal y pintadas de 1, 2 y 3 lucos do 2 á $2a. car 
petas de 3 á $20, un escaparatico con puertas correde 
ras, espejos de medallón y cuadrados 6 á $20, lavabos 
y espejos de barbería 10 y $25, un bufete con su silla 
giratoria y un gran estante para libros: precios cn oro 
en Perseverancia 18. 991-1 4-24 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, marca mayor, en buen esta-
do, se da barato. Neptuno número 153. 
9905 4-24 
C A J A S D E H I E R R O . 
Banqueros de sí mismo se realizan varias cajas de 
lierro á prueba de fuego y ladrones, en el depósito de 
la Venduta de J. G. Miniño, calle de Mercaderes n. 
13, entre Obispo y Obrapía. C 1373 8d-19 8a-19 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE todo el mobiliario de una casa. Pabellón del Ma-
or de Plaza, cuartel de la Fuerza, plaza de Armas. 
9875 4-23 
LIQUIDAMOS TODAS LAS PRENDAS DE oro, plata y brillantes, relojes,- etc., juegos de sa-
la, de comedor y de cuarto, lámparas, espejos, pianos, 
•idricras, anaqueles y objetos de arte. Se admiten 
ofertas por todo. Pardo y Fernández, Compostela 46, 
entre Obispo y Obrapía. 9543 8a-13 8d-U 
V 
OR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA E L 
extranjero se vende un escaparate de marca ma-
or, un peinador con su velador, una cama camera, 
un aparador, sillones, sillas y demás muebles; todo 
usi nuevo, Obrapía 56, entre Compostela y Aguaca-
te; en la misma se solicita un muchacho para ense-
ñarle un buen oficio. 9816 4-21 
P I A N O 
Se vende uno muy elegante de excelentes voces y 
fabricado expresamente para este país, es alemán, no 
tiene uso y se dá á precio de fábrica, puede verse en 
Trocadero 23 á todas horas. 9839 4-21 
SE VENDE 
una caja de hierro, una nevera grande y otros útiles 
iropios de un establecimiento de víveres. Impondrán 
! íeina 55. ü.si:! 4-21 
DOS PIANOS VERTICALES. 
Un Collard & Callard en 60 pesos oro. 
Un Stemberg (de Bruselas) en 100 pesos oro. 
Los dos tienen 7 octavas de extensión, mantienen 
bien la afinación y no tienen comején. 
OBRAPIA 21 y 23, 
Almacén de música, pianos y demás instrumentos 
de ANSELMO LOPEZ. C 1379 6-29 
UEGOS DE SALA LUIS XV, LISOS S ES-
_ cuitados, imitación á palisandro; escaparates cao-
ba para hombre y señora; lavabos, tocadores, peina-
dores, aparadores, jarreros, mesas de extensión, espe-
os, mamparas, lámparas de cristal, carpetas ordina-
ias, bufetes, dos neveras cbicas y gran surtido de 
unas de hierro de todos tamaños, lanza y carroza, 
todas de precios baratísimos; una cunita y camita con 
" iranda. Todo barato. Compostela número 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería "La Fama." 
9760 4-20 
GRAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis parro-
quianos que no se dejen engañar: calle del Sol núme-
ro 16.—Sebastián Ramón. 
7551 alt. 26-29Jn 
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enlrellcneíi las enformedailes; puri-
fica la sangre y preserva de relnci-
ciencia. 
Piiryativos Le Rpy 
« OíUDOS, dosadGG según la edad, coa-
vlDlendo sobre todo en las Sní ta -me-
dades C r ó a i c a s . 
íf> Ex t rac to c o n c e e t í - a d o «ie ios R e - \é\ 
medios Uquidvü , pudiendo reempla- MM 
zarlos en las personas á quienes re- • f 
2| pugnan lo'í ivirgativps líquidos. S i 
5>on soberauos contra cl A s m a 
t a t a v i o . Gota , J £ e t i i n a t i . s t H o . i 
A t t tHgres, U t r e ra s , F é r u i a o , a d 
a p e n t o , C u í o n t t t v n s , (•ottocs- I 
t i o n e s , JSnfevntfí<laiS«s a e l H i -
i fa t io , E t u p e i n c s , ^ u h i c n ^ r i e z . 
JEtlad ci- í t ic&i etc. 
r:¿ déla todo pródactoauoj 
Fcia COTT'ÍK, yema de le Roy 
R » » e d e S e i n e , 5 1 , P A R I S I 
DEPÓSITO EN TODAS I.\S Pi.aSLt.CLlS. L 
Wd d!» v i 
INSTÍHTMÍEI 
, Ú N I C A pari teñir los Cabellos y la Bar:*» i u todos coiorf» 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, y negro 3 ! K O fí 3 £; ?S Q .V A S A R antes de su 
aplicación. — So garanliznn los cl retos. 
\D»p6llto goneral en U Habana t L A !r3E??3A L A S £ 9 . DOMA V MILHAU, s./oo*' tía Caí/o rC» 
SALONES BSI'KCIALES Í'A.RA APL-IC»C:O-.-: U?. LA iPinttfra írtgiexrz. 
C f ó s t r p a d o a 
I N F L U E N Z A 
APROBACIOM CÍE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Para la curación do las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y di» ios 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
F . COSSAR é Hijo, 28, R:ic Sr-int-CIaude, P A H I 3 . — EN T0; 
tF» y . ^» ^» î i» «35 qr? r.- 4; j ^Ü. ^> , 
AL CDCALTPTOL ABSOLUTO I0L'CF0UU0-r.;u2OS()T. 
MEDICAMENTO SIN n i VAL PARA LA CUfiACION DE 
T O S F i m S I S T E M T E * S H O ü p m S * S a T A R U C S 
L A R I N G I T I S * E N F S R I » E D A I 3 g ; S P S E O ^ O 
Exigir las vc-nladeraK CAPSULAS COGNET, con la lirma de! Inventoi cobre La eMqualH 




O B L E A S A Z I i V f A S O V A L A S L G O ñ U N S 
— J P Á J l l S 3S:, R u é (las JB'raucs-^Joaz-croz I M I e n o i o m . Z E o r o . o v a i s l a , E i a c s o s ^ o i t 
ERÉVEfÉ 
La hechura de eóta 
Oblea, la hacs mucho 
mas íAcil para absorbar 
lo da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que so conocen, y 
au capacidad es sin em-
burgo mucho mas graud». " 
Oada Oblea podiendeee cerrar a volu; 
de les oblas ds 
y-




. . ia vez, 
"^•lo jcódioa-
Oeoes'/fioea LA HiBÁKAs 
;D-£ 3AH»A 
re ÍOI.ÍB, ios 2 UiicaBoa or medio d'_! n^a parte «bata 
cVtidad 4 capacida-ics dffómí 
^OO O O O O C K h O ^ O O O í X H > 0 0 - 0 0 - 0 OOOOO -OOÍI-O O OO-O-OO O o i»í> 0-0O-Oi> o- >̂ «3 »> o o o o S 
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